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INTRODUGCION
Ks anhGlo vlviente de todo GiituAiaiitG qp# li^
ola 808 GotudioB an la oobls oarrara da madiaiaa# agra-
gada la graa inquiatud qua nomalaenta daba axlatlr aa 
todo paaaata da la pzofaaida, oooparar ooa taaaoidad y 
aaorlXiolo si as naoaaorlo» aportaado JamildaBiaatat aa 
lo qua la aadida da oada ouaX puada provaar# aoaqjaa aaa
aa lafiaa parta, an pro da la gran elaaala mfdlaa#
Habiando taaido la aaarta, Dioa nadlaata» da 
babar baW&o laa ultlmaa ouraoa» aa aata granda WLrmr^ 
dad da Madrid# donda la atraaai&a y al amor a ml aanra- 
ra# aaantudramaa ana mia# aaa ablaoo y paraavaraaola# 
oral abara# al final! mar mla aatudloa# laa aualaa aaa—  
alosyaa aaa aata taola doatoral# qua ara al monaata opog 
tuaa da aoadyurar aaa ml modaata grama da araaa y aama 
trlbata a la Ualvaraldad Napadala, al anal axpaago aa - 
al praaamta trabaja; aata aa la m^Uda ajsaata y lograda 
alia b«*r< anaaatrado au juatlflaaal6&#
man madlamta tmmblfn, blao paalbla fma aata 
taala fbara raallmada baja la briUaata y aabla dlraa—
•N Q *»
olja é» flttiatro llumtre profaaor Dr. bealgao i# Vel&m- 
quaSf quiaa pateramlment# y ooa oaa rmmtom ooaoolaloa—  
to## orlatallmd al# aaholo# do eatadiaato# Inalmfedoaa 
y forj&ndoaa ooa a eta trabajo. Daada mla laloloa ami—  
taraitarloa aa ml yafa# Sloaragoa# par madia da am# am~ 
glatralaa taxto# da yamaoolaglm# oamaaof a admlrar y * 
vaaarar aX Doctor Val&aquaa# y aa par aata para ml# oa 
graa mlrlto y oomo la raallzaoiSa ma auaDo# taxma aa 
ai aoMlla ultimo da la oarrara# bajo la tutala oiaatl- 
floa da aata glarloaa figura da la famaoologla mnadial. 
I ara ll# ml alaoaro afaoto# ataraa adulraolén y aoaadrn 
da gratltud.
Ml alaoaro raoooaolmlaato y aprado al Dr. - 
Ooaataatlao Domlaguaa mijla# aabla paroaaa# praolaro - 
amigo# la mao aoartadm orlaataol6a aa aata trabajo# ooa 
la mam filial amiatad.
i doa Agwtla Otao H.# todo afioiaaaia# abma* 
gaolla y gaatilama aa la oolabormolla da la Cltadra da 
Famaoologla y Targplutioa# mi pardorabla agradaalmiam- 
to.
^CAPITULO I
RESERVA ALCALINA
V# puada daflnlr oono raaarta a la a lla a  Im oog 
aaatrmolla da biaarboaato aa im aaagra# no obotaata# %  
dao laa difioultadoa tlonloao para ou dotarainaol&a# aa 
aoo8tuaU>ra a daalgnar oono **rasarta aioalina**# blan al 
oontaaldo an total an 002 an plaama# blm a la oapaol—  
dad o podar ooabinanta da 002 par parta dol plamma qua 
aon on axpraoi&i Indlraota* (A. DALOBLLJ# 1961) (1). - 
O^po autor la daflno omio **la aloallnidad global oangqjl 
noa# aobra todo ajarolda par al loo bloarbonato aldloo# 
qua puada fljar a oambloaraa o m  al l^do oarbAmloo / 
otroo Wdoo. (r. FAHHAHad# i960) (2). nmhW danomlaa 
raaarva aloalloa la oantidad do bloaAooato da qua die* 
poao la oangra an al orgaaiomo# para ouapllr oua flaoa 
da ragttlaoiln an al aquilibrio ioldo-blaloo. ( 1999)0 )*  
YAH SimcA y WLi&N# Uonaron "raaarta aloalloa" a la - 
oantidad da baoaa da la oangra dlapoalbla# para aoutram 
Umar lo# aoldoa fljoo# par ajamplo# al lAotlao# olost^ 
drloo# ato., ouando al 002 M t m  an la oangra aa llbara
— to —
bom y en el ploamo ee forma bloarbonato OOlHbA. For lo 
tanto ol bloarbonato dol plaama oa aaa modlda do la ba­
rn oobranto doapala do noatrallaar todo# loo ioldoo mao 
fdortoo quo el 003 K2t laaioa la romrva do Aloall dim- 
ponlblo para noatrallaar taloo aoldoa# bn oonmeuonola 
la oantidad do bloarbonato plaan&tloo oa ana modlda In- 
dlroota do la prodaoel&a do &eldoa fljoa on ol omrpo.
SI la prodttoolén dol aoldo oumonta# dlemlnmyo ol bloar­
bonato# quo aporta au bam para la neutral I aaol6n do - 
loo ioldoa m m  Amortoa. Doba notarm quo la oxproal&m 
romrva aloallna m  rofloro unlcamonte a la bam unlda 
oomo bloarbonato# no a la bam total do la oangra#
Una gran oantidad do bam# Ha# K, Mg /
H a m  unlda oomo aaloa do Aoldoa fljoa# prlnolpalmoato 
oa forma do oloruro do aodlo y no ao dooplaaa ooa ol - 
Aoldo dobll 003 H2# Auaquo loa oambloa on la Romrva - 
Aloallna puodon roaultar do altoraolonoa on la provlalAa 
total do bams dol ouorpo# tamblAn puodon oourrlr ooa - 
Imdopondonola do tales altoraoloooa, ooto oa# ainplamog 
to por varlaolonaa on la dlatilbualAn do bam ontro ol 
Aoldo oarbonloo y loa Aoldoa fljoa#
fmmblAn aa Importante rooordar quo la romrva 
aloallna m  rofloro a la oantidad abaolmta do 002 oombjj^  
nado m  ol plaama# y no a la rolaolAn ontro oato valor 
y la oantidad do 002 Hbro do oata rolaolAn# 003 H2/003
—  11 —
H HA# dopoado el Eh dml plmema# por lo tonto ol bioarbg 
moto dol plooBO poodo dlomiottir muoho; oin ombmrgo ol - 
ol ooldo oorbAnloo dlomlm/o om grodo oorroopomdlonto# 
la rolaolAa normal 1t20 oo maatondra por lo oual la oog 
oontraoloa do lonoo do hldrAgono oo mootrara oamblo# og 
poolal* A pooar do quo oa ol ouorpo puodoa ftoimaroo - 
grandoo oaatldadoo do ioldo# oatA la provlalAa do blo#% 
bonato quo# puodoa aor noutrallaadaat aolamato ouando 
ao ago ta ol amortlguador bloarbonato# roaulta ua oanblo 
laportaato oa la rolaolAa aangufnoa.
Rapidaaoata oo ajuata la rolaolAa 003 H2/003 
H RA por la olovada oxoltabllldad dol ooatro roaplrato- 
rlo a loa oaabloa do i% y ol doaplaaoaloato do oloruroa. 
La noaoB dlaalouolAa dol bloarbonato dol plaama por dag 
oompoalolAa dol Aoldo# ao oomponaa ammomtaado la vomtl- 
laolAa pulMonari y unm dlamlnmolAm oqulvalonto om ol ng 
morador do la oxproalAn antorlor ao oqulHlara ol Iminan- 
do 002 por loa pttlmottoai por oato motlvo la baja tonalAm 
do 002 artorlal y alvoolar aoampaba a la roaorva aloalA, 
na dlamlmmfda#
B»r otra mrto# ouando la aangra ooatlomo om- 
ooao éê 002# jprodAoaao um mummto oomponaador dol bloag 
bonato (Intoroamblo do oloruroa)# bm oonaoouoaola la - 
olovada tonalAa do 002 artorlal y alvoolar# aoompada a 
la roaorva aloallna aamontada#
- 12 -
Coanâo el ouorpo elimlmo omatldmdoo oxooolvm# 
do 002 (por ojemplo m  la roiq>iraelAn,foraaâa)t ooorro 
oa dooplasoBloato oa dlrooolAa lavoraa; ol bimrboaato
dol plaoaa diaoinayo# (Dost y Taylor# 1994) (4)«
Wallibflo Aoldo üiaXoo WonwA y m»m Y w U d » -
La oaogro om oatado normal# aantlono riguroag 
mm&to mnsianto «Iganaa do m #  propiodadoo fümdomontm—  
loa y ontro allas ou roaoolAnt loohidrla# bm ol orga—  
niamo oano ol Eh do la oangro artorlal varia ontro 7*39 
y 7*40« Li valor normal dol bloarbonato dol plaoma on 
la oangro vomoa ootA ontro 93 y 79 volmmonoo por 100. 
bl 002 libre rsprooonta la vlgAoSmw porto do ooto vola- 
mon# os do 2.9 a 3«9^* An ootado patolAgloo ol Ph non- 
oa Hoga a aor roalmonto Aoldo# ooto oa# manor do 7#oag 
vo oa o tapas flnaloa# por ojomplo# on ol ooma dlabAtloo.
Euodo oourrlr dlaminuolon do la roaorva aloom 
Haa oon oomblo poqu^o o nulo do la romoolAm do la a#g 
gro. Loa limitas do pb. oompatlbloa ooa la vida# probg 
blomonto oo aon moyoroa do 7*8 ni momoa do 6.6. SogAm 
Honaaay# emtom liai too aon do 7#0 y 7*6* üo ha obaorvg 
do un ph dol ultimo valor on mm paolonto on ooma dlabA­
tloo que pudo roouporarao oon trmtomlonto do Inamllma#
£1 ph do la aangro vMoaa darmnto ol ropoao# oa laforior 
do 0.02 al do la aangro artorlal. Loa orltrooltos aon
— 13 —
mA# Aoldo# quo ol plnwio on O.Od n 0.14 do Ph* (Moot y 
Toylor# 1994) 19).
OOalqulor footer quo onmonto lo roloolAm do - 
Aoldo oorbAnloo o Ion oloarboaoto# tloado a oumoiitor la 
oonoontraolAa do hldrAgonlonoo# ooto oo a proda^r aoldg 
olo# por ol oontrarlo» oualqulor fonAaono quo dlmmlouya 
oota rolaolAn# tloado a rodnelr la oonoontraolAn do U —  
drogoaloaoo# ooto oo# a produolr aloaloolo.
El anhldrldo oarbAnioo total do la oan|yo oo - 
la ooma dol anhldrldo oarbonloo Hbro y dal anhldrldo - 
oarbAnioo oomblaado. Eadato uaa porolAa da baaoa quo oa 
fAoHnonto aaoqulbla# y oa proolMBonto la baao oomblam- 
da oon ol Aoldo oarbAnioo# oomo bloarbonato# la quo fda 
doaomlaada por VAN SLtKE# la roaorva aloallna# para dim- 
tlngulrla do laa baaoa totaloa quo InelnyM ol aodlo# ol 
potaalo» ol ngnaalo y ol oalolo oomblnado# oono olorm—  
roa y otraa aaloa# do laa quo ol Aoldo ao oa daapiaaabla 
por ol aahfdrido oarbAnioo. so oxpono prlmaromonto uaa 
moatra do aaagro vonoaa a la aeolAn dal alro alvoolar - 
on un tonAmotro# y ao dotemlaa daapuoa an oontaaldo to­
tal oa anhldrldo oaxhonloo. Do M t a  aaaara ao obtlona - 
ao obtloM nan modlda aproxlmadm do la oapmoldnd do oom- 
binaolon do anhldrldo oarbAnioo y par la tanto do Roaor­
va Aloallna# para para dotomlaar oxaotamonto oata Altl* 
ma# oa moooaarlo auatraar a la antorlor ol omhidrldo oo£
• u  -
boaleo libre que exiate aa la aaagre. Data valnr puada 
obtanaraa aabiende qua la taaalAn da aahidrldo oarbAnioo 
oa al alra alveolar oa nuy ooroaaa a la tonalAa do anhf- 
drido oai^nloo oa la aaagro arterial, si ao datoralna 
al oontaaldo on anbldildo oarbAnioo dol alro alvoolar# - 
puoda wkloularao ol aahldrloo oarbAnioo Hbro m  la aan­
gro# a partir à» la proalAn parolal y do au oooTloionto 
ûm aolttbllldad (0,91). (biando aa doduoo dal aahidrldo - 
oarbAnioo total ol anhidldo oarbAnioo Hbro# tonanoa la 
roaorva aloallna oxprooada on tAmlnoa do oapad dad do 
oonblaaolAn da ahhidrldo oarbAnioo. (haU Q.# Davlaon N.# 
soarborottgh H., I960).
In al OBtudlo dol oqulHbrlo Aoldo bAaloo, la- 
toraaan doa oonatantoai la oonaMtraolAn do hldrogoalo- 
ana oxproaada por au ph. y la roaorva aloallna. Ambaa - 
puodon varlar Indopondlontoaanto# ya quo ol ph. no dapag 
da do loa bloarbonato## alno do la rolaolAn bloarbonato- 
&oXêo oarbAnioo.
Una dlnalanelAn do loa bloarbonatoa no ao aoog 
paha do uaa nodlfloaolAn do ph# al ao oHmlna uaa oanti­
dad adoouada do 002 por lorn pulmonaa# oono para nantonor 
on la aaagro la rolaolAn normal do i#20 ontro 002 Hbro 
y oomblnado. So auolo hablar on tal omao do uaa aoldoala 
oompoaaada. Dol nlaao modo# uaa logoatlAn do bloorboam- 
to quo mummto au ooaoantrmolAn on la aangro# ao modlfloa 
ol ph. al oonoomltaatommto ao rotloao 0D2 para maatoaor
- 19 ~
eonstaato dieha raXaolOA# aa trata aqul da uaa aioaloal# 
oempemaada. £ato baa# Mtravar #1 Importante papal doa- 
ompWiado por la vontllaalAn pulmomar / ol oatado do oxog 
taoton dol oontro roopiratorlo on ol mantonimionto dol - 
oqulHbrlo Acldobaoloo normal» y on alga nan do ouo do#—  
vlaoloxio# patolAgloaa.
£1 aoldo quo mao oo forma om ol organlamo# oo­
mo roaultado do au aotlvldad motabAlloa# o# ol Aoldo aeg 
bAnlao (400 a 460 Htroo# o ooa 800 a 900 gtomoo dlarloo 
do 002}» elm «mbargo» ooto no modlfloa ol oqulHbrlo Aaj^  
do bAolao normal# dobldo a la faolHdad aon la aual aa - 
oHmlma a modlda quo ao jgroduao. (HOUSSAY# 1998). (7)
ouando loo Aoldoa ao apodoran do la roaorva 
aalina (bloarbonato)# el 003 H# oa daaplaaado da alia#la 
roaorva aloallna doaolondo. JStk aamblo# ouando axlato 
aaloala# ol bloarbonato ammonta y oa noutrallaado por - 
abondant# 003 H. Do la roaorva aloallna mumonOada, puo- 
d# daaprondorao abondante 002# al tratarla aon um Aoldo 
fUarto. Oon todo# ol bloaAonato no oa la Anloa baao - 
tampAn do Aoldoa. Loa foafatoa# jmtainaa y bomogloblma 
aon tanblAn auatanelaa aon pador amortlguador do 1 pb. - 
(FARHbRAS# I960) (8).
La proalAn do anhldrldo oarbAnioo puada aomblar 
rapldomonto oon la vantllaolAn pulmonar# mai puada pradg 
olrao un oantenldo anomal do bloarhomata (o do blAxldo
— 16 —
do earbono) on prooonola do uaa baao toapAn normal. £ato 
oo ol footer prlmarlo do loa traatomoa roaplratorloa - 
dol oqalllbrlo aoldo bAaloo. Loo doa faotoroa qoo primg 
rlamonto rogulan el organlamo aon: 1) la proalAa do aai^ 
drldo oarbAnioo artorlal (o alvoolar) / 2) la baao tarn—  
pAn do la aangro total. £n oonaeouonola oo ha eroado - 
una olaalfloaolAtt do laa aoldoala y aloaloolo on "roapl- 
ratorlaa” (traatomoa prlmarloa do la proalAn do 002) o 
"motabAlioas" (traatomoa prlaarlo do la base tampAn do 
la aangro) (JOim H. SLAifJKY# 1996) (9).
tit r
La dofialolAn do oatoa doa tArmlnoa ha dado Ig 
gar a maoham oonfUolonoa. HdlEKO donomlma oatadoa do AoJ( 
doala y Aloaloolo, aqnollaa altnaolonoa dol organlamo#on 
laa oualaa# ol oqulHbrlo Aeldo-baaloo y ol ph gonorml - 
dol modlo Intemo oxtorlorlaado por la aangro tloado a 
alterarao dontro do laa clfraa noxmaloa do 7*4, haola ol 
lado aloallno o haoLa ol lado Aoldo. £1 aindromo do aej^  
doala, 80 donnai na tomblAn do aoldomla, tAxmlno qmo om—  
globa ana mayor oapoolfleldad oon roapooto a la altar#—  
olon Aoldo-bAaloo eangmlnoa, ol do aloaloala tmmblAn ao 
auolo doHgnar por otroa autoroa oomo ol do aloalomla. - 
Axlato todavia un oatado quo ao domomlaa do Ootoaia quo 
oa on roalldad un oatado do aoldoala poro oa ol oual la
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oausa •Btrlba #n w& anaoato do dotomiaodoo Ao&do# g:
800 oa la oacgro (ROIÜ.HO, 1999) (10).
Para ootudiar laa doavlaoloaoa dol oqailibrio 
aoido-basioo doboa dotoralaarao loa doa faotoroa quo im- 
torvionoas l#a roaorva aloaliaa y ol Eh, quo puodoa varlar 
Imdopoadlmtemoato.
La roaorva AloaHaa puoda aor normal, olovada 
o dlaalnalda, y ol Pb a ou voa puodo ballarao on uaa do 
oaaa troa poalbilldadoa. Do la oombloaolAn do oaaa troa 
variaataa para oada uno do loa doa faotoroa, ao orlglman 
nuovo oatados poalbloa da aor onoontradoa om la praotioa 
y quo ooüalaromoa aaa adolmnto. Aa la oxlatonola do oa- 
taa doa varlantoa, la oaxaa do olorta oonfbalAn aooroa - 
dol olgnlfloado oxaoto do loa tAimlnoa aoldoala y aloalg 
ala, para doalgoar loa oatadoa patologlooa do oato oqul- 
Hbrlo. La palabra aoldoala no algnlfloa quo la aangro 
ooa roalmonto aolda, puoa un ph. manor do 7 oa dloho li­
quide oa laoonpatlble oon la vlda. La palabra aoldoala 
omploada on forma Improolaa, podrla aorvlr para doaiganr 
una dlonlmuodAn dol Ph. o oloa una dlaalauolAn da la Ho- 
aorva Aloallna, y la palabra aloaloala, loa oatadoa opuog 
too. (HOOSSAY, 1998) (11).
Al tAmlmo aoldoala aa ha onploado por lo ammo# 
oon doa elgnlfloaolomoe. El tAmlmo fuo propiMoto orig^ 
nalaonte por NAOHYH para doalgnar la prodnoolon do aotm-
— 1Ô —
bolitoal Aoldoa aomalea, loa Aoldoa Bhldroxlbutfrloo / 
aootoaoAtloOf on ol ouorpo ol tAralno ao utlllaA aaa 
do por VAR SLYEE y CKDjLAR, para algnlfloar alaiilf onlo — 
uaa dlamlnuolAn do la roaorva aloallna (Dloarbonato dol 
plaama) por dobajo dol nlvol normal. (JiKST y TATL0R,1994) 
(12).
PDRS (13) oonoophza por aloaloala un trastorno 
metabAlloo dol oqulHbrlo lonioo on ol que el Ih dol mo­
dlo Intomo Hondo a aobropaaar laa Hfrma do 7,3 * 7,4 
quo oonaldora normaloa; y aoldoala a uaa porturbmelAm - 
dol oqulHbrlo lAaloo (dlahldrla) oon tondmnola a dlaml— 
nulr ol Ih por dobajo da 7*3 a oonaoouomola da pArdlda - 
&m baaoa o blon mumonto da Aoldoa, (al dlamlnulr an oH- 
mlnaolAn o abaorolAn) (14).
3KADDRY, (1996) (19), apHoa ol tAxmlno do a#^ 
doala vordadora a la olrounataaoia do un "dAflolt do al- 
oaH" (modldo por ol oontonldo do anhldrldo oarbonloo) - 
aln quo ooa anormal ol th do la aangro o blon quo Aata, 
oatA dlamlauldo; y aloaloala ouando bay un "osooao do 
oaH" aln varlaolAn do Ph, o pudlondo oatar olovado. 81 
ol fh do la aangro oa anormal, Jmiy aloaloala (olovaglAn) 
o aoldoala (dlamlm tolAn), aoa oual ooa ol oontonldo do - 
anhldrldo oarbAnioo on ol plaama.
ÏMAiaigw d#l -mliibrlo
asuz soüAt VA» sLmt.
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La roaorva aloallna puada aor normal, olovada 
o dlaalnalda, y ol ph, a ou vos, puoda hallarao an uaa - 
do oata* troa pooibllldadoa, rosoltando do la cemblnaalAn 
do laa troa varlantoa para oada uno do loa doa faotoroa, 
ouovo poalbilldadoa (oobo anormaloa y una normal) quo ban 
aldo doooritaa por VAH SLYKA, aunquo on roalldad oato ag 
tor para ovltar oonfualAn oon roapooto al uao do loa tAg 
nlnoa aoldosls y aloaloala, IO0 auprlmo y uaa on au roog 
plaao loa do dlmmlnnalAn o axoaæ do aloall, a au - 
voa puodon aor oomponaadoa, oon ÿh alto, o oon pb bajo. 
Eataa varlaolonoa aons
1) Azooao do Aloall no oonponaado. Hqy un am- 
monte do bloarbonato aln aumonto proporolonal do 003 U2, 
por lo tanto ol ph oa olovado por onolma do lo normal - 
(IngoatlAn olovada do bloarbonato do aodlo, vAmltoa Inog 
orolbloa, lovadoa gAatrlooa ropotldoa).
2 y 3) oAflolt do 002, ao oomponaodo. bay una 
dlmmlanolAn do 002 libro aln uaa dlamiamolon proporolo—  
mal do 002 fljo, por lo tanto ol ph oa olovado# (Hlporp- 
noa provooada por dlaalomolAn do oxlgono, por la flobro 
o bafioa oallontoa)# A oato oatado auolo daraolo ol nom- 
bro do aloaloala gaaooaa, porquo la oamaa Inlolal dol - 
doaoqulllbrio ao dobo a una pArdlda oxooalva do 002 dlauqA 
to, quo oa ollmlnado oomo 002 gaaooao#
4) Exooao do 002 o Aloall oompoaaado, aqol oxlg
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te un aamnto proporolonal do 002 fljo y Hbro, por lo 
tanto la roaorva aloallnn oa alta y ol ph oa normal. La# 
oaaaas que lo provooan aon laa mlmaaa quo prochoaa ol - 
doaoqulllbrio do la varlaolAn uno, aunquo monoa pronun—  
cladoa.
9) Normal ol oontonldo oa 002 âljo (roaorva 
oallna) y libre, y ol Ih aon normale a a la proalAn baro- 
nAtrloa que oommpoaOm al nlvol dol mar.
6) oAfiolt do aloall o do 002 oonponaado. Kiyr 
una dlmlnuolAn proporolonal d# 002 fljo y libre, y por 
lo tanto ol Jrh oa normal. Lato oatado ao Inlola do do# 
aanoraa, ya aoa por un dAflolt do aloall o blon por un - 
dAflolt do 002.
7 y 8) Axooao do 002 Htem no oonponaado. ihgr 
aqui un nanonto do 002 libre aln aumonto proporolonal do 
baaoa, por lo tanto ol ph baja, ao lo donomlna aoldoala 
gaaooaaa, puoa ol doaoqulllbrio Inlolal ao dobo a raton- 
olAn do 002 libre (noumonAa, doproalon dol oontro roapl- 
radhrlo por tAxlooa, oj. la norflna, on laa afooolonaa - 
oardiaoaa daaoomponaadaa.
9) DAflolt do Aloall no oomponaado. Boy uaa 
gran dlaolomolAn do bloarbonatoa on la aangro, aln uaa - 
dloninnelAa proporolonal dol 002 libre, por 2# tanto, ol 
Fh oa bajo (oatadoa grmvoa dol ooma dlabAtloo y on loa - 
tomlnaloa do la aoldoala nofrltloa, anoatoala aagr pro­
funda y olortaa formaa do Inauflolonolaa oardiaoaa.
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hmm vari&oloa#* poalbloa dol oqulHbrlo Aoldo/ 
baeo, oon aoa ooaoooaoaola o an olntona y oo aloopro aoa 
ooaoa do altoraoloaoo Aooloaaloa oa# o monoa gravoa, y 
no roproaontan alalademonto ana oomaa fUndamontal on la 
gravodad dol ootado patolAgloo, doa ojomploa aolararan - 
lo quo prooodo. An ol ooma dlabAtloo la dlomianolAn do 
la roaorva aloallna puodo Hogar a aor oonaldorablo, y 
ooa la admlnlatraolAn do bloarbonato puodo oorroglrao ol 
doaoqulllbrio Aoldo-baao, poro no por olio ao modlfloa - 
la gravodad dol ouadro olfnloo. Em la aaflxla profbmda 
on qmo oxlato una ^aoldoala" por rotonolAn do <X>2, ol tig 
tamlonto ao roaHsa admlnlatrando ean aaa 002 bajo forma 
do moaolao do 02 y 002 oon ol objoto do oxoltar ol oontro 
roopiratorlo (HODLSAY, 1996} (16).
Al oonaldorar algnnoa do loa oatadoa Aoldo#-%y|^  
alooa oxpuoatoa, roaulta ovldonto quo ol omploo do loa - 
tAimlaoa do aoldoala y aloaloala, para Indloar roapootl- 
vmnonto, aumonto o dlamlnmolAm on ol bloarbonato dol plag 
ma, oa oqulvooa, ya quo la aaigtro no pormanooo ol mAa Ai^ 
da, nl monoa aloallna quo noxmalaoato, aal por ojomplo om
2), la olimlaaolAn do 002 puodo tonor por oonaoouomola - 
olorto grado do dlamlnmolAn oomponaadora do 003 B Ba. Do 
abi, quo on la dlomlamolAm aa la roaorva aloal Inn podrla 
juatlfloarao ontonooa ol oallfloatlvo do aoldoola, manqua 
la aaagro oa roalldad oatuvloao aaa aloallna quo normal-
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monte. Ibr otm porto on 6), In mogro oo monoa aloall- 
na quo normalmonto, y oin emAargo, podrla tonor lugar - 
elorto amonto oomponoador on la roaorva aloallna. Aal 
puoa, ol tlrmlno aloaloala ao aplloarla dnndo una Idoa 
ojTonoa dol vordadoro oatado dol oqulHbrlo Aoldo(boao. 
ibi atonal An do la amblgBodad do oatoa tAimlmo# y la oon- 
füaion quo ao orlglma do au uao, ol DrltlOb Modloal Ko—  
ooarWi Oounell, ba rooomondado quo ao uao ol tAmlao ao^- 
daatla para un oatado on ol oual ol ph ba dlaalnuldo y - 
ol tAmlno aoldoala ao Hmlto para Indloar dlamlnnolAn - 
do la roaorva aloallna aln altoraolAn dol ph. El tAml­
no aloaloala, aoria oonaorvado para Indloar ol oatado Ig 
vorao, oato oa, un annoato do la roaorva aloallna. Alcg 
loala Indloarla aumonto dol ph on la aangro. (BEST y tlg 
LOR, 1994) (1/).
£1 ph normal do la aangro varia do 7,30 a 7,49 
y la roaorva aloallna varia ontro 90 y 70 volAmoaoa por 
olonto do 002. (HOüSSAY) (id)i do 93 a 79 oo. do 002 por 
100 oo. oogAn BALG£Li.S-aORIHA (196l) (19)# 60 volnmomoa 
do (X>2 por 100 oo - m£q por Htro aognn FAWERA8 (20) — 
11960); loa valoroa nomaloa oogAn dfdnattl-hortl, dmado 
93 m 77 oo. por 100, alondo valor aodlo ol do 69 volAmo- 
008 por 100 oo. do 002. En loa nihoa auolo aor aaa bajo.
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por tAxmino modlo 90 oo. por 100, / floloXAglomomto hmy 
vmrlaoloxmi m  ol tranoouroo dol dla, ammmtamdo la ro—  
oorva aloaliaa doapaom do laa oomldaa, dorlvado do la - 
ollmlnaolAa o aaatraoolAm dol Aoldo olorhldrloo do la - 
aangro, para la dlgootlom on ol ootAmago. TamblAn on ol 
auofio oxlato tin mumonto do la roaorva aloallna oono oon- 
ooottottola do la manor vontllaclAn pulmonar. (RCMERO, - 
1959) (21)
Aparto do ootaa varlaolonoa nomaloa, ol orga- 
Alamo produoo oonatantomonto auatanolaa Aoldaa y aloall- 
man oomo roaultado dol motaboHumo Intomodlo o final do 
lea olomontoa. Los Aoldoa quo ao produoon aon: on prl—  
aor tAmlno ol 002 oomo roaultado final do la oombuatlAm 
dal oarbono. laa albumlama dan lugar a la fomaolAn do 
mmlaoAoldoe quo doaaparoooa ya aoa por oxldaolAn o por—  
quo alrvoa para rooonatrulr molAoulaa do protoinaa. Loa 
amlnoAoldoa quo oontlonon aaufro dojam Aoldo aulfArloo - 
oomo roaiduoa do au matabollamo. El motabollmao dol gig 
oAgono da lugar a la fomaolon do Aoldo laotloo, poro og 
to doaaparooo al roooxmitltalrao ol glaoAgoao. Olortoa - 
olomontoa oomo ol oaoao, laa oaplnaoaa, oto. Hboran A#^ 
do oxAlloo.
Laa baaoa quo ao Hboran oa ol orgaaiomo provlg 
non aobro todo do loa allmontoa vogotaloa, riooa on am—  
loo do Aoldoa orgAalooa, por oj., on ol oaao oonoroto —
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dbil oitrato d# Ra, #1 Aolda aitrlao aa Mtaboliaado aa - 
al orgaalma y traaaforaadD aa 0D2 y H20, dajaada al laa 
Ra, qua aa praaaaola da 002 y 820 toxmm Haarboaata da - 
aodlo. Koto axpHoa la raaAa por la aual la ariaa da - 
loa hervlboroa mm aloaliaa, y las baaoa quo dloba allmog 
taolAa true on oxooao oon ol K, ol Oa y ol Mg.
Para nantonor laa dao faotoroa dol oqulllbrlo 
aoldo bAaloo (ph y roaorva aloallna), dontro do oua valg 
roa nmmalaa, loa Aoldoa o baaoa quo oatAn on oxoaao do- 
bon oUnlaarao. Loo mooanlamoa do rogulaolAn oxlatoatoa, 
pomlton roooaocor quo ol organlano oata major orgonlaa- 
do para neutrallaar / oHmlnar Aoldoa quo baaoa.
Ooa roapooto a laa aooroolonoa, oa noooaarlo -
dlatlmgulr laa roorommtlolao. onyo proA&oto do aoero—
elAn 08 doatlnado a aor roaboaorbldo ( jugo gAatrloo, am-
llva, blHa), do laa omoramontlola#. ouyo prodaoto oa -
ollmlnado al oxtorlor (orlna, hoooa, audor, oto.). P w
ojomplo, ontro laa dol prlMr gvupo no Inflnyon on foxma
doflnltlva 08bro ol oqulHbrlo Aoldo-bAaloo, la aooroolon
Aolda dol oatAmgo o la aooroolAn aloallna do la blHa y
dol jugo paaoroAtloo, aalvo on oondlolonoa patolAgloao.
lal, loa vAmltoo ropotldoa, ompobroou al organlamo om
oloro y aomonton proporolomlamto au oontonldo on aodlo,
por otra parto uaa fia tula blHar ompobrooo, a la lacgm
(al no 00 tOMa laa prooouoloaaa adoouadma) aldagmnlmmo 
on baaoa, y doavia ol oqulHbrlo on ol aontido do la aqA
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(nDtn^ATt 1998) 122).
Les fmotor## d# r###laol6a d#X #wllibrlo iel*» 
do b&oloo ooaooidoe soa 9t rooiilratorlo. r#?^
mi# tolfiltoi / iüBiftg>
IfttorvlOiM #X iiXmaoia for 
ooat#&er mozola roguiadora# y Xoa bamatfea por la Woo—  
globiaa y por Xa paraaabilldad a Xeo aaloa#a$ partioaX^ 
a#nt# «X dai^Xaaamloato gXokuXogXmaa&tloo d#X eXoro.
Faotor r#ai>lgatorio. Iat#rri#a# aqul Xa soaai- 
billdaü del œatro reaplratorio que al infXulr aotar# la 
veatiXaoi&a pulmonar, auBMta o dlotimy# Xa elimlaaoifa 
d#X 002 para maataner deatro daX vaXor toXarado la r#l#p" 
oX8a 032 lite*#/0C)2 ooablnadoe La raapaoata raaplratorla 
## taa aaaalble, %a# aa auaeato biuaoo d# ua am# #a la - 
taaalia paralaX d#l 002 auaoata #a aa 70^ la v#atllaoi6a 
pttlaoaar. £X payeX d#X aparato r#aplratorlo #a Xa roga- 
laol6a daX •qulXlLrlo ioido bialee ##ta #a raXaaXia ##—  
traeha eoa Xa ragalaeloa roeplratorla.
FMlrr r m l r  ^  •«> l»amoa #8 #X pria-
«IpaX eematorio d#X 002, eX riaéa #a #X prlaoipaX 6i%aa# 
dopurador d# aoidoa y baaee fijoa# Xa aaaraoX&a raaaX #a 
aoXeotlva, y #X rlâ^a paod# aatrogar orlaa a aay dlatim» 
toa d# aouardo ##a la# eoodioXoaoa daX momaato. La# 
ph eatramoe a qu# pu#d# aloaaaar Xa orlaa aoa 4,8 a 7*4# 
La latorvonolia d#X ilfiôa #a la eXâmlnaol^a d# ioldoa #a
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doble: por eJlBloaol&i Mlootiva do Taleoelas Aolda#
y 21= por formaol6a do mmoafaoo#
31 ea el orgamleao #e feraaa prodaotoe de dee»
eebo come ooneeoaenola del aetatollaeo aozmal o ea eoa^i
oioaee petol^loas (ouerpoe oetéalooe), o ea la l%eatl&a
de aeldoe fljoa isuirurioo, elorbldrloOf feefdrloo) e de
ealee aoldogenas leloruro de anoalo, oloniro de oalolo),
el eaoeeo de valeaelae aeidas ee ellaiaado eeleetlvaeeam
te por el rlHoa, y la orlaa ee ruelve aolda.
Keta oapaoldad del rldoa para ooaoeatrar aol—
doe, tleae ua ifaite, y ya ee ha vleto qae el ph ioido «-
ea la orlaa eolo puede aloaaaar a 4#8# w t a  oapaoldad -
para ooaoeatrar aoldoe ee por lo taato relative, y «1 «
loe ioldoe a ellmlaar eoa aoldoe fuertee o eaoeelvoa ea
oeatidad, debea eer ollmlaadoe ooa uaa proporolia adeeag
da de bæee, ooa lo oual ee oorre el pellgro de diealanlr
la reeerva aloallaa del orgaalemo#
Keto ee aolarari ooa ua ejeaplo. 81 uaa per%
aa iaglere HOL ea oaatldad mfloleate (aigr dllaldo, por*
quo do lo ooatrarlo ee ua oauetloo pellgroeo), eete oeri
ellaiaado por la orlaa, pero ao ooao UOL, por@ae ello olg
aUTloarla llevar el ph do la orlaa a ua valor laferlor
al limite Meloligloo. Por lo taato el loa olore, dote
ir ualdo a uaa baee y el eeta taoe ee eodlo, que fdovleae
do loe tloartoaatoe (o reeerva aloallaa) del oreaalemw, 
la eaereoloa del CL tree ooao ooaeeeueaola uaa dltl em—
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olon de esta reeerva de iieali. Ber euerte, eete ee og 
eerva eoXo en oaeos eaœpeloiialea, detlde a la propledad 
que poeee el ridon de fabrloar aaoniaee.
Kml pues, el %ia6n deeempeda un papel importe# 
te ea la regulaoiia de la ooaoentreoiia de hldrogealoaee 
en el plaama# Ouando la produoolin de aoldoe por el or* 
gaaiemo esta anmentada, el emœeo de ioldo ee élimina *• 
por la orlaa# Xree faotoree pareoea regular la oueatia 
de ellmlnaoioa de iddos por la orlaa, a eabert la oaat# 
dad de amortlguador ealeteate ea el flltredo glomerular, 
la aaturaleea de dl<Ao emortlguador y la reeerva aloall­
aa del plaema (ao eu ph). La eaoreolia de aoldo temhiim 
eeti regulada por la ftrmaol&m de amoniaoo por el rldia, 
aei ooao por la varlaolia ea la relaolia de loe foefatoe 
mono y dlbaeloos de la orlaa. (h. U. 1999) (23).
Faotor Xqf  frtlilli- &1 pepel del lateetiao en 
la regalaolia del equlllhrio ioldo-baee es pooo ooaooldo# 
3e eebe que el lateetiao élimina alguaos oatloaee, ea - 
partloular Oa y Mg, pero ee dlfioll apreolar el latervlg 
ne eeleotivameate para ooatrldulr al equlUhrlo, y haeta 
el probahle, que por lo meaoe ea elertae olrounetemola#, 
no Iflterveaga ea oolahoraelia ooa otree érganoe. Aef - 
por ejeaplo, el se admlaletra oloruro de ealeio ea doela 
eufloleate, el oatlia ee ellaiaado ea grea preporolia - 
por el Intestine hajo fomea de hleartooato, dlealauyeado
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aal la reeerva de aioail. Bn eeta aeidoele per elenire 
de ealeio, el lateetiao, lejoe de eoatrlbolr a reallear 
el equlUhrlo, ee el oaaeante del deeequlUbrio por ell- 
mlaaol&a eeleetlva del oatlon Ja.
Faetor tleular# loe tejldoe latervleaea ea la 
regulaelia del equlllbrlo ioldo-baee, pero eue leyee y ea 
aeeaaleao eon deeoonooldoe. horn eleaeatoe de jalelo q w  
pemltea apreelar la desvlaoléa (ph y reeerva aloallaa) 
ee deteralaaa ea la eeagre, pero ee hlea eaWLde quo la - 
eangre, eolo oonetltuye aprowlmedeaeate aa del peeo - 
del eaerpo. Frobablamente exletea eetadoe de eqalllbrlo 
eatre oilulae y medio laterno, analogoe a lee qae exletea 
entre glibaloa rojoe y plaema#
SI bien ao ee oonooen lae leyee que loe rlgea, 
ee oonooen algnnos elen^atoe de julolo que pemltea la#* 
dinar la laterveaolia de lee tejldoe ea la regulaolia - 
del eqalllbrlo ioldo-baee. fuede obeervaree, ooao por - 
ejeaplo, uaa dlmleaoiia de la reeerva aleallna ea la e# 
flala, y teablln ea la lageetlia do aoldo elorhidrleo# - 
£n eete ultimo oaeo, la dlemlemoloa do reeerva eloeliaa 
ee la ooneeoaenola de uaa latoeleaolia aoldat ea aquol - 
ee debe a ua deeplaeemlento éê lae baeee q m  bea deeaper 
reoldo de la eengre# La reeplraolia de 002 ea proporella 
adeouada ooa oalgeao, mejora repldeaeate el eetado de e# 
flxla, ooa reeuperaol&a de la reeerva aloallaa nomalfoa 
oemblo ee any pellgro ea ea la aeidoele pmr lageetlom do
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ioido. KUo obXiga a aor oaldadoeo ea la eleeolia do - 
loe tiialaoe eon quo ee doelgae loe eetadoe do deeeqnll^ 
brio, y a eete reepeeto G. Bendereon prefiere ao util leer 
la deaoBlaaelin de ioldoela aefiotlea, puee eegia eete - 
autor ao puede ll#maree aoldoeie, lo que eoleaeate ee am 
deeplaeemlento m  baeee.
Be de euponer que exletea otroe faotoree que - 
Intervleaea ea la regulmolia del eqalllbrlo ioldo-baee, 
pero eoa man menoe oonooldoai ee dlff^l pemear que la 
eeoreolin eudoral deeempeAa urn pgq^ el motive, porque el - 
iredueto de eu eeoreolim ao élimina eeleotlvemeete oatd# 
dee o aalonee, oomo euoede eon la orlaa.
Lae gliadelae euprarreaalee tlemem urn Import## 
te papel por eue bomonae, on el eqalllbrlo del / del 
K. iwsmuhx, (24).
Ante urn eetado de preeuata aeidoele o aloalo—  
ale ee debem de reallear loe elgulentes eetudloet
1) Batudio do la reeerva aloallaa, la oual oumg 
do ee trata de alteraolomee no reeplratorlae, elno metab£ 
lloae, elempre apareoe dlemlemfda em la aoldoale / mnme# 
tada on la aloaloide. Bar el eontrarlo on eetadoe do fog 
ma roeplratorla, apareoeri ameento do la reeerva aloali- 
na, on aeidoele y dlemloolda em aloaloeie.
2} Alallale de orlna, quo eeri iolda on lae aq& 
doele, y aloallaa em lae aloaloeie. Bn lae aeidoele oel^
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Aléas aparaoari aeatona.
3) Dab# aatudlaraa al grade de lateaaldad del 
deeeqollibrlo ioldo-bieloot prlmeraaemte par la reeerva 
aloallaa, y eegnndo ea les eetadoe ya graves, per el ph, 
que ooao heaoe vleto, eolo ea estas faeee deeoompeaeadae 
ee altera levielmaamte.
4) Debe laveetlgaree la etiologXa o oeaea del 
dleturblo ioldo baeloo, ya que la pauta terapiutloa que 
el olialoo ellja pœterloraeate, debe de reoaer eimpro 
eobr#6a tratenleato etloligloo#
9) Ba loe eetadoe de oema, ooao dloe Letoaa,el 
ooaa aolditleo ee eetuporoeo, adiaialoo y dleaeloo, ml## 
tree que el oalorloo ee ooaA&lelonaate. 1999)#
(29).
Lee eetadoe aoldielooe tlemea laterie elialoe, pero aeaoe 
del que baoe uaoe aùoe ee eupoaia, ealvo lœ ooadroe 00 .^ 
doelooe que loe eetodloe aoderooe haa modlfloado. Se a# 
alfleetaa olialœmeate por tree oaadroe olialooe dletlap» 
tes, padleado eer paeajeroe o teralaar ea el ooaa, y eoa# 
el eiodrome reeplratorlo, eiadrome aorvloeo y efedreme - 
digestive. Batre loe prlaeipaies eetadoe aoldiaieoe ee- 
tiai
fct rnmHmiAl W  ajw«M «a tmmm -
graves de la diabetes. Dibeee a la laoapaoldad del org#
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Alamo dlmbiiloo para motaboUaar oomplatamoate 1m  bldi# 
toa da oarbono#
Aoldoala por blPorinaalliilMO. la iMuXlaa ag 
taboliaa al asSoar banitloo y tlaalar, al hay ua axoaao 
do InauUna y un axoaao, por tanto do oonauao da aauoar 
hoaatloo y lae reeervae gluoogealoae del orgaalemo no eoa 
eufloleatee para ooapenear eete Moeeo do ooMomo, la - 
oombustléa de grasae / albdmlaaa ee hart ImperfeotMoate, 
ee produolri uaa aeidoele por hlpobluoeala# 3# da puee, 
el he^K> paradijloo do que la aleaa InaaHna, que aura - 
gran numéro de enferaoe la aoidoele, la provoque ea otroe.
PMOxiatlom dml nlim. (V^tes 
ooe aoldoelooe)ü# debe eeta aoldoale a una ineufloieaoia 
hepitloa, generalmeate oonetltuelonal, y paeajera, aobre 
la que aotuaa Infeoelomee deeenoadeaantee. Se eupoae - 
que en eetoe higedoe la reeerva de glaoigeno ee pobre.
Aoido.1» .rwidlom. {\6mXXom gravidle*#). 
reoe eobre todo en najeree oon deWLlldWid oonetltuoloaal 
del hfgado o que haa padeoldo anterlomeate eaferaedaMe 
hepitloae.
fcrtâBfiLf lB M  Imfeoolonee l#g
gae.
nooléa de loe aneeteaiooe geaeralee, empobreee el hfgade 
ea gluo&geno, y puede produolr aoidoele. La die ta, tme*
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ooBtrltagp* «1 aooldeaSe mIAmIoo*
AcldMl, pwr ,#mhidr»i*m)6n. m  obMrva gplam& 
palaeate en nlhoe eon dlnrrene oopioMe, ee iredaoe per 
im Moaniemo eomplejo. la el adulte ee produee aoldeeie
en el eilera y en lee v&altoe ooploeoe de loe tabltloee.
WOK**, it ?i mmr&BÊà*
tltaye uaoe de lee prlaolpalee aeeldeatee teralaalee de 
la iaeufleienoia euprarrenal (Maran&a jr Botroe}» Se de­
be a la pirdlda de baeee, a la deebldrataelin, a la per- 
turbaeiia de la funeiia renal (Jlainee Mam ).
W AK&A m  Id  iM B f t r t t i i t i  • !
tadoe do debilidad oongialta del bigado / lae die tinta#
Mfeiaedadee bepitlMe, predlepoaea a la aoldoeie, por la
pobreea de gluoigei&o en la oilula bepatioa, que ee deeear*
oadena oea lae lafeeeionee o intonleaeieaee.
àAÉMi# .tfffA.ilBW f IK M F H  fffflftff 
Ba eyano eeapleto, y ea dletae prelongadmaeate j#
bree ea hldratoe de earbono (rigiaen dd adeIgemealento,
infeee&oaee lavgae, ete«
ègMfcfli m  RtMelende baje eg
te nombre, varloe de lae fovaae de aeldeele anterleree,
porque eeta denealaeelia a juielo do Marnmia, enpreea uaa
patogeaia oowSa a varia# fomae elfnioae do aoidoele y -
eirve de gnfa al tratemleato#
Bn lae faeee avaanedae de lee
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nefrltle w&elou, eeelerDaie rMalM, tuberwloeie 
naX, rlhia poliqufetloo, ealeoXoala grave, ete. ee ]^re% 
oe uaa aeidoele de lateaelded d^eralmeate preporoioaade 
a la aeotemla. Ba lae aefroeie pura no euele baber aol- 
doele.
* ir1 i1 fffffiT r  m im M r m - i a *  I I — n  * # 1  Im #  pn^ aak<-‘
dae por aouaulo exeeelvo de 002 ea la eengre, eleajre - 
que la veatllaeioa pulmonar ee laeufloieate ooao ee ea — 
lae eafeimedadee reeplratorlae y oiroulatorlae, que pro- 
duoea anoxia, latoxloaolonee por drogae que dlealeayem - 
la exoltabllldad do loe eeatroe reeplratorlae bulbareet 
ea el eueM hey aoldoeie gaeeoea flelol&gloa.
h\mAhimPf tlenea una Impertaa- 
ola ellaloa nae dleoreta quo la aoldoeie. ha loa orgaoig 
moe eeaeibiee ee aouea pmr vagoe eiatoaae, dlfiollee do 
Interpreter anorexia, aeteala, eetado naueeoeo, abnubil# 
alia lateleotual, eto. no hey ooao ea la aoldoale, tende# 
Ola a la dead&ldrataoiia, elno por el ooatrarlo, tendaaola 
a la hldrataolia axoeelva do loe tejldoe* Solo ee maal- 
fleeta oon preolelin la aloaloeie, ouando apareoe la te­
tania. La aloaloala ee eonflraa olfnloanente, eolo per 
la elevaolin do fdi. y eobre todo oa la priotloa oorrlom- 
te, por la elevaolia do la reeerva aloallaa. Ooao prlnet^  
palee eetadoe aoldielooe, q w  ee preeenWn mt olinloa, ## 
tin loe elgulenteei
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*1 l i t  ^ tli p f ^ r  ^ ^
i M  pùniamm sitae del leteetiao ooa vimltoe may ooplo­
eoe, qme a ooneeoaeaola do la plrdlda Imteaea dal lea - 
soldo Cl (hlpooloreala), dea loger a la alteraol&a ale#* 
l&eloa.
hallaego freeaeate ea la aotaalldad.
3) #tmdPT rtlnrtm- — r i#&-
ooaetaate*
4} feitiiMrtfi iiff
5) Aloaloeie per hlDerveatllaolia , quo
ee obeervaa ea la hlperveotllaolia volaatarla, ea lae - 
forme reeplratorlae ûm la eaoefalltle letirgioa (hiper- 
▼entllaolia lavolaatarla), ea loe eetadoe do anoxia ooa 
freoaeaela aooapafiadoe do aeidoele gaeeoea ee prodooe - 
ana hlperveatllaoi&a lavoluatarla oompeaeadora, quo el — 
ee exagera, pm<W ooaeloaar aloaloeie. (Teadeaola aloal^ 
elca ea el mal de lee alturae}. (gjULLiO*, 1981} (26).
«« 3S “
CAPITULO II
0 L U C E U I A
M#$aholi«mo dm 3m  Htarmto. dm Omrbomp. AatM 
d# referirnoe a la glaomla y glaooaa aa partloalar, ao# 
oldoraaoo ooavaolaata haoar aaa gloaa da loa hldratoe do 
oarboao y ea metabollemo, y geaeralldadea refereatoe a 
loe mlemoe.
Geaeraildadee. Loe hldratoe do oarboao, tea—  
blia deaomlmedoe glaoldoe y giloldoe, ooaetltayea el mar* 
terlal emergitleo por exoeleaola para la die ta humaaa; - 
forma parte del $0 al 60;^  do la allmeataelia del bomtre, 
y m  lae olaeee mae modeetae e bmmlldee, Uega a ooaetl- 
talr eael el 80# do la dleta, debldo oeto a quo ejdotea 
ea uaa mayor properelim am loo molieulme de loe alleea—  
toe vegetalee, y m  eepoatal aa loe feoulaatoe, hart nae 
y eerealee* Per ello mlmmo, la mayorla do loo puebloo y 
raaae, tleaam hUmpre uaa die ta rlea ea hldratoe do oar* 
brae, q M  em uaoe paieee ee el pea o lae patatae, ea loe 
orleatalee ee el arroe, ea otroe el maim, eto* Oada g%# 
mo do hidrato do earboao pure (quo ao hay quo ooafhadir- 
lo eoa ua gremo do allmeato), tleae ua peder oal&rlee do
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4 oaXerlMf y d##de u a  punto mtabillMt loe lildrutoe do 
eerbeaot eonetltuyeo el ftadaeeato del neteboliemo eaergjl 
tieo ea poteaoiel o de depielto*
X«es dletiatee ellmatee, ea eepedel vegetaloe, 
pero ea goaeral eael todoe loe aliaeatoe do la die ta hee# 
aa, peeeea hldratoe de earbono ea mayor o menoe proporedim, 
y ello ee apreolable ea lae tablae de eoatealde am dletl# 
toe priaolploe Inmedlatoe de loe dietlatoe aliaeatoe* Sea 
donnai tadoe temblia euerpoe termarloe, porque ea eu oemg 
tituolim entra el 0, H, y el 0, ooa la partleularldad quo 
el H y el 0, eatrea elempre ea la mlema proporolia que - 
eatrem ea el ague, por taato oomo H20* Por ello alamo, 
la f&mula general de loe hldratoe de earbono ee On (H20) 
a* 1^99) (2 7 ) .
Aaaque h#y omrbohldratoe ea may dlvereae formae
em aliaeatoe bielooe, eolo uaoe peeee tleaen impertaaola
ouantltativa para la alimeataolia humanai Û9 loe mWaoe
polleaoarldoe, eolo lee almldoaoe, dratrlaae y gluoigo—
moe reeultem faollmeato digerlbloe, y llogaa a ooaetltulr
aproxlmadememte la mltad del lagreeo oorrlemto do glaoi-
eldoe. Lae prtnolpaloe teoatee eoa loe gramoe, legambroo
y tubireuloe. La otra mltad provleme do elimoatoe q m  -
ooattemem momoeaoirltee o bleaoirldoe, oomo la eaoaroea
del aauoar, melamae y jaraboe do aroe, la imotoea do la
leobe y prodeotoe liotooe, la maltoea do la malta y la 
glaooea y lovuloea do lae fiutae, alol y jarebo do maim#
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A v#oe# ee iMligre el mleehol etilleo entre lee faentM 
de glaeidoe, pero eu oxidedén no elgue In vim de lee - 
oerMiidretoei la eneegia produolda no pareee diepoaible 
para euetltaelia ouando ee inpreeeiedible la de origea - 
glttoldo, y eu legeetioa tleae pooa lafluenela eobre lae 
neoeeldadee ieeullaloae ea el dlabltloo* (RI0KBTT8 y GOg 
mWBR, 1996) (28).
4» Mr wffjaMLftitftff» ^  ^  « % — —
tien de lee earbohidratoe, lee alaideaee y polfaeree ee 
deedoblaa ea eue aonoeaoirldoe eompeeeatee. Para elle - 
debe adadlree uaa aolieula de ague a la eueteaeia ea el 
eltio donde ee uaea doe aonoeaoarldoe euoeelvoe. Bete - 
ee ua feaoeeno de hldrataolia, opueete al de deabldrata* 
elin per el eual ee ooabinoa eatre ei loe moaoeaeeridee. 
Lae eeereeloaee ûml aparato digeetlvo y eoatloaea eael—  
mae quo oatalleem eeta bldrataol&a.
La dlgeetlia de loe omrbohldratoe mae oommmoe 
ea la dleta eoms lee almldomee, laotoea y eaoaroea, ee - 
reeume do la maoora elguloate. Loe almldoaee, otroe oeg 
bohldimtoe do molieulme lergae eoa digorldoe prlaolpal—  
monte por la ptlaliaa oa la eallva y la emllaea del Ja- 
go paaoreitloo, y quleie on alerta medlda por el Aoldo - 
elophidrloo ea el eetimago, y la aoilmea latostlaal m  - 
el Inteetlao delgado. De eetae reaoolomoe euele reeultar 
el dlMoitddo maltoea.
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L u  eureoiouB Inteetlnal## p u u a  l u  o u i —  
m u  mmltmem, lutmu, y smmrum, que dmsdeblu Im mml% 
m ,  1# l u t o M  y Im mumrou #m a u  uumuArldom rompe# 
tivoe. L u  proteotoa roemXteitee de Im digeetion de mer- 
bohldratoe u m  gluoea, l u  tou y fruotuu. La l u t o u  
da origra e x d u l v u u t e  al mouaaoArldo gluoou, que - 
ooutltuye uimluo el 90 por 100 de uuoaoArldoo pru# 
dutea de l u  oarbohldraUe reetutoe; u £  puee, ea por- 
t u  te que eeta euetaaola ee el prodeoto fiaal a u  abum—  
dute de la dlgeatlAa de les oarbohldratoe. Ma gourai, 
80 por 100 de loe moueaoaildu foraadoe por la dlgeetlAa 
eoa glaooea, 10 por 100 galaoton, y 10 por 100 fruoi 
(ODYTOe A. 1960) (29). Loe moueaoArldoe lagerldoe 
e u  direotemute a la meagre eia alngAa p rouu prevlo - 
de troufomaolAa por el aparato dlgeetlvo. L u  dleaoA* 
rldoe u a  doedobladu u  glloldoe e&mplu a dletlatu a# 
veleet la eaoaroea, por bldrdllele Aolda w  el oetAma—  
go, y la l u t o u  y la maltoea, por uolAa eaelmAtlea m  
el lateetiu delgado w  udio aloaliu. L u  polleaoArl- 
doe (alaldAn, gUoogeu y dextriau) u a  ialoialmeate - 
ataoadu ma la eavldad oral por u u  u l  leu, la ptlaliaa, 
ueretada por la glAadmla parAtlda, uavlrtlAadolu u  - 
dextrlu y maltoea, demdoblemleato q u  pude outlemmr, 
buta el fiaal, u  el oetAmego, mi u  dotluea alli el - 
tiwpo eufloieste. Pero ouo geuralmomte la vfeoera - 
gAetrlu u  uela aatee q u  ute mourra, u  dlgaetlAa f^
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ua! a# IXava a oabo ea el lateetiao dolgade por aodlo do 
fermeatoe oepoolflMei la eallaea del juge paaeroAtleo, 
y la eallaea, aaltaea, lavorMea y laotaea eooretadae - 
por lee glAndelae lateetlaaloe, que deedoblaa aqnelloe - 
glloldoe haeta el grade de aoaoeaoarldoe# Lee reetaatoe 
poUaaoArldoe llegaa leaodlfloadoe al lateetiao giaoeo, 
doa^ ee poelblo que por la aoelAa fwaoatatlva de la - 
flora baoterlaaa ooaa doepollmerleadoe ea glloldoe abeog 
blblee. (POKS I. 1998} (30).
Àb#or#l6a. DMinla <to ma Algmmtifm, lom hlA» 
toe de oaMoao, ee abeorbea ea el hoabre al eetado de e# 
aoeaoArldoei glaooea, levaloea y galaotoea# la abeorolAa 
tleae la#^ en el lateetiao delgado, eleado laelgalflo## 
te en el eet&eago (ealvo experlaeatalmeate ooa eoluolo—  
aoe ooaooatradae) y ee aay eeoaea ea el lateetiao graeeo. 
11 paeo de loe aeaoaree ee aaldlreooloaal, ee deolr, do 
la èae latoetlaal a la eeagre, y ea volooldad do abeor—  
elAa ee dlforeate para oada uaof aei, el ooaelderaaoe - 
100 la oaatldad de i^aooea abeorblda ea la rata ea la 
dad de tlempo, la de otroe aeaoaree ee: ipüaotoea 110, - 
lovttloea 43, aaaoea 19, xlloea 19, arabiaoea 9, (OObX). 
La abeorelAa do lae d»e primuae boaoaae eltocbui, la gl# 
ooea y la galaotoea, oe aaobo aae rApldae qao la do lae 
doaAe aaAoaree. Beta abeorolAa eolaotlva aoyor, doeapom 
reoe eafrlaado al aalmal (eatre Om y 20# 0} o ea varia#
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iaenflolMeiae endoerlame (mdreul, tlroidoe o hipoflM* 
ria) o por aoolAa do algunos toxiooot oa ouo oaaea to—  
doo loo aoAooroo oo abaorboa ooa Igaal volooldad. Kl ao 
ooaioBO do aboorolAa oolootlva ao oota dol todo aolarado, 
poro aaoboo booboo apoyaa la blpotooio (VKHIAM) do quo - 
oa doblda a aaa foaforllaolAa de la glaooea y galaotoea, 
mleatrae que loe demae aeaoaree ee abeorberiaa por eia—  
pie dlfUelAa.
La tlroldoe doeempeda ua papel aaalf leeto ea - 
la volooldad de abeorol&a eeleetlva de la glaooea y ea 
espeolal de la galaotoea, puato que ella ea aae leata - 
ea la Ineafloleaola tlroldoa y eetA auy aoelerada ea el 
hlpertlroldlemo. Ka la laoufloleaola ouprarreaal bay pg 
oa abeorolAa eeleetlva de glaooea, que ee oorrlge ooa - 
bomoaae oo rtlooadronale e o dando eolaeeato olomro de - 
eodlo. (HDÜSSAT, 1998) (31).
Oada d£a ee mayor el amero de pruebae de que 
la abeoroloa de aeaoar puede prosegulr ouando bay un gx# 
dleate de oonooatraolAa, eeo ee, ouando la ooaooatraolAa 
ee aenor ea la lue dol latootlno delgado que ea la een—  
gre. Duraate la abeoroloa do gluooea y fiuotoea, boy e# 
aoato de la oaatldad do foefato eetorlfloado ea la aaoo- 
ea lateetlaal, pero eeta foeforllaolAa eeta mae relaolo- 
oada ooa el motabollemo que eoa la abeorolAa. 81a ombag 
go, Suadegaard ba ougerldo q m  la ooaoeatraolAa relatlv# 
mente elevada de foefato eemrlfloado ea la maooea lato#
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tioBl duraate le ebeorelAa ém fiuetose, puede eer deblde 
e la leatitud eu la deefoeforllaelAa, y ael ee explloa—  
rfa la bien oonooida tardaaea en la abeorelAa de eete - 
aeaoar.
Loe prooeeoe de foefoxllaoiAn de loe gluoldoe, 
eetaa regldoe p w  la horaona oortloal euprarrenal, habio# 
do ooaprobado loe inreetlgadoree VBRSAB y LA3ZT, que la 
abeorelAa do la glaooea y la galaotoea, ooea ouando ee - 
extlrpan lae glandulae euprarreaalee, y ea oemblo ee reg 
tableoe iuyeotando extrmotoe oortloalee e Imolueo oortl- 
ooeeteroaa elatAtloa. Eete tlpo de aaeoroloa ee peeuidar 
de la gluooea y de la galaotoea y no afoota a loe demAe 
glttoldoe, ouym abeorolAa ao oe eeleetlva. Eetoe ee ab—  
oorbea por elmplo dlfUelAa, depeadleado la rapldee de la 
mleme de eu eonoeatraolAa, mleatrae que la glaooea, ga—  
laotoea y lovuloea, ee abeorbea a ua rltmo fljo para em* 
da uao de elloe, ladependleatemeate de au eonoeatraolAa. 
(GALidJRf F . ,  VALiX) J . ,  P I FIGDLBAL «T., 1998) (3 2 ) .
Ber oonalderarlo oportuao, Imolufmoe equl la 
nota laaletoate del Dr. T. Duraa Quevedo, reepeeto do le 
fUaolom pre ponde rente que pareoe eetar adqulrloedo la Ig 
vuloea y fruotoea oa ol motabollemo latomodlo do lee - 
glAoldoe. (mST y TAïlob, 1994) (33). lumue puodea eog 
eldorareo oomo preoureoree oa el teearrollo de eetae - 
Ideae, lae obeervaelonee de KÜL2, (1874) (34) eotee ol
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Ifldivléao dialiAtlee que habfu lugerlâe levuXeeat la# de 
MINKOWSKI, (1693) (39) M U  reepeeto e le aemulmlAa de 
glttoAgeno a partir de la levuleea eu el perro dlaWtieo, 
y lae de VON NCK)RINSN (1907) (36) q m  oomo ooapnteba equg 
lia aflxmaelAa de liXNSKOWSKI ea el hoabre dlabAtleo, ee 
predeo referlrm a loe eeteeraoe oxperlmeatalee de GRXF 
FITH y waters (1936) (37), que pareoea probar que ee peg 
lablo prolonger la vida do loe ealmalee ovlmrudoe o bo- 
pateotoalaadoe por la InyeooiAa de levuloea, y a loe tr# 
bajoe do NüfTER Y WHLIN, (1941) (38), relatlvoe a q m  
Im ratae m  iaaalolAa y eometldae a ua#trabajo fatlgoee^  
ee reeuperabea mjor por la adalaletraolAa de lovuloea - 
que por la de glumea. Ya a partir de 1946, DORAN y ool# 
boradoree (^) pubUoaroa la premaola de lovuloea ea la 
eeagre huaana nomal y teablAa oroyeroa baber demoetrado 
que ea el bmbre, la lageetlAa de 1.79 greaoe de eaoaro­
ea, oa eolaolAa al 40# ea agua deetllada, ooaeloaaba uaa 
elevaolAn moderada de loe reduotoree totalee de la earn—  
gre y perdidoe por la orlaa qa# reeultaba ladoeldloablo. 
Fore el la gluooea era el gluolde oaploedo ea aqmllae - 
ooadlolenee, la preeeaola do reduotoree totalee ea la - 
eaugre ee elovabaa aotmieaeate, eu aoraalieaolAa m  don# 
raba no aeaoe do doe borm y la pArdida por la orlaa po- 
drCa aloanear haeta el 19# de la glaooea lagerlda. Ba - 
1990, Welaetela, (40 y 41) publloa uaa mrle do iafoimo 
oxperlmoatalee, ea lae oaalee m  aflxaa la euporloridmd
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del aaSeer lnr^*tide o eeeeroea inrertida eon relaolAa a 
la glueom, eaaado ee emplebbaa ea lae aieaae eeaeeatram 
eionee per la via eadeveaeea. Ael queda eeaflmada la - 
teeie de iURAti yUEVBDO da 1946, que ooaeidera eaperlor - 
la amiaietrmiAn de eaoaroea a la do gluooea. Y teablAa 
imowELVAm, KUTAN y U7ND, (1950) (42) hablaa afimado 
la eaperiorldad do la levuXoea eobre la glaooea, adelalg 
trado por la via endoveaoecu Eetoe iavoetlgadoree tavig 
ron una grea reperouelAa ea el mando medloo, al extreme 
que ea el aâo do 1951# fueron dodloadoe doe edltorlaloe 
do "The Journal of Amerloea Medloal Aeeoolatioa", a dee* 
taoar equelloe iaforaee exporlmeataloe. (43# 44).
Duraate el aho de 1951# y OHAXEOFF, -
eeiialaa algunae difereaoiae ea el motabollemo de la glu­
ooea ooa reepooto al do la IovuIom (45). Y pooo doepuee 
GKKHNIGK, CKAXKOFF y AJIHAHAtl (46) looaUeoa Ol eltio do 
aooloa do la laeollaa oa ol motabollemo do loe glaoldoe, 
olrouaeorlta a la otapa lemodlata anterior# al momeato - 
ea quo apareoe el 6 foefato do fruoto furaaoea. Aei po- 
drla expUoaree la eaperiorldad earn ea loe ladlvlduoe - 
dlabftlooe.
Ea el ado de 1951# DDHAN QUBVBDO (47) deeam- 
11a ua mAtodo para valorar la levuloea ea la eengre nor­
mal# y ea 1952 do aouordo ooa el Informe do MXLLBH, DBDg 
KBR, OWENS, CRAIG y bOODNARD (48), no oolemoate ee 00m—
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firm# la preeeaola de peqaefiae oeatldaéee de levuloea ea 
la eeagre aoreal y ea la onagre de ladlvlduoe dlabAUooe^ 
elao que temblAa ee aeegura que el mtabelloBO de la le­
vuloea ao ee lofluido por la laeulina# por lo oual reenj^  
ta que la levuloea ee utlllaada de Igual maaera por el - 
iadlvlduo nomal y por el dlabAtloo.
TanblAn taa aide eetudlado el traneporte de le­
vuloea por la plaoeata taumana, de aouerdo ooa la eaperleg 
oia do HAGEHBAR y VILLE (1952) (49), en la oual ee ooa—  
flrma una vos mae, la preeeaola do levuloea ea ladlvlduoe 
normalee y ee anota que ea el oordon uabllioal, en el a# 
monte del naolmlemto del nltao, eadete ua 45# mae de lev# 
loea qu# ea la eangre materna ea igual momeato.
m  tl BiiiiHtw r
Se denomlna gluoemla, la oentldad o taea de g %  
ooea ea eengre, aomalmento ee de 0,80 a 1 gre. por 100, 
y ouando ee elova por enolma de 1,4 ee denomlna taipezglg 
oemia y ouando dlemlauye do 0,80 ee denomlna talpodluoo—  
mla. Oomo toda oonetaato bloquimioa do la eangre, oe aaa 
oifra que mentieae un adbtlrablo y rftmioo equillbrlo a - 
peear de lae oonetentee fluotuaoioaee que eeta eufrleado 
en el orgaalemo por la gran oaatldad do faotoree que Im- 
twvienon en eu regulaolAa y propmrolAa gluo4mioa.
La gluooea uaa vee que taa ingreeado en el la—  
teetiao, luego va a former parte de la gluoemla eengufnea 
y teede ella maretaa al hfgedo (que t mutai An lo taaoe por -
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la via diraeta o porta), qaiaa va a eer el que polieerl- 
eedo por prooeeoe taidilla de foeforillaaolAa, la traee—  
fomari ea gluoogeeo, materiel de alwaoAn o de depAelto 
de loe hldratoe de oarboao; maroÊm a lee tejldoe ea eeig 
olal el ooneotlvo, laolueo puede paear por el proplo hi- 
gado M M  uaa ooaetaate mae de la eangre que le hade, eg 
trando por la arterla hepitloa y ealieado por lae veaae 
euprahepAtloae, ela que eoa reteaida por el higado.
Una parte de la glueoea, paea por la olroula* 
olAa renal a travie de 1m  glMiruXoe renal y flltrnéo - 
renal, donde ee aheorhldo a aivel do 1m  oAIuIm  do loe 
tuhuXoe renalee, por medlo tentai An de proMMo de foefo- 
rllieaolAn y ee de eeta maaera relnMrporada a la eangre# 
Solamento aparoMra la gluooea en la orlaa on loe oaeoe 
patolAgieoe en loe oualee el nivel de gluoemla m  enoMg 
tre elevado, y eeta elevaolAn eea aproximadamemte eupe—  
rlor a 1.6 gromoe por 100, ea ouyM olfrM m  eltua epeg 
ximadamente el donom inado dintel o umtaral rénal. Ba oleg 
toe eetadoe patolAglOM em que m  enouomtra difloultada 
la ataaorolAn tmtaular do la gluMea, m  produolrm i^uMag 
rla, inoluM eia moMeldad de que oxleta hlpargluoamla, 
eeto oourre en la dlataetee imal» Tamtalfo puede preeon* 
tarM algunoe oaeoe raroe en el oual Mlaoldo la gluooa^ 
rla oon uaa hlpogluoamla any mmroada.
La gluooea que m m  dooinM oe el oompuoeto
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namAgeno por oxooloaolot otorgo la mmyorim dol motabellg 
mo onoxgAtloo do naootro organ# «mo, morood a ou oomtauo—  
tlAn aodlaato la# ojdLdacionoo prooloao* Kotao oxidaoio- 
AOS oonotltayoa, lo quo ee dencmlne motataollmmo letermo- 
dlarlo oatabAUoo do la gluooea, ea euyoe reaooloaoe la- 
torviema fUademeatalaeate, loe doe euerpoe fhademeator—  
loa del aoldo plruvloo jr del Aoldo lAotloo*
Qatabollmoo do la GluooM# la gluooea ee oxi­
de ea dletlatae reaoolonee quieloae quo fUadmeeatalmeate 
lo realiea por la foeforlUsaolAa ooa el A.T.P. (Aoldo - 
adeooelatrlfoefato) ooavirtleado ea fruotoea 1-6-difoefg 
to. Bate elemeato ee divide ea doe trloeae quo eoa la - 
dlhldroxlaoetoae foefato mae 3 foafo-glloeroaldehldo. og 
to Altlao elmeato, oxldAndoee y uni Ando ee al Aoldo foe- 
f Arloo, eufre deepuAe la pArdlda do Aoldo adoailloo ( oe 
deelr oea deefoeforllleaolAn) y ee traaeforea ea Aoldo - 
foefegUoArleo, el oual a eu vee, paea a Aoldo feefoplxg 
vloo, y do eete, por ultimo al Aoldo plruvloo.
B1 Aoldo plruvloo ouya f Axmula oe CH3 CO-CDOH 
ee por eoaelguleate uao do loe oempuoetoe dol eatataoUe- 
no do la gluooea mae Importeato, porque ao eoleaeate ee 
el Altlao eelaboa do la #uooea para la ooabuetlAm, elao 
quo edemAe puede eer el puato do partlda para roelatoti­
mer gluooea o para la traoafomaolAm ea Aoldo lAotloo# v 
(ROKEÎK), 1959) (50).
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La hlpogluoemim eetimula loe eeatree elap&tl—  
ooe eerebralee y predaee eeereelAii de eplaefrlee por le# 
glAedaloe eoprerreaelee y exoiteolAii de todoe loe eervloe 
eimpAtloo del oigoaioBO. Ber ua meeeaiemo deeeeaoalde, 
la epinefriaa y el estieulo elapatleo haoea que el gluq^ 
geao hepAtloo ee deedoble ea gluooea y eeta ee poega em 
droulaolAa. Aei ee aomaliaa la gluoemla, eete ee ua - 
meoealemo preteotor ooatra la hlpogluoemla. (GUYTON A., 
1960) (51).
omtgitool&i d# meooslioido —
el hldrooarboaado elemeatel de abeorolAa, y edemAe ee el 
produo te de la deelntegraolAm del glloAgeao bepatloe a 
la eeagre. De ahi que ea eeta se eaouemtra ea mayor peg 
porolAa que ea eualquler otro eletema. Loe valoree ver- 
daderoe de la gUoemla oûxmI en ayuaae, oeellan entre - 
0,6 y 0,8 greaoe por 100. Loe prooodlmleatoe para doteg 
mlaerla ee baeoa ea el poder redactor del gxupo aldobi^ 
00 de eu primer Atome de oarboao, f rente a eolaoloaee eg 
prioae o fArrloae. Oomo eea que ea la eangre exletem - 
otrae eubeteaolae teed»lAa reduotoree (oreatlalma) tioao^ 
aa, Aoldo aeoArbloo, eto.), em la prAotloa loe valoree - 
oorrloaWe de la glloemla aoa de aa 20 a un 2? por 100 - 
auperioree, o eoa, alrededor de 1 greewe por 100 (valo—  
ree libite entre 0,98 y 1,2 grmwe per #0). La oonoomp* 
traolAa de la glaooea em el plaeme ee ua 15 por ICO mae
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elevate. La eangre arterial ee mae rloa q w  la venoea, 
débite al ooneamo de lee tejldoe perîXArlooe. Beta difg 
reada arterloveaoea depeade te la rapldee ea la mtilleg 
elAa tel aeuoar / te la velooldad elremlatorla.
Oeme eea que, ea eoadleloaee flalolAglMs, el 
glloAgeao aueoular eolameate ee utlliaate ea loe feaAme- 
ooe de la ooatraoolAa tel mueeulo / ao paea a la eeagre, 
el aivel glioAmloo depente, por uaa parte, de la j^ rodue- 
olAa de gluooea por el higado (gHoogeoAllaie hepAtioa) 
y de au utiliaaeiAa por loa tejitea (glioogeaAlleie hia- 
tlm}f y por otra parte, de la abaorolAa lateetlaal te - 
loe glioldoe y au exoreolAa reaal. Oitaremoe oomo ejom- 
plot la hiperglloeala ateemaliaioa por movilleaolAa te - 
lae reeenrae hepAtloae; la hlpoglloomla dol ejerololo y 
te lae ieyeoeloaee te iaanllna, por momeato de la util!- 
eaolAa de gluooeai la hlpexglloomla poetpraadlal, fhmda* 
memto de lae ourvae de toleraaoia, por lauoadaolAa te mg 
aoglteidee ea el torreate oiroulatorio, y la hlpoglloo—  
mla florloiaioa por deeoeneo tel dlatel reaal para la - 
glueoea.
Ba ooadioioaee fieiolAgloae ee elimimam te 20 
a 160 mlligromoe te gluooea por la orlaa oa velatlouatre 
horae, pero oomo loe reaotivoa empleadoa em olimloa para 
au doteimlaaolAm ao aoa lo auAolomtomomto aemalhlee pa­
ra teataoarla, ae dloo que aoraalmomto la orlaa ao oem—  
tlMO este aa&oer. B1 hoeho que la gluooea te la eeagre
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ne pmee » la orlaa, a# debe a que la# tabule# reaal##, - 
per ua moaalaao del f oeforlllaaolAa, reaorbea prAetlea* 
mente teda la glaooea del flltrade giomermlar, doede ee 
balle a la mlmoa oonoentraolAa que ea el plaema# Kete - 
f en&iaao ooaatitajr* #1 ^  «Ouoq— . w #
normalMute ee eltua a loe 1,6 a 1,8 gramoe por 1000 de 
glloemla. SI eeta ee superior, ee rebaea la oapaoldad - 
foeforlUeadera de loe tubuloe y apareoe entonoee la gl4 
ooeurla (diabetes genulna). La florlolna, glioAeldo que 
ee eaouemtra en la oorteea de lae raioee de elertoe Arbg 
lee, al eer Ij^ yeotada menoeoaba eeta fuaolAa tubular re- 
sortira do la gluooea y produoe uaa gUooeurla por paeo 
de gluooea doede el flltrado glomerular a la orlna (dia­
betes florlolnloa). Beta dopleolAn de gluooea bemAtloa 
provooa uaa hlpoblloemla que eetianla al higado ea la - 
formaolAa de gluooea a partir de füoatee ao hldrooarboeg 
de# (aeoglleogeneele). 81 el dintel reaal oetA elovado, 
oomo euoede a menudo ea I m  oaeee aatlguoe de dlabotoe, 
ao apareoerA uaa ggLlooeurla mua ouando la glloemla eobxg 
paee loe limites aoremlee del dlatel reaal para la glu% 
ea (diabetes ooulta). Ka oeeteLo el oetA doeooaüdo, oo- 
m  ea la Uemada gUooeurla reaal, la gluooea ea la orl­
aa ya apareoerA ooa glloemla# aomaloe o laolueo bajae - 
(dlabotoe reaal). (SAVBHHA SOm M.) (1996). (93).
r T I M a e f n  ll~  im  î l i B i m i l l i  ^  « l a o n i .
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fadlo# Important» dal aatade dal mata&ollama da lae hi—  
dratoa da aai%ona* 3a nival dapaoda da an aqmlUbrlo %  
tra la Mtrada y la aallda da la glaaoaa a la «magra# La 
Glaaoaa qM  lagraaa a la aaagra alraalaata proviaaa da 
a) la abaorolin dlgeatlva o paraatarai (layaaalda mmdova 
noaa o auboatanaa)i b) la glaaoaa dal liquida lataratl—  
elal; a) la foxaaol^a aa al hfgada. La aallda da la - 
gluoaaa da la aaagra aa prodaaa par a) dlfbal6a al liqu^ 
do latwatlalal; b) dapoalto aaaogluodgaoa (higado y mS^ 
aula# ate*); a) traaafaraaalda an graaae; d) oaabuatldn 
an laa drgaaaa haata llagar a 002 y H20; a) aneraeldn r£ 
nal afla an elartoa eaaoa.
Raaoa habJada ya da la abaoreléa dlgaatlva. LI 
liquida Intaratlalal aa al graa dap6alto da gluoaaa H —  
bra# an aqallD»rla eon la dal plaana* Obaad» aa laglara 
a aa layaeta gluoaaa paaa rapldamaata al liquida Intara-» 
tlalal# donda aa dapoalta aonantiaaaaaata# (aato ha aide 
a II— ftda dapdalto par I— ndaotén# alaatraa qua au trai* 
fa— l6a aa glaoégaao —  ha 11— ado dapoalta par aagrag* 
olfn# CWLRROM); da alii pa—  a 1—  aflul—  qua la flj—  a 
la oana— aa y —  parta vualva a la — agra. hi liquida - 
lataratlolal raalba t— blia gluoaaa da 1—  oilul—  —  
gun a— to# y puada paaar da alii a la aaagra*
Laa prl— Ipalaa prooa— a dal — taball— a da « 
laa hldrataa da aarba—  puad—  raaumlr—  da la aa— ra
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guiantai el Argaao qua prate—  la glu— aa aa al higate# 
da alll paaa a la aaagra y luago al liquida loUratiaial» 
para — r utillaate par 1—  tajidaa# priaalpalaanta p—  
laa auaaalaa# parqua faraaa al 45:^  a a—  dal paaa — rpa* 
ral* L—  praaaaaa da famaai&a y da — a da la glua& 
aa aatan raguladaa par la aaal6a da faataraa aniaarlnaa 
(panaraaa# autarahipdf iala, auprarraaal# a ta.) y narvlo-^  
aaa.
raguladar dal nival da la glu— aia y al 6rgano aantral 
tel — tabalia—  da laa hldrataa da aarbaoa. 8u prl— 1—  
pal papal — nalata,1h aa al lugar da fa— l&n da la g %
—  aangtti— a y mantla—  al nival gluaial— * 2m forma - 
gluaogeno dan tra tel bapatoeito durante la hlpargluaamla 
y la teadobla am gluoaaa qua paaa a la aaagra durante la 
hlpagltt— mlat 3» t— fana aa glu—  aangul— a a la la 
vulaaa# galaotaaa# ma—  y iolda laatl—  a plrâvl—  q—  
raalba# y — a aatu aubatanaiaa fana gluadgaaa# al aaalal 
teadablar—  duré — lamenta gludaaa aangul— a# aualqmlan 
q—  aaa la aubata— la qua la fanf# 4^  puate fanar glu-
—  da — 1— 4aldaa a iaidoa gra— a (gluao— og6— ala)«
3a ha d— aatnda da varl—  ma— r—  qua al higg 
da ea al altla da fanaal6n da la glu— . Xtete amtlr- 
par—  par madia da tfamla—  qua panltan amtr— rlo ante* 
ra aim traatornar la air— laalln (MASK y iUGASH# 1527) -
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(53). La axtlrpMl&i tel higate joreteaa una aafda Inaa- 
dlata y oontinoa te la gl— la# aua «a loa aalaatea dig 
bitlooa# y ou— te la hlpoglao— la #a — ta aparoou alatg 
aaa gr— ea. SI entoa— a —  layeeta glu—  por via eadg 
▼e— t el animal majora y puete levantar—  y o— 1— r te 
— 0# 00— e aadoar, y por elle bey que Ihyeetar ooat^ 
nu— eate alretedor te 200 ng« te glu—  por Kg. y por « 
bora para mantener a la gluoemla te un perro aln bfgado 
o evle— rate (HOOSSAY# JX)SH£# P06LIA# 1544) (54). Kn el 
— Iwal hepateot— 1— te —  puede provooar—  ya blpergluog 
mla por nlngia factor (per ej— plo# por aool6n de la ** 
a— eteala# adrenall— # aaflala# ni t— pe—  dlabetee (p#g 
ereateetomia# Anterohlpoflale# etc*), silo au— ata —  
gltto— la ouante —  le leyeeta glu—  en au olr— ladin.
El papel del higate reaulta de un equlllbrlo ^  
entre eu oapaoldad te former oontl— — ente glu—  ver—  
tlindola en la eangre y —  oapaoldad de tomarla de elle 
y retenerla al eatate de gluodge— . ter— te la eb— r—  
d&n dlgeatlva la — ogre te la ve—  porta oontl— e mie 
glu—  q—  la de la ve—  — pr— epitloa# y per le t— te 
au— ata el gluoig— o bepitloof mlentr—  que dur— te el « 
eyu—  — te le — ntrarlo. Por medlolo— a ou— tltatlv—  
te la glu—  que — tra y — le del bfgado —  ha o— pre% 
do que normalmeate hey u—  aallda eontl— a te glu— * - 
Ou— do — be la gluoemla# —  la i— duoelin de glu—  -
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en el hlgmte# y en eee a— te eee irgnno pnen n retener 
la glaeeea# nlentiae que ouando boy blpogl— la# el bi« 
gate — aenta au deeoarga te glaooea a la eangre y eleva 
la glueenla. 30SRXR ( 1941) (55)# enter te eetoa eatndiee# 
llema b— staaio bepitlea a eeta fnnelim del bfgado# te 
regelar y mantener eatable el alvel normal te la glnee—  
mla*
ha olertoe eaeoe pateligleoe ee altéra eata eg 
paoldad regulatera (bOB— latatloa) tel bfgado. Aal en la 
dlabetee el hfgedo no modéra bien la predoeelon de glueg 
ea al aoblr o eatar alta la gluoemla# y aef ee Inetala y 
mantleae la blpergluoemla dlabitloa* Inrereemente» ea • 
la ineuflolenala blpoflaarla o enprarrenal el bfgado ao 
— nta la prodnoolia de glueoaa al teaoenter la glnoe—  
mla; por eao ea fioll en eeea eaeoe la produoelia de bl» 
po^neemlaa profandaa durante el eymno*
La glueoaa eengnfnea ne provlene eelo de la ig 
aerva te glueigeno almaoenada en el hfgade en un momente 
date# ptea eata aloanaarfa para muy peeaa borna durante 
el eyuae. Sia embargo# —  en el iqpuao ee mantleae el 
nlvel te la glneemla a peaar te que bay un eomeume non#* 
tenta de glueoaa en lea irganea# debe aeeptarae que ee 
fona glueoaa te otraa fuentea que lea bldratoa te eartg 
no*
Se ba eomprobate que la aengre veneaa que aale
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del riain# puede eontener ueyer eo— trueliu de glu—  
que 1# eengre erteriel que le liege, se bu laterpretude 
el beebo —  une piuebe de que el rlfiou fezmu glu—  - 
(KEIRH(SC£ y eel. 1947) (56). EM enlmalee evleeeredee elm 
bfgede" la gluoemla — e um pooe mis leatameate el ee lae 
deja el rlfiia.
Ea algunoe oaeoe el gluoigeao — alar produee 
aoldo lietloo ea eaoeao# y uaa parte de eete paea a la 
eengre y ee llevado al bfgado# donde ee traneforaa ea gig 
oigeae. hate gluoigeao bepitleo puede luego former glu- 
ooea aangulmea y iota eer utlllaada por el muaeulo. hate 
prooeeo ee llama ddlo de OOHI y ae Im obaervado# deapuea 
de la layeeolia de adrenaline» ea la rata y el eonejo.Se 
produee# aunque no ea importante# durante un ejeralele - 
mueoular Inteneo.
3e produee temblin glueogeno bepatloe — do - 
ae adninlatra protefna o algmmoa amlmoioldoe# pare la fog 
maelia ea — a riplda a Intenaa qua euando ee daa bldig 
tea de earbono. Sioho glneigeno no pareea provenir prig 
olpalmente da la eeoreralin dlreota de laa amlnoaoldea - 
ea glue— a o glueigeao# porque daado g U — la eon 0 la£ 
tope a um ratin ea «yumaa# el gluoigeao bep&tlee oentle- 
ne pooe C laitopo# (OLShi# muiKVAY y MXhR# 1943). Oeig 
aide eon eate emperimeato el beeho de q m  dando alanlaa 
mareada ooa urn laitepo a unù dlabitleo# apareee uaa am—
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t— gXaooM urlnmrl# que eomtleme peeo leitepo (GORIM y 
WILSON# 1942) 158).
£1 glueigeuo que se bullm eu el bfgmte em uu - 
ueemate dado rej^ reeeiitu um equUlbrio entre el gluoigeM 
q m  ee for—  y el que ee deettuye oouti— eete. 8e llg 
aa glooogenillalB bepitlea a eu deedobl— leato# medlam- 
te uaa foeforHselini la gluooea aef formada paea a la 
eengre. hete pro—  da glueogenilial# ee prodaee ea 
vereae elreuaetanolast a) eu primer lugar euando bay ua 
— ate del eoaauno de gluoaaa por el orgaaiaaoi ejerei- 
oio inteaao y proloagade# frlo# b) ea oaeoe de bipoglue# 
raiat floridaina# eyuao# ineufloieBOia bipofiaarla o au—  
prarrenal; e) ea la aoidoeie# d) ea la dlabetee paaoreim 
tloa; e) por eaoeeo da tiro Idea o tlroaina; f ) por eatl- 
mulaelia del alateaa aimpatieoadrenal; g) ea la aafiala 
o anoxia.
tea oootraoolonea produeaa uaa beuaoa y fUerte 
dl— lauelin lamedlata del gluofgeao mueoular# aobre todo 
al aoa Int— a y proleagadaa ooa repetlolia da laa aaeg 
dldaa o eea au Itialia ea uaa aaoudlda ualoa (titaao); pg 
ro la reeonatituelia del glueigeao ee riplda ea el rape- 
ao eonaeoutlvo. ha auaeaeia da pinoreaa o ea la Inaafi- 
^eaoia auprarrenal# eata reafnteala por repoao ae predg 
ee# pare mae 1— tomeate qua ea el eatado — al. te im- 
aullaa o algnnaa bormoaaa eortieoauprarreaalaa la vuelm-
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Yen mie riplde y tanbiin pueden eamnter el glnoigeoo me* 
ealer inieiei (FOGUA# T m M n m z ^  MA22000# mmmmai y - 
LhLOIR) (59).
NoraalJiente no ee heilm gig 
0080 en la orlno# pero euando la gluoemla eube alrededmr 
de 1,7 g/1» eomlenea a beber glnooeurla. Eete nlvel gig 
eieloo ea que emplesa la glnooeurla ee llama umbral re­
nal# te^oealldad auoede lo alguientet la gluooea eengu^ 
nea ultraflltra elempre a nlvel del glomixulo renal, y 
exlete Igual oonoeatraolia de gluooea ea el plaaaa y ea 
el flltrado glomerular; pero luego la gluooea ea reabeog 
blda total,mente a lo largo del tube oontomeado proximal 
(RI(%ARm, WALKER). La oapaoldad do reabeorelia do la - 
gluooea por loa tuboa renalee ee de alrededor do 375 mg. 
por mlmto ea el bombre y 303 ea la mujer (idflTH). 81 
la oeatldad flltrada en el glemimlo exoede de elerta %  
raolin, la eapaoidad de reabeorolia puede eer mayor y ao 
haber gluooeurla a peear da exlatlr hlperglueemla,
8e ba demoatrado que olertaa euetaaolaa, eemo 
la floridaina, euprlmea eata reabaorelin tubular de la 
gluooea y por lo tanto produaea gluooeurla. 8e atrlbeye 
eate efeote paralleaate de la reabaorolia a que dlebm - 
euetaaola tabibiria ua proeeao da foaforllaalia quo ae—  
rfa nedeaarlo para la reabaorolia por loa tubuloa ream »
lea do la glueoaa ultrafUtrada ea el glamirulo. La fig 
rldalma ea ua glmeialdo qua ee extrae da la oorteaa do
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la raie del «aneatw» / por bidrillele de gl— a y flore- 
tina. ha deflaitlva, el pepel del rUbia, per la aeeiia 
de eue tibalee, eonalete ea evitar que el organ!— o pleg 
da la gluooea filtrada noraalaente a aivel del gleairaêo 
e iapedir el ooaaigaieate traetomo metabilioo. (BD0S3A7 
1998) (60).
teuel del eieteaa eadoorlao#- fodae laa o6la- 
lae poaeea la oapaoldad de utlllear la gluooea, pero ea 
loe aolmalea euperloree au produoelia y ooaauao, y por - 
lo taato el alvel glaoialoo eatia reguladoa por la aeolia 
de varloe faotoree, que obrea ea equlUbrlo. Lee prloeg 
palea aoa lae eeoreeloaea del piaoreaa, aaterlohlpiflela, 
oirtleoadrenal tlroldea, eleado mnor el papel de otraa 
gliûdalaa* Ketaa glande lae ao obraa ea forma alaJada, - 
elno que lo baoea ooordloadmmeate y foxmaa ua aletema re 
gulador. Laa horaoaaa aegregadaa por eatoa irganoa reeg 
laa la produaelin de glaoeaa per el higado y au oortaumo 
por loa tejldoa y maatlemem la gluoemla y el glueigeao a 
nlvelea noimalea. beeiproeemeate el alvel de la gluoe—  
mla régula la aeoreolia eadoorlaa del piaoreaa, la fereg 
elia de ipjoeoaaa ea el higade y prebablemeate la aeore- 
olia de laa otraa gliadulma eadoerlaaa que gobleraaa el 
metabollamo de loe hldratoe de earboao.
1&# Nmareaa - La laanllne ea uaa laoreelia * 
proteiea de aaturaleaa oompleja, onya aeolia depend# de
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loe ealMM dlaulfidleee do ou aoXieulo. Lu Inoullno e# 
la boi—  oogregoda por loa ialotoa dol paaoroaa y fa# 
deaoubiorta y alalada par mMUMG Y BEST, ea 1921 (61 y 
62} y oriataliaada por ABBL (1926). El piaorea aeoreta 
ooatl— eate au hoimoaa ea eaatldadea adaptadaa al ai<- 
vel glloiaieof jarobableaoate por uaa reguiaeiia oeatral 
traaaaitida por el vago dereobo y depeadleate adewia de 
uaa aoeiin meduloeuprarreaal de aaturaleaa aatagialoa.
La extlrpaolia del piaoreaa va — guida do défloit iaaul^ 
aioo ooa hlperglio— la ooa— outiva y 1—  a— pl— 1—  pa—  
oreatlo—  hlperfnnoionantea y 1—  layeoolo— a de laeull- 
aa proveo—  u—  dl— liaïolia del aa&oar aaogula— , lade—  
peadleateaeate del eetade de autrlolia o de la — prealia 
de otroa orgaaoa (higado, eadooria— , eto.) ter taato - 
la aoolia laaulial—  ea dlreeta, o — a que ao —  m i l —  
par alagia lato— edlarlo. Saba— a ad— ie que ao lafluye 
eobre la dlatrlbuolia poro— tuai de la gluoe—  outre el 
plaa—  y loa h— atiee, al — bre la gUoillala a— gmfa— , 
par tode lo eual —  adulte que aot—  — bre la utlll— eiéa 
bldrooarboaada por 1—  tejldoa perifirl— a y qulaia tau- 
blia — ouadarl— eate lablblemde al gll— geaillala bopi^ 
ea. Ea el — 1— 1 — al la la— 11—  predu—  —  de— — —  
dOl glioigeao bepatl— , y —  e— blo, —  el dlablti—  reg 
t— —  el baje e— tealdo de glleige—  del higade. Ea el 
mue— lo eaq— litl—  y —  el alooardlo la homo—  la— 1er
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tie—  un efeeto glioogi— tloo • La i— uli—  imbibe a^g 
mi# el eataboll— o proteleo y per taato f—  la nee-.» 
glloegi— ale a partir de lorn ami— ieldm.
Lmm experie— i—  realised—  pecaltea aflrm—  
q—  la Inaull—  —  ee ua faoter eaeaolal al deteralaqg 
te de la utllls— lia de 1—  aaaoarea, pues ieta —  llg 
va Igoalmeate a oabo sla la preae— la de la bor— na,pg 
ro a nlvelea glloialeoa nateo aia elevadea. Sol— eate 
dee— pefla ua papel de eatall seder, o aea, que la la— - 
Una permits una b— aa utlU — alia de glieldoa aia ooa 
glloeml—  baj— , euaado aia ellrn —  roquerlri—  eoaoeg 
traolo— e — y alt—  de aaaoar ea la aaagra.
La Milalar
— prerrenal tl— e ua efeoto blpergU o— 1— te, —  per - 
foraaolia de ^uooea de orig—  —  bldrooarboaado, el—  
por — vlllsaolia 1— edlata de 1—  re— rv—  gUoogial—  
o—  del blgado y del auaouloi ea el hfgado deadobla 
pld— — te el gllooge—  —  glu—  (blperglloemla adro- 
aalialoa) y —  el aiaoulo lo dégrada a ioido liotl— , 
el eual a au vex ea aproveobade por el blgado para la 
alatesla gUoogialoa ulterior. So expU —  — I quo la 
adreaall—  provoque u—  dl— i— alia del — a-
aaXar y u—  — elia blfialoa eobre el glloige—  del bf­
gado# prl— ro u—  depleolia y 1— go u—  ulterior el— g 
oloa que puede ale— r valorea superior—  a 1—  lal—
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oiales.
3&. Hlpofiaia. Segia las ob— aoioass elfbl 
sas (frsousoala ds la dlabstss aa loa aaronsg&llooa, « 
trastoraoa dlabstoldas sa al alaâroaa de ouablag, blpo- 
glloenla ea la eafemedad de Slanoads, ete.) ea evideg 
te que la blpifisis anterior intervieae ea el metabolig 
mo de loa glioidos* Laa prlaolpalea obaerraoioaea expg 
rimeatales d— stran que:
a) la bipofiaeotoala provooa dlsmlaaolia de la taaa de 
abaorelén Intestinal para la gluooea, deeoeaao de la glg
o— la y del oonteaido bldrooarboaado del bfgado / de - 
les musoulos, esoaaa realsteoola al «yuao / aumato de 
la aeaalbllldad a la inaullna, efeotoa que se oorrlgea 
medlaate la admlalstraolia de extraotoa de libulo aate*» 
rlor.
b) La Igqpeoolia de extraotoe pltultarloe anterlorea fg 
voreoe el alma— mleato del glleogeao — ular (efeoto 
gUooatatloo), Itelbe la utlUaateia bldrooarboaada ea 
loe tejldoa (aoelia antlinau ifaloa o efeoto gUootripi« 
oo) /, en oonaeeneaola, produee uaa blperglloemla ooa - 
glieosurla / oetoaurla (aooiia dlabetigeaa).
o) La blpoflseotottfa majora todoa 1—  efatemaa metabi» 
lloos de la diabetes experimostal (HDUSSAY).
De 30SKI1I / LEVIME, rea— Imos loa efeotoa mo- 
tabolloos de las hormonas preblpoflaarlaai
a). l«a boraoaa del oreoimlonto — ata la reteaelia
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tfoge— da ea preeeaeia del iaeultaa eafleleate, laere—  
aeata la gliooauria de lae eaimalee paredela— te deepeg 
— eatlaadoa, eleva el eoatealdo del pgLleigeae aaaealar, 
dlaaianye el eoatealdo do ineallna ea el pig— pea# y ea- 
aeata el do la eaagre y provooa oa deeeeaoo de la argl- 
aaea del hfgado.
b). La boraoaa adreaaoortlootfopa (ACTH) aaaeata la - 
ellalaaolia altrogenada y el glloige—  bepitloo, lahlbe 
la aoelia laeulfaloa y irodaoe turn elevaolia de la arg^ 
naaa bepitloa.
o). La bozBoaa tiro trope — ate el peeo del hfgedo, - 
eleva el metahollemo baeal, laeremeata la ellainaeloa - 
del altiigeno y diflalacgre el altrigeao ao proteleo de - 
loe tejldoe.
d). La bomoaa laotogiaioa aaaeata la ineallna del p4g 
oreae y dlaeleaye la de la eengre. Aetaalamte ee — eg 
ta w e  la — ereelia — tehlpoflearla movlllea deede la - 
periferla loe preeoreor—  ao hldrooftrbonadoe del aeieer 
eangnfneo, faoilltando la ooarerolia o degrad— lia de -
1—  pretefa—  hfetlo—  al eetado de — laoioidoe y — tl- 
«ttleado miÊ£ la — ogllgi— ale bepitloa a eae expo— — .
Xlroldee.- La fb— lia tiro Id—  — al - 
faoUlta eaq^ eoffloa— ate la abeorolia lateetiaal de 1—  
hero— e y tie—  — a — tivldad gllooge— iftl—  eobre el 
hfgade primIpal— ate, y —  — — r ouaatfa — bre el
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oulo y #1 aiooardio. El efeote aeoglieoginloe de la tg 
roxlna radioa e& la aovillaaelia de lae proteioae oorpg 
ralee y au redoeoiia haeta aalaoaeidoe, pero no imflnye 
ea la ulterior afateele hldrooar— aada. Fevoreoe la - 
utllleaolia de loe glfoldoe per loe tejldoa#
lajldo# mae «u a# a»—
aoraldm biarooartooaaaa / aex^af# a# oolaaaaa laa raaar- 
vae aauoaradae, la oeatldad aobreate de gluooea va a %  
poaltaree ea loe tejldoe ea forma de graea dura, reeul- 
tante de la efnteele de la glleerlaa eon loe ioldoe grg 
eoe, aaboe el— eatoe, prooedentee poelbl— to do la - 
tranefoxmaolia do la gluooea# Lae aeoeeldadee del orgft 
olflBO detemlaaa la ouaatfa do la utlileaolin de lee - 
glfcldoe por lae oilulae de loe tejldoe#
Sleteaa Nervloeo#- hi olaeloo experlaeato do 
Claude JBemar, aobre la imdueelia de uaa blperglloemla 
por la puaolia del ouarto ventrfeule y lae hlpergHoe—  
ml—  poetreumitloae y emoolonales, demueetraa la parti- 
olpaolia del eletema aervloso ea la regrleolia del me% 
bolleno ioldo. Oualquler eelaboa del oomplejo fleloli- 
gloof oorteaa oerebral, oeatroe vegetatlvoe dleaoefill- 
ooe, bipifieie, eletema endoorlao, puede afeoter a loe 
prooeeoe metObollooe, ya por aaa aoelia dlreota (neeaalg 
mo pureaeate nervloeo), ya per vfa Indlreota (aoelia - 
neuroglaadular)# (TAVEm TOKM m, 1998) (63)#
La blpogluoemln eetlmula loe oeatroe elmpitl-
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000 oorobraXoo y pro—  aooreolia do opi— frlno por l u  
glittdalae eaprorronaloa y oxoitaoion do todoo loo oorviu 
olapitlooo dol orgonlomo. ter un — nlomo doooomooldo# 
la opioofrlna y ol ootinulo almpitloo haooa quo el gluo^ 
gene hepitloe ee deedoble on gluooea y eeta ee ponga ea 
olroulaelin. Aef ee nomaliea la gluoemla, eete ee ua 
aeeealeao imteotor ooatra la hlpogluoemla (GUTSCil A. - 
1960).
‘^ riraHmitf •aiu—
els oualltatlvo de la gluooea pura deaueetra quo eontleae 
loe elemeatoe earbono e bldrogeaot el anillele eueatltatj^  
VO revela tamblin la preeenola de oxfgeao. Lee tree el* 
uatoe 00 enouentran ea tal proporelia quo pudlera ulg- 
name a la gluooea la firmula (Cli2f)), pero la deteraln* 
elia do eu peso moleoular por el nitodo orloeooploo, re­
vela quo eu fiwttla eapfrlea debe eer (0R2 0)6 i 06 H12 
02 (HAHROW y MAZUR, 1997) (64)*
he evldeate quo la meyor oeatldad do gluooea - 
provleee do loa allmeatoei ua eegente orlgea ee el glu- 
oigeao hepitloo y el teroero ee el quo depeade la glueo- 
aeogineele#
El glueigeno iiepitleo provleme do la gluooea 1* 
gerlda o elntetleada on el organleeo, y de lee ioldoe l4* 
tlooe o plxifvloo elovadoe on gran oeatldad per loe mue- 
oulee. Do eetttdloe on la rata reaileadoe por Stettea ee
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deduce que la oantldad total de gluoogemo fomado durante 
24 boraa ea animale o aoaetlâoe a AAmeataeiim — mal# ee­
lo équivale a ua 3 por 1 O apreti madmaeate del total de 
glaooea metabolieada# Per le taato# pareee que el gluo£ 
ge—  es u—  fbeute oael i— igoifloeate de glu—  para - 
lae — oeeldadea metabélioas del animal — mal. Sia emb#t 
go elle —  diewinuye la iaportanola vital del gluoige—  
hepatioo, oomo factor de urge— la para eatatlllaar la gl* 
eeala# El gluooge—  del hfgado# ooao el de loa auaouioa 
derlvadoe de la glu— ea# —  elahoraa per u—  eerle de ree* 
olo— e que Implloan la foaforllaoioa de la glu— aa. Tales 
rea— lo— e — n réversibles# ex— pto la fosibrllaelin lb& 
olal de la glu— aa# pero hey que deetaoar que la iltlaa 
faee en la degradaolin del gluoige—  hepitl—  h— ta glu- 
— ea —  réalisa por u—  foefataea eapeoffloa# que existe 
en el hfgado# pero —  en loe muaoulos# ea — eeue— la#
—  puede fomar—  glu— aa libre a partir del gluoige—  - 
mueoular.
Adenia de la ab— rblda por el lateatl—  y de la 
derlvada del gluoige—  hepitl— # puede slntetlaar—  glu- 
— aa por dlver— a meoanlonoa ea el orgenla— . Esta efat* 
Bis B# OmoiUJia glMnnnBoaXiiBBlB. jrooBBD ««• fWO# M»- 
llaaree aobre todo en el hfgado a partir del fregaento - 
— n 2 a 3 étomoa de earbo—  orlginados en el sur—  dsl - 
metabollmo de las protefnas# graaaa e hldratoe de earbg 
— • Intervie— n en il# olertoe ami— ieldea (por ejemplo
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la alanina)# pro— deatea de Ime protelaM# glioerliia per 
parte de lea graaaa# laetato y plruvato derlvadoe de la 
gluooea y aeaao auohaa otraa eaataoolae# La oaatldad de 
glaooea proporoloiiada por glu— ogineela ea la rata nog 
mal# eegoA Stetten# ea uoaa 10 veoea mayor que la que - 
aqul dériva del glaoigeno. La Importaaola de tal proee- 
ao en eooaomfa ea evldeate#
Aproxiaademente aolo un 3 por olento de la gl* 
ooea metabollaada por la rata normal ee eplloa a la for- 
maolin de gluoégeno# STETThN (1953) (65) ha demoatrado 
que del 97 por 100 reatante# el 30 por 100 o eea 10 ve—  
oea la oentldad deetlnada a fomar gluoigeno# ee oonvle* 
te en ioldoa graaoa. La porolin de gluooea no oonvertl- 
da ea gluooea ni ioldoa graaoa (un 70i^ aproxlmademeate - 
en total) deapuia de deadohlarae en laotatoa# plruvatoa 
y otroa fre#aentoa oon 3 itoaoa de oartoono# ee oxlda (a* 
bre todo en loe nuaouloa) por via del olelo de ioldo tri 
oarbolxllloo haata anhldrldo oarbinloo y agua# o queda - 
disponible para la slnteela de emlnoioldos y la final de 
protefnas# (OKCIL Y LOEB# i960) (66)#
fftVf 1* â W m U l Z  # loa -
anallsla que se reallzan para la de te xmlnaolin de la gl*
ooaa en eangre# nos referlremos equf al de la ourva de - 
Toleranola (ourva de gluoemla)#
ourva de Toleranola# (Pzueba de sobreeaiga iq*
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oa aa gluooea). Coaaiata ea auAliiiatrar a ua rajoto dog 
puis do habarla mantaaido oa eetado do ayuao# realiaar - 
dietiatoa anilleie a difereatea horaa# para oboerrar laa 
modlf loaolooea de la gluoemla# ante eata Ingeetlia do - 
gluooaa* 3e utlll— a vazlaa pruebaa# uaoa baoea aaillale 
a la Mdla hora y a la bora# otroa a la bora y tree bo­
ras. Otroa a la Wra y doe boras# eto. depeodlendo per 
ooaslgttleate de loa hibltoa de laa ollaloaa.
Ge— ralmeate ee praotloa asi# ee baoe un anil* 
ale an ayunaa, otro a la media bora do la Ingeatlin do - 
la gluooea# otro a la bora y otro a las dos boras y ooa 
estas ouatro detemlnaolonee ee tiens ya una ourva# quo 
expresa olaraaente no eilo la primera reaeolin do la gl* 
oemla a la gluooea# elno la eeoundarla reepuesta ante el 
estfnulo que la gluoemla eievada supone para el pinoreas 
ea su produoolin do Insullna.
La oentldad do gluooea puede eer do 23 gre# o 
do 30# y algunoe eu tores ooao el argentine hsoudero reqg 
mlendan 2 gre* por kilo do peeo; Marabin# 23 gre# on 200 
oo* do agua; Malmoe 1 gr. por kilo do peso on soluolia - 
al 20 por too# eto.
Noraalaente la ourva présenta una elevaolia a
la media bora y a la bora do uno# 0#JO a 0#60 grs. por -
1000# aobre la olfra basal# para a la segunda bora enoo*
traree lae ml—  olfras que antes do la Ingestlin do la 
gluooea o Inoluso Ugersmente mas baj as# debldo al Hem*
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do Btaub# — letente ea que el heberee esti— late la px* 
duoelia de Ineullna# dieaioajre la gluoemla por la utill- 
eaoiia del aeaear ante dleba bormona.
Ka loe dlabitloo## aparte de qae la gluoemla - 
basal ya ee mae eievada# ee predaoe una elevaolia sate - 
la gluooea# do mae te 2 gra# (bay eases ea que se eleven 
bas ta 3 gre# y mae) y lo que ee mae slgmlfloatlvo # ee - 
que a la eegenda bora# la olfra apenae ba deeoendlte# e* 
no que eael elempre tleade a maateaeree tan alta oomo an 
las aaterloree doterai naotonee# y deeds luego# elempre - 
por enolaa te la olfra baeal; ouante an dlabitloo jreeeg 
ta a la eegaada bora ua teeoeneo oeroano a la olfra ba­
sal ee sospeoboso te que ao ee trate te una dlabetee te 
tlpo panoreitloo# (KMERO# 1939) (67).
Efeoto do la dleta anterior#- La ourva obteol- 
da varfa ooa la blstorla dlotitloa del eujeto. 81 la dl* 
ta era pobre ea hldratoe de oerbeao (per ejemplo 30 gre. 
dlarloa)# la Ingestion da prueba de 30 gr. do gluooea - 
paste elevar la gluoemla a 200 mg#ÿ# el teeoeneo ee len­
to y ao ha terminate sin a las tree boras# 81 per el - 
oentrarlo# la dleta snterlw era rloa ea hldratoe do e«* 
bone (per ejemple 300 grs# dlarios)# la l^w^lia te - 
prueba no produee mae que una alteraolin pequeba e Irre­
gular te la glueenla.
La oomparaolia de la esntldad te glu—  que
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OQAtleae 1# eangre erteriel que liege a ua alembro eea - 
la eengre venoea que eale de il# deuueetra que eea uaa u 
otra dleta# la abeorelin de glaooea por loe tejldoe ee - 
normal. La ourva alta de "aepeoto dlabitloo" quo ee bb- 
tiene ooa uaa dleta rloa on graea# puede eer de blda a - 
quo la muoba graea que oontleae el hfgado# dlfloulta la 
oooverelin de glaooea ea aoldoe graeoe. (WHirar b# 1933) 
(68).
bOao.- El eatudlo del Mtabollemo de loe hldratoe de - 
earbono en la dlabetee huaeaa y en las expertaentalee# 
ha dado lugar a Iniueertelee trabajoe eln q m  has ta el - 
preeente ae haya podldo aolarar en deflnltlva la raeia - 
de la elntommtologfa de este efndrome. El ompleo do de- 
texmlaadae tionloae (leitopoe)# el eetudlo del metabell* 
mo In vitro (dlmfragna alalado) o on el animal evleoer#- 
do# nuevae diabetes experlmmtalee (alloxaalea# eto.) y 
el deaoubrlttlento de euetenolas qufmloa hlpoglaoemlantee 
(B% 33) hen dado lugar a nuevos avanoee en el oonoolmlm* 
to do la ginesls do la diabetes mellltue.
£n ua trabajo de aœmvh y eel. en 1936# (69)# 
oomo oontlnuaolia de otro de haieer y ool«# estudlaa el - 
metaboll «mo de la i^ueoea an dlabi tlooe# por medio do 
este hidrato de earbono mareada ooa ua 014# El sneere - 
do enfermoe ee de ooho y loe olasifiosn del eignleate «* 
dot tree son dlabetee eetablee en las que no ee produee
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aoldoflls dut oon la Intoxmpolia do Inoallnaf otrao oraa 
diobetoa liblloo# oaraotoriaadaa por aXtomatlvaa asgr x^ 
pidas do hipo e hiporglnoonla oon oX tratoalonto iooaXl- 
nioo y ripida produooiia de eetoeie al Interrumpir iete# 
En eetOB eetudioa eelo ae obeervi aneenola de 
oxidaalin de la gluooea en loe oaeoe oon oetoeie. En loe 
otroe loe reeultadoe no eon algnifioativoe en defeaea de 
una eola de laa  doe grandes blpitesle eoetenldae para e* 
plioar la  patogenia de la diabetes: la de eobreprodooelin 
de glaooea o la de dLeninuoiia en el ooneumo oomo una t* 
yor produoelin de glaooea# de tal modo que podrfa teolr- 
ae en reeumen, que la dleeinu<Ain en el ooneumo# se ve « 
deeooapeneada por una moyor liberaoiin de aeuoar. Loe - 
nuevoe preparedoe hlpoglaoewlentes oontrlbulran a aola ­
rar el problème. (GANüBLA# J.L. 1958) (70).
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CAPITULO III
AC#DO N#COTIN#CO Y NICOTIN^IOA
Hjatpgla.- 8# sate qua la primera afntaais - 
dal aoldo nlootfnloo fUo lograoa an 18/9 por KEILjlüj# a 
partir do la teta plooHoa# y oa 1873 il niaao le obtavo 
por oxldaolia do la nlootlaa# (71), y WWLER ea 1894 el* 
tatlea la aiootlntotida al reaooloaar el emoofaoo ooa el 
iter metflloo del aoldo alootfaloo.
QALZklTi rma ea el ado 1911-12 (72)# alela el 
aoldo alootfaloo do la levadara# dindole uaa forma eapi- 
rloa (06 H5 02 N)# quo oolaolde oea la quo tey ee eoaoee. 
Doe autores japooeeee# 3AZDQU1 y MATBUNAGA alelaa el ml* 
mo ado el ieldo alootiolee do loe extraetoe vltemlalea—  
meate aotlvee do la eaeeariUa te erroe. FUNK deed# ew# 
primeroe trabajoe eatrevli la graa Importaaola que el 
do nlootioloo tebla do teoer ea loe prooeeoe do la emtx* 
elia# y aef ee verfa deepuie# quo ea loe atee 1937 y 19*# 
empreade omevae laveetlgeeloaee eobre eete puate (73)**
Lee eomoelmlemtee eobre eeta vltemloa evaaeea 
peeo débite a quo el eompleje B absorbe todae lae ladle*
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dualldadee vitamfnieu. Se éeseribe el ouedro pelegreee 
en el bombre y en loe entmalea de leboretorio rate y po­
lio y en medio de la oonfueiin eobre el eetin prodneldoe 
o no per la mlema eauaa# y eobre el eoren o ao eon el - 
mlemo faetor# loe estudioe do G7DRGX en 1935# aclaren - 
que la pelagra de la rata no tlene ningnna relaolin eon 
la pelegra taomem# paea en tanto aquilla oura ooa la pl- 
rldoxlna o ademlna# la del bombre no reaponde a eete t%* 
taalento* Oon loe eetudloe de la eeouela amerioaaa de - 
WILLIAMS (1931-1940) ee deaoubre que la pelegra del po­
lio es dlfereate de la do la rata y de la Itauuaa y que - 
oura oon el "factor flltrable" e ioido pantotinleo# ooea 
quo no courre oon las otras dos pelagrae# o sea la aurl- 
na y la htsnana.
Luego se obtlenen bastantes perfeotoe oonool—  
nlentoe para la Identlfloaolin de la vltamlna IP o anti- 
pelegroea hmeana# debldoe a lae laveetigaoloaee de doe - 
grupos de Inreetlgadores amerloenoe. De un lado# J. 60i^ 
BE!C£R, (74 y 75), m^dlso OB la Ofloiaa «• Salad nSbUoa 
de loe Ketadoa nnldoe. Eete inreetlgedor y eue oolabw* 
dores bloleron muobo para demoetrar quo la pelegra ee - 
uaa eafermedad per oarenela# prodeolda per laeufloleate 
lagreeo de la austanola que entonees ee dememlnebe vlta- 
mlaa B2 o vltsmlna G. GOitiBibHGKH alimenti perree eon dl* 
tee lasuflaLentes y logri preveoar el eetado pateliglee
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IXamaOe "leagma aegvm" (blate tongue}# que il erejri enil* 
ga a la pelegra hemena (1924)# En realldad una dleta - 
allaeatlola eemejaate eaueaba ea el hoahre loe elatoaae 
elieleoe de la pelegra# Ea lae ratas esta mleaa dleta - 
provooaba uaa mareada deraltle# Taato ea el hombre eome 
en loe perroe y en lae ratae# eete eetado fue ourado ooa 
aedldæ dleWtloae. Otrae varies teorfae aoerea de la - 
etlologfa de la pelegra bablem eldo e^w^eetae por dletl* 
toe autoree# uaa de ellaa ae deetaea por aobaoer eeta %  
fermedad a la legeetlia de uaa toxlaa exleteate ea el - 
aa£e alteredo. VARMTHS y iXnasTIAfl# ea 1935 (76) obtuvl* 
rea la amlda del aoldo nleotfaloo de uaa oo en mima de les 
bematlee tel oaballo; ea el mlemo aSo hULER# ALBE*^ t - 
smiLENE (77 y 78) lograroa el imite nlootlnloo te la oo- 
mlmaea, y KDHN y VETTER elelaroa eete eompueoto (1935) - 
ea el mueeulo eardfaoo (79)#
De otra parte ua bloqufmloo amerloeno# te wie- 
ooaela# ELVEHjm ooa eoeeolaborateree (80# 81 y 82) ooa- 
elgue Ideatlflear al ioldo aloetinlee eemo la vltemlaa - 
aa#pelegroea ea 1937# El mirlte fuademeatal de eetoe - 
iltimoe Inveetlgateree ee# no el beber alelate el imite 
alootlaloo# que oomo ya b«moe vleto lo hebfa eldo ooa «* 
terlorldad# (per VEIDSL ea 1873)# elno el beberlo ltea% 
fleate eemte la verdetera vltmalma FF o eatlpelegroea# del 
mlemo modo que ya ea 1917 OHITTERDia# babfa teeorlto la - 
"leagma aegxa ea el perre"# manque ao definite eatoaeee
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oomo efmdromo pelogroido omrmot#rf##oo$ oiondo el mirito 
de GOLmhRGER heber legredo eete ideatifloeelia. E L V W m  
y eue eeoeiadee preperevee extxmotee de hfgedo mujr eetevee 
pare la Xeggim aegxa de loe pexvoe# Ideetifleaodo eemo - 
prlneipio aotlve al ioido oiootfaite# oaya oomflzmaelia 
ee obtevo euaado eea loe dexdvadoe elatitieoe del ielde 
nioetfniee ee logri la mejorfa do loe efatemae do la le* 
gua eegra# TOUTS y eue eeoeiadoe (83 y 84) ea 1936# earn 
eayarea el ioido aiootfaleo ea el tratemleato de la pel* 
gra bomaaa y lo hallaroa tea efleae oomo loa exteaotee - 
de hfgado. Otroe iaformee elfalooe# eepeelalmeate loe - 
de 3PXES y eolaboradoree (1938 y eSgaleatee) demoetraroa 
la efioaoia del ioido aiootfaleo ea la pelegra.
Bartlendo ya do que el ioido aiootfaleo y la - 
emlda nlootfnloa area la vltemlaa i P# el aeuato paei a - 
la olfalea# y ooao bemee vleto aatwloxmeote eea lee pe- 
legrologee y elfalooe emerleaaoe SPIES (83-84)# saiTH# - 
S£BRKLL (85)* eto # loe pxlaeroe qua a partir de Rovlem- 
bre do 1937# eomleaaea a ver loe reealtadoe quo algnaee 
veeee eoa eepeotaeularee* de la ouraolia de lae leeloaee 
pelagroeae hameeme por el ielde y emlda aleotfalooe. Do* 
puis de este primera faee total de euferla# y a medlda - 
que el problème se va oooooleodo major# ee ve# que efeo- 
tlvmaemto la vltemlaa T es ua faotor fdademsatal ea ol 
tratemleato de la pelegra# pero que oea relatlva freeue*
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elm el eoadro bo eure totelmate el ao Here eeoeledoe - 
otroe feetoree vltemfaleoe# ocmo eea lae vltemlaae B1#
B2# B6# eto#
ÇaaganaitB *9? r ml-
Gnipoe fbmoloaalee# Heaoe vleto eaterlor—  
meate que ea 1937 ELVEUJM demoetri quo loe extraotoe 
pitleoe aotlvoe ea la pelegra ooatleaea al eetado de ee* 
da el aoldo aiootfaleo. se oeaooea tree ioldoe plrldla- 
oaxtexfllooai el alfa# el beta y el geena# el eubetltuf- 
do ea poalelia 2 o ioido Meolfaloo# el de pœlelia 3 i 
ieldo aiootfaleo y el de poeleia 4 i ieldo leoalootfaloo# 
K1 ieldo aiootfaleo oorreepoade al beta. La emlda del - 
ieldo aiootfaleo# pareoe eer la foxma do reeerva bepitl- 
ea, y al pareeer tamblia la do utllleaelia blologlea# jiy| 
temeate eoa lae otrae fonsae ooelmieloae (VXLAZyUEl# 1955)
(86). Loe trabajoe de MATCH y eolaboradoree (1934-35) -
(87)# expueleroa quo eoalquler aodlfleaelia ea la molie* 
lae de eatoe euerpoe# altera ea muebo lae pxopledadee - 
faxmaooligleae y terapiatloas de eetoe medloemeatoe ale* 
tfalooe. De todee loe preparedoe do oieleo plrldfaloe - 
que ee tea eajOmado eea fla aatipelegroeo (ieldo aleotf- 
aloo# aloetlaato eidloo# die til emlda aleotfalea) pareee 
eer la emlda aleotfalea# eegda LhbEAP y OOOTOIS (1938) -
(88) la que ee tolera mejor y ee mae aotlva.
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Aolâo ttlootinloo MoottawiâB
£X âaldN> niootlaioo e# #1 4elâo |iirldiiir->-wr» 
boxilioo* Mim «A derivado de la  pirldlaa por euatltu^&m 
de un étoM de hidrégeno por m  grupo fUaeioaal 4olde 
(earbojdle) ea poeielon 3« eoatando deede eX itemo de 
trégmaorn Como eu «mbre ladloa eata reXaoioaado qufmlod 
meate eau la  alootlua# pero (ata ao poeee nlaguaa de eu# 
propledadee fa»aooX6gieae« Tante el Acide aieotlaloe - 
eoBO eu emlda eoa IguaXmemte efieacee en eX trateaieato 
de Xa peXagra# idemAe de eetee eompueetee# otroe «Kehe# 
derivadee de Xa pirldina tan eide eae^radee ea eX tratar 
aieate de Xa peXagra (SPDS8# gfiiBT / «DM# 1938) (89).
Xae propledadee antipexAgrieae pareeen eetar -
Xigadae aX aniXle piridfaieo, ein# ea peeieiAa 3# XXeva 
un grupe earëojdCxiee o eaidade# 8e eabe %%me, eantae ne
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0M  pree&amm#**# «mldade, oualgoier otra eeterlflaaai&a 
del eelde# oonaerva propledades antipeleavoeae y terap^ 
tlQMy aleaire gee ea #1 wganlmae peeda geedar litre el 
grape OOOH» La mleaa alootiaa al oxldaree de adde ale£ 
t£aleoi la eeremlaa# ooa ea gxepe aaAlege# peeee algena 
propledad aatlpelAgrlea seagee debll# (la areeellaa, eoa 
ee aeoleo hldrobeaoAaloe # no deja reooaeeer propledadee 
aatlpeiagroeae do eete tlpo}« £1 aoldo alootlaorleo gee 
es uaa nleotlallgUooeola, time ena aoeioa aatlpelAgrl- 
oa; eete Aoldo jeataaeate eoa la trlgoaellaa, ee élimi­
na per la erlaa do lee aaimalee gee hayaa lagerldo pre—  
viomeate Aoldo nlootlaloo (VKHZ^DKZ) (90).
K1 Aoldo nlootlaloo# ooao ooerre ooa la geaofu 
lldad do Im ouerpoe aronatLooa ooa feaolAa aolda y ami- 
aim# ee aAlido# orletaliao# eolaOle ea ague / aloohol; 
eu ftuiolAn anfAtera por el altrAgeno bAaloo y por el oag 
boxllo# pexmlte a eete oeerpo ooabiaaree ooa lee aoldoe 
y oon las baesa. £ntre laa ealea eoa perfeotmeate eoag 
oldas el olorbidrato# el altrato y el plorato. Le loe - 
derlvadoe bAelooe reeeltaatee al reaoeloaar oon el oarbg 
xilo# el ouexpo mae latereaante ea la aioetlnamlda. Lae 
eoluolonee del Aoldo nlootlaloo eoa aoidae al rojo eeago# 
ea oeerpo may eatable a loe Aoldoa y Alealla y tleae aa 
peato do fuelAa gee aada alredodor de loe 230e. £a eome 
ee emprende# temoeetable. La obteaeloa del Aoldo alo£
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tln lo o  e# f ie l l t  y  e e i eom ee melde# eea im deg
toe oaretoe# peee ee obtleeea ea la  ia d e e tria  para aeehee 
eeoe. Lee mAtodoe eapleadoe geaeralmeate ea e l eoaereio 
para obtm eplee eoa loe el##leatee#
a ) Bor feelA a d e l Aoldo eelfAaloo do la  3-o laao-p lrld ]|, 
aa# ooa e l olaoero potAeloo y p o eterlo r h ld rA lle le .
b) 1er deeeompoelolAa d el Aoldo gelaolfaloo# y
0) Bor oeldadAn do la  a lo o tiaa  ooa Aoldo a ftrlo e  o ooa 
permanganate potAeloo o ooa Aoldo orAmloo (7£L1ZQU£Z)
(91).
KL l o X 4 o  a lao tia lo e»  #m 
ee forma do aolda# forma parte do la  molAoela do o le rtae  
ooensiaae gee proaMirea la e  oaldaolooee o e lu laree . Ipeeg  
albleeeate# le ta  fbaolAa fie lo lA g le a  de la  vltem laa y la  
raeAa de gee Aeta eea eeeaelel ea la  e a trlo lA a  banana. -  
Lae ooenelmam gee ooatleaea Aoldoe a leo tla lo o  eoa e l d l-  
fo efo p lrid la -fleo leA tld o  (oosiaaea# oodebldraea# ooenetna
1) y e l tr lfo e fo p lr ld la  emoleAtldo ( joafexmeato de Ver— 
berg# oodebldraea 2# ooeamlma II). b l d lfo e fo p irld ia -#%  
oleAtldo re e a lta  de la  oomblnaol Aa de ea gxmpo de Aolda 
alo o tla lo o  ooa eao de edaalna# doe de poatoea y doe de -  
Aoldo fo sfA rlo o . la te rv ie a e  ea ena eerie  de reaoeloaea 
ea geo e l eebetrato eetA  fo rmado por b exo w -d ifo efato e.
£1 trlfoafop lrld la ->o ao leA tlde  eoatleae uaa molAoela mAe 
de Aoldo foefA rloo e la te rrle a e  ea uaa aerie  do reaoelo -
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m s ea gee lee faexoeeaoaofoefatoe eea e l eobetrate» Kataa 
doe ooeaelaae eatAa any rep artld aa ea lee  te jld o e . Loe -  
aaim alee de emperlmeataolAa ooa d e fie le n e ia  da Aoid e a i-  
ootlaloo ameetrea aaroada dieaioeoiAa de ooeaalaa I  ea -  
loe aaeoBlee y ea e l hfgado (iXKLHOD y 1939) ~
(92). TmblAa e l a iv e l eaaggiaee del d ifoo fop irld laM ea- 
oleAtldo v a ria  eegAa la  logeetlA a d el Aoldo a leo tia leo #  
pero la e  oeatldadee ea la  Minpro eoa de eeoaao va lo r dlag  
nostloo ea loe oaeoe lla itro fe e  û m  la  eaferaedad per oem 
renola (AX&LROD y oolaboradoree# 1940) Lae reaeolooee eg 
slnA tloae ea qpe la te rv le a e  la  aelda d e l Aoldo a lp o tia l-  
00 flg a re a  ooa d e ta lle  ea loe a rtio a lo e  de mONlN y 8T1R&
(1939) y  (1939) (93).
d#l Aa. v m
AoolAa blo lA gloa. 31 a ua ealmal ea ooapleta evolaelAa 
de eu deeerroUo le  ponenoe a rAgimea eareaolal ea eeta  
vltea laa#  eu oreolm leato ee de tle a e . £e puee aeeeearla  
la  emlda a lo o tia lo a  ju a to  a loe demAe faotoree gue rig ea  
e l deearroUo del eer para gue Aete teaga lu g ar. (VLLAZ- 
QtTKZ) (9 4 ). 3e haa podLdo propoaer aAtodoe de valoraWL&o 
del Aoldo a lo o tia lo o  per la  la fla e a e la  de Aete eobre e l 
oreolm leato de na o u ltlvo  de Proteue X  19# eoa eete p ro - 
oedmp le e  lim ité e  de apreolaolAa Uegaa haeta e l ordea -  
de la e  10 gemmae por 100 ee. d e l m a ^ rla l problema (LVOfF# 
1939) (95). Sa otroe oaeoe lee gAmeaee eea todavia mae
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•jcLgeatae y para eu taea deeanroUU» aeoeeltaa ao eoXo la  
v lte a ia a  a l oetedo do ao ldo a lo o tia lo o  o de ealda# elao 
de la  mlama oodehldraea# ta l#  pw  ejemplo# e l baeUo de 
la  laglaeaea (b . de P F K lL rm ).
£a re la e lé a  ooa todoe eetoe f«ooeeoa aetab o U - 
ooe y ea eu lateaaa partle lp aelA a ea e l metabollaao de -  
loe bldroearboaadoe y proteiaee# ee eabe boy e lertaeeate  
gue la  emlda a lo o tia lo a  por ma lado# y la  eoelmaea pmr -  
otre# eoa la  baee de eletemae Ajddorreduetoree (re dom- e lg  
tem) y gme e llo e  fbaelenen ooa ma o le rto  paralelieao# eg 
bre todo ea la  aetabolisaolA a de lœ  glaoldoe ooa o tre  -  
redoxletem# eual ee e l aneurlaa*dleulfürado (RITB£RT,1941) 
(9 6 ).
8e eobe gue e l Aoldo a lo o tia lo o  y p rlao lp alm g  
te  eu emlda ee aeeeearla para la  o o w tltu e lA a  de lae  oo- 
debldraeae o ooelmaeee. La I  de KULUR ee eaoueatrm ea la  
levadura y la  otra# XI de WZ&R# ee eeomeatra ea ooe be- 
m atiea oomo ooferaeato reej^LratwPlo# ea taato  Aata# ee%  
dlada y a lela da por «AHifiRa y oolaboraderee (1936) (97)#  
ee ma trlfogbPoplrid la auoleAtldD# la  otra# a le lad a y ee» 
tudlada por Kai£H (1938) ea la  levadura# ee ma d lfœ fogL  
r id ia  emoleAtldo. Sobre eetee eeelaaaae p lrld la lo a e  ba 
publioado ma trabajo  de ooa^mato any la te reeeate  ma f l —  
elAlogo eepabol a l m a l rem ltlm ee para la  eepliaelA n de 
eete puato (ocm i# 1937) (9 8 ).
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Este fmotor PT pereee potMOlaXlser la aoelAm 
de la lose line (EEVIHL# 1943) (99) y aeatleae aetlva la 
ftmolAa reep&ratoria del hepatoelto (VILLA# 1947) (loo)# 
(GIORDANO# 1949) (101). Estadloe de la eeenela portog% 
ea de T0SGA190 RICO# ooa MEHIES ALVES (1943) mooatmroa 
gue lae enlfewidae eraa æutrallmadae ea eu aooi&i aati- 
Inaalialea# (dlealauyea la reaoelAa laoullaica hipogluog 
aieate) per el Aoldo aleotlaloo).
La vltemlaa latwleae aetlvaaeate ea el
tatelloao de la porflrlaa.Experdmeatalmeate eu#mdo a ua
perro ee le eoaete a ua rAgima oareate ea esta vltaslaa#
aouea eatre su sintoaatolegla uaa porflrlsurla mareada.-
Ea la olialoa se la olmerva ooa bastaate freeueaela ea -
les eafexaoe ooa aal do Oaeal# y sobre todo elle Usaaroa
la ateaolAa l œ  pelegrAlogoe esarloaaos gue prlaeroaeato
estudlaroa este pwAleaa (SPIEL# 1939-1940) (102). Ooao
uns de las fasse nas imperteatee ea el metabollsao de -
las porflrlaae se réalisa ea el hlgado# se deduoe gue eg
ta fumelAa hepAtloa se resleate ea forma aotad»le ante la
oareaola ea alootsalda; ao ea balde sebala VELAZQUEZ -
gue el hlgado era el prlaolpal Argoao doade la vltealma
se aouaula y se retleae. Aei se ve gue latoxloaado y Ig
sloaaado el hlgado ooa fojcmlato de aille# las vltsalaa#
hldro solubles tleaea dlfereatee \ aooloaee preteotoras.
La 0# sobre eoajuatlv# y vasoular (retlouloeadotello) y 
la B2 y FF sobre las oAlulas parengniaatosae (EEIGLEOGK#
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1944) (103).
kanqjom memo# oeooelde la ImSereweiAa de la bA 
eotemla ea el Mtaboliemo do lae prAtldoe# toy ee aoepta 
que ella ee iadadable. La dUigregaelAa de lae pretelaam 
ea el orgaaiemo tleade a produolr oderta toxemia# ea mAe 
o meaoe aedlda oualltatlva y ouaatltatlva eegân el origea 
do eeta# protelaasi bastara reoordar lae pertartaelmem 
de la fAmala hmmatloa# do la fdaalAa vaaoalar# eto.# dog 
paAe de lae oomldae may ooploeae ea preteiaaef toy gue - 
oltar temblAa gme lae elimemtaoloaee pe^egrAgeaae# oom 
oomrre eea el male# pareoem deberee a la exleteaola de - 
aUmalaae de las de mayor ladlee tAxleo. to ee prooeeo 
aoudlr# oomo baela BAîdRiElIX (18$3)# a bmeear ea el mala 
mma ombeteaola tAxlea de origea baoterlaao (gexmea vege­
tal; el eardeallXo)# e oomo baola MELidMBT (1917) adml—  
tleado la exletwola do mma •toxemias® m  el male y a la 
gme ee deberla el oarAoter pelagrAgMo de eeta alimeata- 
olAa; toy ee adelte gee la allmeataelAa exolaaiva o pre- 
fereate a baee do male ee pelagrAgemo por doe motive# - 
fVmdeaeataloe# mao# porgme elgname protWkme qge Ueva - 
eete alimemto mom do lae de meyor ladlee tAxloo# y otro# 
porgme ao Ueva exoeeo dm vltmalma PP. Doede lee trtom- 
joe do OOVGZLL# SO eabo gme algmmme de eetae albémlame - 
tAxlome# oom la •gUadlaa® gme ee eeememtre ea otro de 
lee elimemtoe polegrAgemoe (2a eAmela do trlgo) omemde -
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eoaetlW y# la  baa# de la  altaentaeiA a ea lae  perroe l ia ­
ge a d etem iaer ea e lla e  a lte ra a lo æ e  de tip e  euy pareeg 
é o  e lae  aaaifeetao io M e nervloeae de la  pelagra (pare—  
etae# rigideoee# eeevuleiemee# e to .) . La ia terp retao lA a  
que pareoe mae lAgloa para e x p lle a r e l porguA d e l oarAe- 
te r  pelagrégeao de o lerto e a liaea to e  (maie# e tko la  de -  
trlg o ) e e rla  la  e lg iilen te t eetoeaaerpoe U evarlaa  prot#^ 
aae de a lto  n iv e l tAeloo# para n e a tra lle a r# e l oaal e e rla  
preeieo ad juatar a la  aUmeataolAa oaatitedee graadee# 
por eaelma de la e  aeoeeldadee o rd laarlae  ea esta  n to a l-  
aa# d e l fa o to r PP; ai# eoao o e a rm  ea aliaeataeloaee eg 
e l eeolaelveaeate beebae a baee de maie o a liaea to e  aaA» 
loges# la  oeatldaU de aleetem ida gme ee la g le re  ee paede 
ooaelderar eeel eoao aala# podrlemoe eaooatrar ea ana -  
graa parte la  etlœ xpU oaolA a de la  eafem eded o areaelal 
de Gaeal. Gbaato mayor rlgeeea ea protelaae te ig a  la  -  
alimeataolAa# euaato aayw  eea e l podw tAxloo de eetae 
albAmleae# taato  mae grmide debe eer la  lageetlA a de Ac^ 
do a le o tla lo o . Ooa dLetae rlo ae  ea aa la  la e  œ oeelda— 
dee de viterni na PP mm meme tre e  veoee meyoree de lae  -  
aoxmalee (JCHKHL# 1945) (1 0 4 ). Y ao eolameate deboaoe -  
oomedderar eeta vltem laa eome neatralleem te d e l poder 
xloo gue jm da bmber ea la  ellmemtaol&m proteloa# elao -  
gue t emblAe la te rrle a e  aoUvemetoe ea eu M taboUem o. A 
eetae alteraolom œ # ao blea flja d a e  por lo  demAe# ea e l
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môtabolieno de lee  prAtldoe# jumtemente m le e  perturbe— 
odoeee ea les  prooeeoe oxldorreduotlvee# aotivade tode - 
e lle  por le  oereoola eu aiootamlda# ee aobeoea eu um grea 
medida lae  leW^œoe a tr& n m e  de p ie l y ooa mareada h l—  
pergueratoelet poelbleaeate taepoeo eea ajemo a eetae Ig  
elomee e l perturbado metaboUemo d e l aeufre# a a a ife e ta — 
olAa ta e b llu  de la  ia eu f loleueJa ea este f motor vlteaXbA  
00#
fgSwfw mnrnw W O M f "  ^  ■teiauts*-
oiou d e l A^do y «eULda u iootlu looe tle a e  algenae aoo loaee 
fa m aoolAglo aa latereeeutee que puedea eer ajroveobadae 
deede e l puato de v le ta  terepAutloo# Ea e l Inefere e l Aog 
do a lo o tia lo o  euaeata la  m otllldad  y eeereelAa d lgeetlvae  
ea geaeral y gAetrioa eu p a rtlo u la ri eetoe datoe que Aie- 
roa eeualadoe prlm eraeeate por SEERELL ea 1940 (105) y  
SPIES y oolaboraderee ea 1939 (106)# Para uaoe entoree 
ee tra ta r ia  de mua pura ao^Au de tlp o  b letealaloo# eoa 
uaa equlvaleaola alrededor de lo e  100 « lU g raaoe de Aol­
do a lo o tia lo o  Ig u a l a 1 m lllgreao de b le te a laa  (S im m —  
THICSEK# 1941); otroe pdeaeaa ea aool oaee vltem laloae -  
parue (PROETALI# 1939)# Pereœ gue embue aooloaee pmedme 
daree# ya la  de tlp o  hletem laloo ea eujetoe me eareaolm^ 
lee  ea I  I'# bleu la  v ltem lalo a ea pelagroeoe o ea oarea— 
eialee# e l blea ea eete oaeo la  reepueeta ao depoade a a - 
too d e l grade a trA flo o  eu que ee puedaa eaaoutrw  lae  -
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glandbttlae gAetrioaa {ÏSLAZ imio) (107)# ffCmSAlFEZ /
CWH (1946) ( ^ ) .  Oabe haoer agul uaa rafaraaala# ra a - 
pooto da a lia s  y ptulongadaa doals da Aolda alootialoo##  
quo 00 haa adalaletrado oa raoloatoa oaqperloaola# da tvg  
toalaatD  oa la  hlporoolaatarolanla# ee ha v le to  oa varia#  
ooaeloaea# uaa reao tlvao l& i do uloerae pAotloa# (PARS098# 
r;.B. I960) (109).
Sohre aparato o lro u la to rlo #  aaroaaoe pooo atrae  
loe oaraoteree a o e tilo o lla lo o e  de la  v lta a la a  a l adainlg  
tra ree  por v ia  p aro atera l. Laa layeoolomee do Aoldo a l­
ootialoo prodttoea# mae aoderadaaaate lae  do alootoala# -  
uaa aoeatuada hajada ea la  prealAa eongalaoa por vaeodl- 
lataelA n vaeoular# irln o lp ah M ate  do tlp o  p erlfA rloo  y -  
toto l6&  ecdire loe vaaoe eerehralea# (MOORE# ARIM8# PWTg 
DO# 1942) (110-111)# ea eujetos eeaalhlee# ooa a a le e te r 
geaeral# opreelAa do oaheea# eeaeaolAa de ploor y queaa» 
oAa ea aloahroe eupexloree# taquloardla# e to . Uaa aoelAm 
hlperAaiea ee aoum qolaAe do forma tea  la teaea  y aae -  
preloagada ooa alguaoe Aetoree d e l Aoldo a lo o tia lo o  (ts g  
te x il)  (GROSS y X£HZ# 1916) (1 1 2 ); (SXREHLEH# 1946-49) ~ 
(1 1 3 ). reuaatleao auecularee# laahego# a e u rltle #  tre g  
toraoa do Irrig a e lA a  po rlfA rlo a y alooArdlea# e to . ee dg 
duooa aplloaoloaee ooa eetoe eoapueetoe. Otro euerpo -  
quo aotua por eue propledadee laraeiapatlootA aleae ee e l 
B -p lrld llc a rb la o l#  latxodaolde ea faaeeoelogla per FROM-
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m m  y àvimEisBm (1949} y eewiiadD# por Jnmmx y
Xaboradoroa (1949) (114).
ffUiMw m m m . . 9 m i a A  w w i * .  <*• i« >
aportaeiéa à« la nlootamirta a la diata aa laa dablAaa - 
proporelonoo para goto eu Xtamif oneaieato ee realioe en - 
oonâiolonee fleielAgloae# fiCneetra de elXo ee la eerie 
de traetoraoe que# de parte de eete eieteaa# apareeea ea 
lae eereaelae del faotor vltealaioe y gae deeorlbireaoe 
en eue raegoe prinoipalee al tratar de dLoàoe prooeeoe - 
oarenoialee. Son a eete reepeeto any Intereematee lae - 
experteooiaa de UELiTIULGE (1939) (115) gae vlA» eobre t£ 
do en enjetoe de edad ereneeda# gae hablen perdide tmm^ 
tadee eadltlvae e Inteleotnalee# aaa eene&ble aejorla de 
lae oorvae aadlemAtrioae y de f aouXtadee pelguioas tree 
la adaieietraolAn durante uaoe dlas eegaldee de Aoldo 
eotXnloo#
El Aoldo n lootin loo  ee v arie#  olentoe de veoee 
menee tAxloo gue la  n lo o tln a . Mo poeee la  aoelAn de ee­
ta  00bre e l e le tm i nervloeo m t & a o m o  (HORT y REMSRAV# -  
1929) (116); taib lA n  ee menoe toxloe gue la  aloetlaealda#  
eeeun XJUiih (1939) (117).
El grupo de lee  derlvadoe de la pirldina poeee 
aaroada aoolœ  faxnaoolAglea y por e lle  no ee de extrader 
gue e l Aoldo n loo tin loo  no eea Inerte ea e l organlaeo - 
deede un punto de v le ta  faraaeodlnAalee# eoao le  eea otrae
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euetaiisiae v ita a ln lm e  de le  e liM u te e lA e . Le dee&e tA - 
x iee  per v ie  letreveaeee pare le e  aaimalee ee de 4 gra—  
M e  per kllegreme de peee (ŒER j  eelebwaderee# 1938) -  
(118), Bprosiaadaeente» jr le  mmerte eobrevleae eea eee— 
vuleleoee. La adai a le  tra g i Aa te o a l de demie eemelderar— 
blee ea lee perroa predaee aeelAa a o m ala tiva . Bor e jeg  
pie# aaimalee gae remlbea doe greaoe per kllogremoe dl#»  
rlomeate# m aalflm taa  ea la  eegeada memmaa* amreada irx g  
ta^A o la te e tla a l y ataquee oosralelvoe.
Ua gramo de Aoldo n lo e tia le e  per k llo grmao dm 
peso ee blea tolerado por lo  meaoe dmraate 8 ommanam.E#» 
ta  oaatidad ee mproxlaademrate e laa  veoee amgror quo la  -  
demie terapAatloa para e l hombre. URKl (1939) ao ba ob- 
eervado aommalaoiAa ea ratae# perroe y g a llin a e .
f il Aoldo a lo o tia lo o  a demie terapAutloae prevg 
oa ea e l beabre# vaeodllataoiA a trm aaito rla  gue deeapmeg 
ee a lae 2 hm w  y gae ee mmmifleeta me nAor# a veoee -  
aeompabado de p ru rite  y ardor. La o iroalaolA a perlfA rlm  
ea oetA anaaatada (IBRAMSOR y eolaboradoree# 1940) (119) 
y hmy elevaelAa de la  tem peratura outAMa (ESAIf y  SPIES) 
(120). Em  MaaaeiAa do boralgueo y ploaeAa# no ee pma- 
dooe eoaado ee a d e la le tra  la  ealda a lootialoa# major to - 
lerada gae d l Aoldo# eegaa ILPOES y H llO ll (1938) (121); 
(SKbrEll# 1938) (1 2 2 ). layeota la  aleotlnem lda per v ia  
latredAimioa# adguiere propl edadee do Upo bietmmULmloe
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(G. IA*I, 1940) (123).
ffisa£flfeâg.z ft^iifptiiet flUrtiff tt
,it— 1=. Vamé» t o f t a r m  v »  .1 liMikr»
adulto moeeltm em las ▼elfldieuatro tors# apreviasdamen- 
ta entra 20 y 30 mlligraaoa d# la vltaaioa (aoldo y eal- 
te)# aleapre gua sa aonaldare eoa «aa dieta aoraal. La - 
aleotlaaaldeela tlene a eetar ea valoree de 7 a 9 alllgxg 
aoa per litre de eaero (aAtede o teat tel Freteaa) (FLI- 
ESSXWER# WQiæ y QUERIDO# 1942) (124). De estas tes 
frae# la primera se puete ooaaiderar eeme mfalma y la eg 
guada oteo edfra laAxiaa# pare el major Ameteaaalealo eg
Ka dgaaoe vwrtebratee la emlda aleotfaioa# ao 
ee elatetlea y de agol que eea aeeeearla ea la allaeatar> 
elAa para evltar loe eaadrea oareaolalee (bombre# m m # 
oerdo# eobeya# palema)# ea taato ea otiee aAa m  dAadola 
ea la allmeataelAa te fozma ooatleuate ee observa ua es­
tate refrMtarlo a loe eladroMe de laeaflelOMla (VELAg 
QOEZ) (125). De lae des laterpretaoloaee poelltee# eete 
ee# o que m  la Meeeltaa o que la elgtetleaa# bey que - 
laeliaarM por esta Altlma# ya que laa aaimalee del gra­
pe eete# e o M  la rata y el ratfa# la eoatieaem ea eue dg 
fereteee &rgaooe (v. EOLLR). toy ea la pelegra aa f mo­
tor eoaetltateooal# ya reeoaoelte per OISAL# al ver gae 
olertoe labrlegee teaiaa ealnd y fterea eoa al Imeataelo-
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HM aidlXogae a otxoa que a# haefaa anfenea tel Mal te 
la Roaa. Se ta eatmdlate no ta aaeto eate prebleaa - 
(IHAZ ICBIO# 1942) (107) aetaoAateae laa difaraaalaa al 
aeapoamte endoeriao* Maaotrea peaaaaaa mim ea lae raaaa 
te ooUtaoilo ea loleatiao y te ea poalble afateale ea - 
loe eajetoe realeteatee. Eeta eltaeeia ta aide eonfimg 
te per lae trebajee te RWJdR y œlatarateree# (1946)# -  
ea relaelAa a la vitealaa iagerlda y a la fiHMtU^ aleotg 
naaite eliminate# y# ea florae lateatlaalea ne may poteg 
tea# el faotor iadol-3-aoAtloo qm £ËBC£R y AVfiRT tabfam 
extraite (I944)te la paraLoa peoteiea tel greao de aaia# 
iatabe ea ella la eiateeie tel aolte alootialoo y tel - 
trlptAfeao# te tende# ea oarAoter pelegrAgeao (KomchM# 
1946); (ODHEH y fOWLEB# 1947) (126). El maie ea ma 80 
por 100 te la dleta mata al ealmal te expexlmeataelAa#pg 
re ao el ae agroga Aolte alootialoo o leratera de oervo- 
aa que laaotlva dlata euetanola aatlpelegroea (OHXCE# -  
1951) (127). Moy ae eabe que la poelbllldad de la trmmg 
formaelAa del trlptAfaao ea Aoldo mloetialoe# lafluyemte 
el tlpo te hldrooarbomatea ea la dlata y la nataralaaa - 
de loe ealmoAoltee eeaeemldea. La teamtebiaaolAn oomrre 
apareateaeate a trea&» tel Aolte >-bldroxl-eatraoielloo
(RosER# 19491 mRimmoR# 1949# y iusor# 1949) (ite-129- 
130).
Eafoxaodad te Oaael. La oareaola tel faotor PF
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pretew te ml tombw# el elmtewe ellelw denmmlnedo pe- 
legrm# que fUe dmerlte per primer# vee per el mitete eg 
peMel Geeper Oeeel e m  el membre te "Mal te la Heaa® te 
1762. Ee tima emferaeted extem&ite te Rerte Aaérlea# 1 %  
lia y Rumaaia# aei oome te Gallola (FERA) entre la poblg 
olAa Imligtete# earaoterleate por laxitmd# melameolia# - 
laeemalo y enmblte te oiâoe» a ouyoe eintonae predrAml—  
ooe algue erltema que ee looallea ea el tereo te lae ma» 
moe y te lee ptee y alreteter tel ewllo "%Aeoara y oo—  
lier te Oaeal®# alteraeloaee tel aparato dlgeetlvo# ooa 
proteoolAa te diarrea que a vewe ee eaegolaoleata# lmp» 
f leaaeieaee y uloereolomee te la muooea baoal# alteraolg 
nee aervioeae oomo eoa dolor# eeaeae&Am te qiiemaaAa ea la 
planta tel pie y te la mémo# lealomee te lae raiwe a a %  
rloree de la mAtela eepiaal# degemeraolAa de loe eortemee# 
tetela# Inelaeo eiatemae te palooele# aoabandp per la - 
ferea perelitioa o loeara pelegroea# ea la owl ee agré­
gea loe eiatemae dlgeetivoe y nervioeoe# obwrvAnteee oog 
valelonee# ealembree teloroew# obeabllaolonee de la oog 
eleaela y dellrlo (CUMmLO Y TILIAHIIK)# 1943) (131).
El olialoe dtee bair te bawr elaAnlmoe la po- 
lagra ooa traetoraoe te la piel# pnoe ai biea ea amoboe 
eaeoe eeta relaeiAa ee da# ea otrœ maebw ao bgy leeio- 
aee eatineae y ei de otroe Arganoe. ffuedea eer manifee» 
taoionee digeetivae# o aervioeae o peiquioae# o bemAti—
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oaSf et*#, 1*8 gu# pu#**# temlnmr# Taubllft toy que ueeg 
eeree el preeuato pelegreeo m u  lu idea de que puede dag 
aee tea eeeaeee eiateae# que, de ao peaeer ea la eafexag 
dedf no UogorlmoB a ua diaguAetlMi uaa anemia, uaa eg 
11 tie, uaa gloeltle, una enœexia, ua adelgaeemieate, ua 
llgerv traetono meatal, ua Ineenalo, eatoe otxoe puedaa 
ebedeoer a eete tlpo do eareoolaa# Sobre todo ea Apoeae 
oallaltoeue puedea veree ooa faollidad y profUelAa# (VE­
LASQUEZ) (1958) (132).
Ea la pelegxm ooa tlpologfa eepe&ola, blM ee- 
tudlada (1941-43) por eutoree eepaaolee ea Madrid, dereg 
te la paeada gu#M#e ## ba vie to qua loe eiatemae quo mg 
jor Mdea al trateaieato eoa la vltemlae eoa loe eolitl- 
ooe (ooa dlarrea) y loe traetoraoe meat alee. Eatro loe 
demAe eiatemae do eetoe emferaoe loe boy oomo loe outAr—  
aeoe y lae gloeltle quo deeapareoea ea ua alto porMntom 
je. (VELAZQUEZ, 1955) (133).
ba Apooae aoxmalee el mayor poroeataje do loe 
pelagroeoe ee reoluta eatre loe aloebolioee y ea la elM 
tematologia quo aparoM oa eetoe eujetoe, loe reeultadoe 
eoa oael elempre bueaoe, ealvo, olare eel A, ea oaeoe may 
Qvaaaadoe ea lo que lae loeloaoe euelea M r  ya IrreveruA 
blee. Ba la porflrlmurlae que aeempadaa a eetoe oaf or—  
moe do Oaeal o ea lae pozflriae de otroe tlpoe, latoaleg 
elAa per el plomo, eto# m  puede utlllear el Aoldo nloo- 
tialM ya eolo, o ya aeoelado a la DOGA, puee todaria pg
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rom rmmoMmr mmyw «tlwela de eeta aeœlaelAa (À#B£MKO, 
1942). Ea divereoe tipee de Inetaurieâeaeia bepAtlea, eea 
y ela loterleiaa, puede eeta vltemlea dar exeéleatee re- 
Mitadoe (L. VILLA, 1941, GKi^, 1943) (134) (135). £1
Aoldo alootlnleo a doele peqoenae retarda y aân ee opoae 
a la aoolAa de la beparinai a doele algo altae ee, eoao 
la heparlaa, eatleoegu^aote (OORT Y Q^ I^VY, 1942) (136). 
HebaHeado ea oriels aaaAtloae (MARTIKEZ liAROHETTI y A. 
RAIMOHDD, 1951) (137).
Le ve aei puee, que urne de loe ueos mae eepe*|^  
flooB del Aoldo aleotialoe y eue dexlvadoe ea ea el tre- 
taaleato de la pelagra, aei eoao ea eu prefllaxle. Aa eg 
te padealmleato ooa la varlada elatomatelogia q œ  tleae 
ee puedaa utlllaar doele ue oaollaa eatee loe 30 y loe 
80 eentigramoe de emlda alootialoa por dla. Como ee muy 
activa por la via gAetrlea, baeta eeta por la eœodldad 
para reoetarla, pero boy eaeoe ea que lae afeooloaee dl- 
geetlvae, dlfleultaa em abaorelAa o que la uzgeaela a Ig 
teaeldad le requleraa y eatoaeme bay que utlllaar la via 
pareateral. ba leyeaeloaee debe uearse la via blpodAïuA^  
ea o mejor todavia, la latremaeeular, muy blea tolerada 
ea geaeral y de abeerelAa mae rAplda que la auboutAaea.
La eujetoe eeaelblee puedea apareeer lae aaolfeataoloaee 
de latolereaela ya eonelgwadee aatœlememte, y que eerAa 
vleta amevemeate el tratar loe eiadroaee de blperdeelf 1-
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eaelAfi. SUES y sua oolaborateraa roMnioatai am la# #g 
tadoe agudoa de pelagra, uaa terapAatiea iateaelva, l a ^  
eaado la admlalatraolAn de Aolde aleetlaiee per via ba—  
eal em deals freeueatee, <nie en la meyeria de lae eaeea 
ba teaido ixlto eoa la doele de 50 alligrsaoe 10 veoM - 
al dla, y ememdo mo puede utmsaree eeta via, aeaa la 
eadovemoea ea la doela de 20 mg. ea 2 ee. de eaero flelg 
lAgleo, doe o mae veoee al dla, Lae doele por via dig% 
tlva paedea llegar a eer any altae, baeto de 6 greaoe y 
mae al dla ea toaae fraeolooadae y ^rogreelvae, eleapre 
quo ee tolerea 1947) (136). Mo ee de
extreâar gue uaa porelAa de elatomae gue puedea ofreeer» 
ee eomo de pelagroeoe, ao cedaa al Aoldo alootialoo,elle 
ee deblde a gue ea eete euadro bay ua aexo oareaelal ea 
el gue partielpaa evltemlaoele.
VEWiWTEZ (1955) (139) laelete ea gue Aete ee 
el motive de gue la levadura eea a doela eeavemleat e,mAe 
efleaa ea la meyorla te lae veoee gue uaa eela de eetae 
vltemlaae gue puedea daree terapeutlomaeate.
La reepueeta al Aoldo aleotlaloo ea la pelagra 
ee prodlgloaa. £a lae prlmerae 24 bwae el eeeoeer y el 
eolor berMje de la piel y la hlaebaeAn do la leagua deg 
apereeea, y la elalorrea dlealanye. Lae lateoeloaee de 
la booa ourea rapldemeate y aelmlemo lae lafeeeleaee do 
otrae mueoeaa, aotablemeate lae de la farlage, uretra,vg
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glam / reeto. La# nAaaeae, vomltaa, dlarrea aeaaa #a - 
laa 24 toraa, y a la vea el paeleage se allvla del peao 
epigAstrloo y del dolor y dlatsaelAa del abdemea. £1 apg 
tlto reapareee. Lea elatomae pid[%uleee ee allvlaa rapl- 
daaeate, m  anetoe eaeoe, de la aeoto a la ae&ma. £1 Ig 
tele eto ee deepeja, y loe gme Uegaron a preeeatar eln% 
mae de deaenia ee apaoigoea, ee adeptaa a ea mteleate y 
reoaerdaa y ooapreodea ea anterior eetado peleAtlee. Tea 
espedCfleo ee el Aoldo nleetlaleo ea eete aapeeto, gae - 
paede aearee ooao cgente dlagaoetloo en eafexaoe eoa - 
fraaoa peieoele, en loe eaalee toya dada te la aeotaaeloa 
de la pelMfa. Lae lealonee eatAneae paHteeea y ee ea- 
ran, pero eete efeeto ee tesarrolla mae lemtamente. La 
aoelAn del Aoldo nlootinloo ee menor en lae lealonee oa- 
tAneae faunedaa, mleeradaa o füertemente plge^tadae. Tig 
blAn la porflrlaurla aeoelada a la pelagra teeapareoe - 
oon eete tratmlonto. Mnobae veoee la pela^ya eetA eom- 
plloada ooa nenrltle porlfArloa per oarœola de tlealna. 
La neurltle ao majora per la terepAntiaa del Aolte aloo- 
tlnleo y tebe trataree oon tlomlna o ooa mn oonoeatrado 
vltenlaloe rloe ea la vltnlaa b1. Otroe eafermoe do pg 
lagra ee allvlan afiedlendo a on terapAatloa eepeolfloa - 
la rlboflavlna, y tel vee la vltomlma B6 puede eer on %  
adyovaate. (GOOÜIIS y GXLKàM, 1945) (140).
Otra aplioaolAtt ellnloa del Aoldo alootialoo -
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e# #n Ime diabetea, #n lae gm, jmmto eon ma Mgror eoaeg 
me de otne vitaaiaae (Si, G) bebrla tetelAa meeeeiiedee 
mae altae de Aoldo alootialoo (VKLAZ4RIEZ) (141). Loe 
toree amerloaaoe (UYmmTHiaKER, 1939-43) (142) deeœl—  
bleroa ma ooaâro oareaelal de esta vltemlaa ea dlabAtleed 
gme fderoa eemetl dee a tratemleato laemlialoe ela redme- 
elAa de hldratoe de oarboao o ea loe que, elgalModo a Ag 
LkRSBSRG y iGRGEü, erma eometldee a dletaa InemltnAgenae 
rloae ea eetee prlataploe eiimeatleloe. La deelfleaelAa 
ea eetoe eafexmee eerla mae blea media# eatre 20 y 40 - 
oeatlgremee. Ea lae eafexmedadee per lee Reyoe X y per 
el radio, y eateaelvameate por algoaee ea terme ea radio- 
dexmltle, pmedea ateloletrarae eea reealtedoe eatlefaotg 
rloe. La dlemeoorreaa (HUiLINâ, 1952) (143).
El Aoldo alootialoo ee ha eaeapado ea el tralg 
aieate de lae pelooele ao aeoolada» a defloleaolas de - 
alimeateelAa y ee ha vleto gme me poeee valer terepAmtl- 
00 ea ellae. Perm tleae alMeter valer oomo egeete dlog 
oAetleo para la dlfereaele eatre lae pelooele de orlgom 
aatfloloaal y lae de otrae oeueae (GLE@ü«, SYDENSTBIO- 
MJèn y GEBSliIX, 19% )  (144). Sla emhergo# 3me eaoefalopg 
tlae preveeedee per defleleaela de Aoldo aieotlaloe ao - 
oomrrea meoeearlememte em lae regloaee ea doade la pelm- 
gra ee endAeloa, Fer ejeeplo JOLLIFM y mm eelahorade— * 
rem ea 1940 ( 145) deeeelhleroa ma eladrmee eaeefalopAtl-
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eo em aleobSlleos eemeterlwde per Im eWmWLlmelAm del 
eeaeorlOf NLgldeeee de nmeda dentate y faite de eemtrel 
ea lae ref le joe de preaelAa y eaeeloa. Eete eladreme, 
oaal eleapre mortal mando ee tratate oea la terapAatlea 
ordlnarla, dlo oAle 13,6 de mcnrtalldad ea ma grape de 22 
eafexmoe tratadoe oea el Aolde aieotlaloe em doele do ma 
gree&o dlarlo, por via toaoal, mae 200 mg. do alootlmato - 
eodloo por via latremmeealar a Intreremoea. Aangme algg 
nos de l œ  paoleatee no preeeatarem aim# moe do loe eia­
temae olaelooe do la pelagra, aparté loe traetornoe del 
eletema nervloeo oentral, JOLLim y erne eolaboradoree - 
oplnaa gme tal elndrome eaoefalopAtleo ee la ODaeeeaeaeia 
do mm extraordlaarlo dAflolt da Aelte alootialoo. Lee 
aateeedentea do la dleta te eetoe enfmmoe y el efeeto - 
eepeoifleo do la terapAatloa ooa Aolte aloetlaleo apoyea 
esta oreenela.
aide#, por lee barbltArloee, eto. ee ba reeemendado el - 
Aolte y emlda alootialoo. Aa lamrltee vmlvaree jmtea 
obtenerse reemltatee emeeleatee, gmleAe per mejerar el - 
métabolisme porflrialoo (SWIlte, 1946) (146). Mm oaeoe 
agmtee do alemeralonefrltle puede dar bmemoe reemltatee 
(0. HU6G1BBI, 1947) (147), y ea gemeral ea la terapAatloa 
vaeemlmr (OOMDORELLI, 1948) (148). Xa lae peraloels eoa 
exoelemtee reemltatee (GOURLIT, 1948) (H9).
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Ea otroe eeeoe deboa de esooieree eobetanolee 
d* gna ln««r<s felol^ glooi ototlflo— tMoa.. (an totmmm 
edleAeieee y ooa mereada aeteala); vitaalaae £ y 0 (ea 
f e m e  oolitleae oleerativae y eeogreatee), eto. (VELAS­
QUEZ) (150).
%  A t,.M o b  T n w O iilitffflri w jc ttn U i ««•
ae el Aoldo alootialoo puede dar exeeleate reoaltado m  
enboUae oeretralee no maelvae. (FURTADO, 1942) (151)# 
Addo alootialoo el 5 por lOO# layeotablee do 2 oo. la- 
trevenoea lend a, do 1/2 aapoXia (5 ooatigrsBoe) a 2 eapg 
Has (20 oeatigrmoe).
Xa 3a aotlvaoloB de la flbrlaoUele por uaa oeg 
blnaolAa do Aoldo alootialoo y beparlna (BELxSn Ï &BL11M 
I960) (152); enflteloAUale iadtaoida (iJSUTSR, ALSRLR y 
fZSGHEJR, I960) (153); y ea troteAllele del eoneje oea - 
ua trotMieato aeoelado do Aoldo oleotiaiee y heparlaa, 
eegAa eetudloe do SAILiS 7 KBER ea 1960 (154). Ami tea- 
blAa MAHASA 7 LUUA (I960) (155) eapoaea la aoelAa flbrl- 
nelitloa del Aoldo nlootinloo. Ea nearalglae y neurltle 
la alootlnenlda ea aeooiaeioa oea la vltealma 12, y ade- 
aoelna trlfoef&*loa (UVA, I960) (156).
bleaa oandeate do la elfaloa obtener lee deeoemeee do la 
ooleeterolemla ooao reoeerdo terapAutloe valioeo ea nmeg 
reeoe prooeeoe do la patolegia ea loe gue prebabloaeate
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eu elevaolAn tleae valer nalopateXAglee. Antre laa AXl^ 
maa Obeertaeleaea eXlaleaa / eaperimea talee aoarea del - 
Aoldo alootialoo, oetA la de eu aoolAa de deeoeaeo eotre 
la ooleeterolemla. boa varloe 1m  Inveetlgadoree gue - 
haa llevado a efeoto eetae experleaolae, eatre elloe te- 
aemoe prlaoiptlmeate a îAHbOüB U.S. y eol. (1957) (157), 
guleneo denoetraroa gue la admlaletraelAa de aoldo aloe- 
tlaioo ea altae doele ea eafmiM oea hlperooleeterole—  
mla, el eoleaterel del plaema deeoeadlo eigaifioatlvemeg 
te. La eoaooatraolAa de lipldoe eaoguiaeee totalee fUe 
reduoldo m  la meyoria de loe eafemoe, pero a ua grade 
iaferlor gue la ooaoeatraolAa de eoleeterol. Beaoolmee 
eeouadarlee ooaeleteatee ea lleaaredae y pruritoe, te»—  
diea a dlemlaalr rapldemeate a loe poeee dlae del tratop* 
mleato. Urtioarlae, oAueeae y vAmltoe gue flieroa otaer- 
vadoe ea alguoM eafurme, dlmlauyeroa ooendo la droga 
Aie eoepeadlda temporalmeato y ao reapareoieroa omeado - 
la medleaolAa Ame reagmdada,
Ea vleta de la faite o poM toxlolded de altae 
doele de Aoldo alootialoo ea ealmalee, pareoeria pMlblo 
apllear doele mae altae gue la ueada ea eaforuM gae ao 
nueetram una reepueeta ferorablo ea eete tratemleato - 
(Goomie y QlJMkn %55) (15#). Xo ee eoaoom eetudloe - 
ea loe gue el Aoldo alootialoo h#ya eldo edalaletrede a 
eeree hemeuM em doele de eeta Mnttdad, duraate periodeo
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proioogate#, el bien le olootlaemlte ta eido util!gate - 
ee doele de 4 greaoe i w  die, dorante périodes prolongg 
doe taeta do 12 anoe, ten of eetoe notevoe (WIXIAM KAUF—  
MAH, 1%5) (159)# SI biea la aloetinaaida ao oaaea al- 
gonae de las reaoeioaee eeoondarlae gue oteglaa el Aolde 
alootialoo, no so tan eetudlado eaa efeotoe ea loe lipi­
des del plaena porgae ALfaCHUL / ool. on 1^5, (160) la- 
feraaron gue la emlda era Inefloaa ea eeta terapAatloa.
Bara eetae experleaolae, eueetras do eeagre - 
fueron extraidas para la détaxai mate An do lipldoe y 11% 
protainae, a latervaloe enaenelee terante lae prlmerae - 
ouatro eemnnee del tratemleato y deopuAe oate tee eemanme, 
£1 ooleeterol Aie tetexmlnado por doe aAtodoe# el do - 
BLOOH (1916) (161) y ZAK y ool. (1954) (162). beta A l ^  
mo prooedlaleato Arne ofeotuado ea ooajmato ooa el frae- 
teonateenta llpoprotaialoo oegAa el mAtote te S07D (1954) 
(163), ea el que frmoolonee do euero protaialoo aoa ee% 
radae por eleotroforetee do papal. Loe foefolipldoe A %  
roa detaxmlnadoe por el mAtote te MAO LAY (1951) (164) - 
modlflMdo por el mAtote te  GOMORI, y loe lipldoe totof—  
lee por el me todo del BLWR (19%) (165).
£1 Aoldo alootialoo t m  admlaletrado Inlteal—  
meata a dotes dlarlae totalee do tree gremoe. El teete- 
ma te medloaolAa Ami# o uaa oApeula (500 mg.) eele ve—  
oes ml die, o 2 oApeulao tree veoee al dim. £1 tratemleg
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to  Aie prooedldo em eetee doele dur mate ouatro eemeaae -  
e l meaoe ea todoe le e  peelexdee. Ea eafermoe ea gme Im 
ooaeeatreolAa d e l pleewm deoreofm y ee memtenfm em m lve- 
lee  ia fe rlo re e  e 250 mg. p o r  100 o e ., Im doele dlmrlm -  
fue redoolda a 1.5 gr# Ka otroe w  que Im eeaeeatrmolAa 
de eo leetero l ao deoreofm elgnlflom tlvem eate, Im doele -  
fee enmemtadm m 4 ,5  g r . Ka doe eafermoe ea qme eete o%  
tid ed  a o  tovQ efeo to , Im doele fde emmeatmdm m tre e  grm- 
moe por dim.
H I meoaalano por e l oael e l Aoldo a lo o tia lo o  -  
redaoe la  ooaoeatrateAa del o o lee tero l ea eaagro, ee deg 
ooaooe. Dobldo a l papel deemmpenado per e l Aoldo alootj^ 
aloo ea la  oxldaelAa In tra e e lia a r, ALTbOHUL y o o l. (1 6 0 ), 
eepeoularoB la  foraaolAa te  oxloo loetero lee, quo poelblg  
meate ee exeretaa mae rapldememte qae e l o o lee te ro l. be- 
gda I1F30NS, eeta h lpoteele ao ha s ite  evldeaolada por -  
trahoe experimeatalee#
Ka uaa dleoael&o eobre e l aeo te  o lte e te ro le e , 
ea la  hlperooleeterolem la, e l OMaejo te  Fam aola y Q ui- 
mloa te  la  l eoelaei An wAdloa Aoerloaaa, eehalA re e le a te - 
meate ®Ka v le ta  do qme ao ex le te  evldemola ooaolayemto, 
te  efeotoe beoAflooe ea la  provm eloa t e l tratem leato te  
alagaaa eafermedad, ea eaeeyo termpAatloo do o lto e tero —  
le e  eetA jm etlfloado maloomeate eetee la  haee do ea ee%  
rldad  apaxeate y do la  laoportaaldad te  ooalqaler o tra  -
•• too ••
foim oonisale d# T#r»pla# (1956) (^)#
Bate obamrwMl&i tmmWL&a pued# apUearaa al « 
aeo d# aXtaa daais d# ioldo aioDtlaloot am taato qma 2 m  
aetadloa da PMtSOHS ( 157) aoglaran qua aa moa draga aagg 
ra a Imofaaalva# qua pmad# altararla faaarablamamta 2a 
aanaaatraaijn da ifpldoa am aamgra da aafaxmoa oem hipag 
oolaatarolaala*
Sobaa aataa miaaaa ampariamolaa allmloaa da 2a 
aaal&m dal ioldo mlMbfnlao# aotea al 0o2aa%arol# aatfm 
Ima trabajoa dd KhTUCBOh R. y aal. am 1959 (167), quia—  
naa ya am al aBo da 1955, hmblam Imforaado qua al (aida 
niootlmloo am deala ra2atlvaaam%a altaa, am al hoabra da 
1 grama o maa par 50 libraa da paao da auaypo y par dla, 
am mmabaa oaaoa dimaimnya al ea2aatarol dal amaro am al 
hombra y am aomajoa, y am aata Imbiba la artarloaaa2aro* 
Bia oolaataral amparimamtal. baba ba aida plaamamta —  
oonfixMda par abroa ambaraa, ralabiva al bombra pwr laR 
^ORS y obraa (1956) (169)$ iOHOK y aalabaradoraa, 1957 ** 
(169)1 0*mn*LX y aal. 1957 (170)$ PARSOliS y fLXI», 1957 
(171)1 60UVIKR y YACSHALEl, 1958 (172)$ ISIRRIL y XJbfibBT - 
STORE, 1957 (173), aabom dlbimaa am ra2a^(m al aamaja.
Bxiata al imbarragamba da mi maa da aim bam al­
ba da (aida miaabfmiaa aa b(xiaa aapaaia2mamba para al » 
bfgada# Ibm aaria da am(liaia da la 2bmal(m bap(biaa y 
abroa ar(mamaa da imbima afaabmadaa par 2m  imraabigada-
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rsa am emfarmoa qua raalbiarom a aba brabamlanbo par pwig 
doa ralmbivsmMba Xargaa, mo ravalmram mada amasmal# Em 
amimalaa axparimambaXaa #ma1mbfam raalblda ésala adm m(m 
aXbaa, Xoa raamlbadaa fdarem may aambradlabarlaa. Em - 
1939 tmm, (174), aW&alf qua 2a baml<Adad dal (aida misg 
blmiae, aagmm Imfoimaba ELVEHJiai / aalab* am 1938, (175), 
rafaramba a mm aola pana, prabablamamba ara daaida a la 
alba aoldss dal (aida mlaoblmlaa y mo a uma aool(m aapa- 
oiflaa. Eaba aaavaraaifm apoyada p w  la Inoamldad ~ 
dal mloobinabo da aodlo, mblllaado por ACKEREHQI, (1939) 
(176), emyoa amparlmamboa babfam aldo rapabldaa par EL—  
VKUJM y aola., para aaabibmyaado al (eido mlaoblmloo par 
am aal addloa. XSmih damoa^^ qua al (oldo b&am# mm ill «» 
da 3*3, alambraa uma ao2mal(a da miooblmabo da aodlo oo- 
rraapomdiamba al 10,^  da aoldo, biama mm 111 da 7,1* ONKA 
aafiala adam(a "al miooblmabo da aodlo aaba oomplatamamba 
dlaoolado am aolmal&m, y por alio mo aa paada aaparar ** 
mlmgmaa dlfaramala am la aoal6m da aaba aampuaabo framba 
a la dal (oldo mlmmo#
Alim daapmla da tebar aapmaabo UlSiA la aaai(a - 
b&Kioa da albaa doala da (oido mlaabtalaa par am alba - 
aoldaa y habar amgarlda al mao da am aal mSdiaa am axpa- 
rimambaa amimalaa, maa aaria da mmboraa aomblammbam am • 
aobttdiaa dal afaabo b&dLao da gramdaa doala da (aida ml- 
aoblmiao, abrlbmyamdo aaba afaoba a mma aaol(m aapaaifi*»
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oa y deeatenâianâo X m  daeambrlmlMbo# d# MNA. HARJUASE 
y mm», em 1942, (177) Imfomaram que mbms qae bmb(em « 
re^bldo une eUmembeel&m eonteniendo mm 2^ de Mido al- 
ootinioo, genarea de peso, pero adqolrleroa hfgadoe gr#- 
80», megaa #e ooBpreb& por eu oenf aldo aumeabado da aa- 
boa ouaipoa. Ho aa raaXlaé niagfin aataaaa mloroaadplao# 
IW otra r»r%#, Im nlPotl«Mlâ> ao hf&mde «n«o»
para dabaafa al araolmlaabo da loa aalmalaa. Por al ao# 
brarlo, ASomomsY y MXNCOT, m  1946# (178), danoabraroa 
qua la olooblnanida ao dabaafa al araalmiaabo, paro lao- 
daoia foooa aaarëbiooa aa al hfgado, y ua aaaaabo da aa 
aoabaaldo aa graaa. Kaboa doa oaabloa fbaraa avldambaa 
aaaado loa amimalaa raolbiaroa uma allmmba^L&m libre da 
prabalmaa, paro ao aa aridaoolaroa oaaodo la allmambaol&a 
aombamfa aaoafma# rimalmamba# JAKES, 1953 (179), no aa- 
aoabr( nlngana albaraolfm da loa lipldoa baptblooa, braa 
la Imyaaoi^a da (oldo mlaobfaloo aa rabaa. Taabiéa boy 
maaboa Imfemaa oombradloborloa aobra al alval da aauoar 
aa aamgra y aobra al gUoogamo aa blgado braa la adainig 
braolAi da aolda aloobialoo, aapaabo qan aomaidararaaoa 
aaa aapllaaamba maa adalamba. HALLAT, 1^7, (180) y - 
oMoa afdlaoa praaaribam an aaMoa aaaoa al (aldo alool^ 
nioo para baoar daaoamdar la glmoaala M  al bomiara.
Loa brabajoa do ALISOKüL y oolba. 1956 (161, - 
182, 183) aa raaaaam a que, paraoa blaa oemfliaade que al
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aoldo jilo o tia lo o  oa doala raXatluanoato a lta a , haoaa dag 
oaadar a l o o laataro l ddl aaaio an ladialdaoa aaaoa /  aa - 
faaaoa. da iaaaa tig a  la  tezlo ld ad  da la  aaataaala, /  aa 
aa&ala qua aa la  a lta  aoldaa y aa aaa ao a lfa  aap ao fflaa , 
la  raopoaaabla da laa  altarao loaaa g a a tro ln ta a tla a la a .
Loa fa a tf haWK)a aa 12 ladlvldaoa aaaoa, aoatraraa qua -  
aaa aoluoloa aaaalaada da (o ldo  a lao tfa lo o  taa  a flo aa  
ra  rab ajar a l o o laataro l dal aawo ocmm> a l (oldo a lo o tl-  
aloo puro. Ka oaao da pooa to la ra a o la , aaraoa aar aaaa- 
yada aaa aolaol6a da aoldo a lo o tla lo o , aaaolaada ooa b l-  
oarboaato da aodlo o da potaaa.
M L m m S m  da lo a trabajoa do lAKSONd da 1957 ( 184- 
185), aobra aatoa aaaayoa da aplioaoloaaa ^ la lo a a  d a l -  
(oldo a lo o tla lo o  aobra la  oo loataro lam ia da hlparoolaa%  
rolam la, aata mlamo aator ba ajqiaaato juato  ooa PLIER -  
otroa (1 8 6 ), poatarloraa, 1959 aa loa aaalaa alga^ damag 
traado qua a l o o laa taro l a lrlo o , puado aar radaoldo aa -  
la  uayoria da lo a paolaataa b lp aro o laataro lfa loo a , per -  
la  adm lalatrao l(a  do graodaa doala do (aldo  a lo o tia lM , 
m laatraa loa paolaataa oaatinaaban ooa au d la ta  bW A tual. 
Sa a flra a  qua la  a lo o tl naulda aa lao flo aa  aa la  radao o lla 
d a l a lv a l d a l o o laa taro l a lrlo o . la a  afaotoa aaouada— 
rlo a  daapufa da la  lag aatld a  d a l (o ido  a lo o tfa lo o , lu # - 
ran loa mlaaoa qaa aa aatarlo raa  ajparlaaoiaa ya maaalo- 
aadaa, oouo aaa ua aaro jao la laato  y j^ ru rlto , qma aa ap#-
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clgoaroa y oaaaroa ea las priaana ataqna da la tarapia 
/ aa latarfirlaroa al trataalaato. Uaa aaria da amdmaaaa 
da fuaol(a ba pat laa y bloi#la dal bfgada aa 17 paolaataa 
daapufs da 1 abo da trataalaato fUaroa aoraalaa.
Largo# parfodoa da ao tud loa aa ra q a la ra n  para  
datam m laar o aa l aa la  fo ra a  da ta ra p fa tlo a  para p ra v a a lr 
o ra ta rd a r la  h lp a ro o la a ta ro la a la  y la  p ro g ra a l(a  da o r -  
ta rlo a a o la ro a l* aa humamoa, a a i ooao aa a l  o o la a ta ro l da 
lo a  ooaajoa.
Aoldo y glaeoaa.- Aa loa aatadloa
dal (oldo alaotfaloo aa la hlparoolaatarolomla, PARSONS 
ha eaoontrado aa raolaataa aaparlaaolaa (1961)1187) 
daapafa da la adaialatra^fa da graadoa doala da (aldo - 
alootlaloo por largoa parfo&»a, ao aolaaaata radaool(a - 
da la blparoolaataroloaia, alao toMlfa altaraoloaaa aa 
laa faaoloaaa hapatloaa aa ana mlaorfa dm paolaataa, dag 
oaaao da la tolaraaola da la glaooaa aa aaoboa, y a lava- 
alia dal aoldo tSrloo. Ea aataa ajq^rlaaolaa, aa lapoalblo 
aatablaoar ooa oartaaa qua laa altaraoloaaa bapftlaaa %  
yaa aldo oauaadaa por al aoldo alaotfaloo. El daaarroULo 
da diahataa allUtaa aa traa paolaataa da ana aaria, ao 
paada aar daflaltlvaaoato atrlbufda al (aldo alaotfaloo. 
Loa alvalaa da (oldo urloo afrloo, tlandaa a aaoaadar - 
ooa la tarapla dal (oldo alaotfaloo, ala babar aldo ob—  
aarvadoa apisodloa olfaloos da gota o da oalmloala
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mal. Esta lilpamalaaala paado aar ralaolonada eoa loa 
trabajoa da 6EHTLER M, j aaoeiadoa (1951) (189), y la# 
maa raaiaotaa raportajaa da KOHR y VUOZMA (1951) (189), 
en qua aata hlparurlonia aa aaoalada corn aindroMa eeig 
carloa. Ra aa aaba la Mgulf loaaola da aatoa oambloa am 
al nival dal (elM urloo aa ralmolda ooa la tarapla dol 
aoldo olootfnloo# Daba aar raoaloado qua al uao dal (oj^  
do niootfnleo aa graadaa doala, aa eualqular forma da tfg 
tamlaato para 2a hlperoo loatarolmmlm, dabo aar ooaaldaxg 
do axpaxlaantal baata yia al ultimo afaoto aa la artarlg 
esolaroala hamiina, puada aar oonflmado.
Fbr otra parta GimiAN y APUuRaaERO ( 1959) ( 190) 
ban raportado uaa maroada radoooléa da la tolaraaola da 
la gluooaa, inoluao ooa ta aparlaaola da uaa fraaoa dla- 
bataa, damootrada por uaa altaraol&i dal alval da la glg 
œmla, como aa uaa tolaraaola da gluooaa dlabétloa, aa - 
paolaataa que boa tornado graaMa doala da (oldo alaatli^ 
oo. La altaraoléa da ourva da tolaraaola da la glaooaa, 
ooorrlé oaal laaadlatmaaata Mapufa da la adalalatraol6a 
dal (oldo alootlaloo y ragraaé a la normal pooaa horaa - 
daapuda ouaado la droga füa daaooatlaaada. No aa taa aa- 
ooatrado qua al (oldo alootlaloo ampaora al ooatiol do - 
la dlabatas qua oomlaaaa aa atelto, y qua algua ua tra% 
mlaato ooa iaauliaa y ooa dlata, obaarvaolla taaotaa par - 
otroa lavaatlgadoraa. Sla aabaigo, JW6LLE y aua aaool»—
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dos (1998) (191), tea reportado qua la diatetaa aapaorj 
aa aa paelaata.
Laa aatadloa da la tolaraaola do la gluooaa 
tea aa la Clfaioa Mqyo, tea oonflmado laa obaorvaoloaa# 
da GORIAH y AîlLBHPBËRO, y ban augerldo la ooaoluei&i da 
qua la tolaraaola da la gluooaa aa diatlfllaaaata altéra- 
da ea la aayorfa da loa paolaataa que raolbea (oldo aiog 
tlaloo (AüHCm, 1961) (192).
La radueal(a da la tolaraaola do loa oarbohl—  
dratoa aata dm aoMrdo ooa laa obaarvaoloaaa da LlUKERS, 
51DKRIDS y GAAHLRLTRDOll (1990) (193), aobra loa afaotoa 
dal (oldo alootlaloo aa loa alvalaa da gluoaala aa aaiag 
les y paraoaaa. üaada que al (oldo alootlaloo te a lava- 
do al alval da gluoaala aa rataa lataotaa, paro ao aa - 
loa aalmalea paaoraatoml aadoa qua raolbea laoullaa, alloo 
boa poatulado que aua afaotoa aaa al raaaltado da la la- 
blblol6m da la aaoraol&a da laoullaa.
Loa afaotoa oboarvadoa aa la tolaraaola a loa 
oarbohldratoa aaa oeaplataaaata ooatradlotorloo a loa dg 
Boatradoa aa rataa por IIXRSKT y aaooladoa (1997) (194), 
qulaaoa anooatraraa qua al aoldo alaotfaloo, ooao otroa 
derivadoa varloa dal frlptAfaao, daa raaaltadoa blpogla- 
o&looa, iraaaalblimata, parque aUoa lablbaa la tegrom 
daolda aaaiattloa da la inaoltna.
Loa trabajoa da MXRSKï y ool# baa damoateado -
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que le edalaletreoléo Müpyptofeao, résulta ea ua slgoi- 
fioaate desoenso del asuoar sangafaeo de retas aorealea, 
rero ao ea ratas diabCtieas. Conooaitaateaente eoa la 
respuesta hipogllo4il0a del triptofano por boom, existe 
un desoeaso ea la aetivldad inaulfaioa de las ratas y rg 
toaes normales lataotos (199-196). (1997). Ea ooafoxmi- 
dsd la respussta blpogUofmloa puede ser atrlbufda, sa - 
parte, al mfolmo de un suaeato de la efloaola de la laeg 
lias eadfgeaa, coaseeoeate a ua desoeaso ea la proporsi(a 
de destruoei^a de lasuliaa. te vlsta de la aoolfa hlpo- 
gHoeulente del triptéfaao, les autores ooaslderaroa peg 
tlaeate, baser estudloe de varlos prodootos aetabolloos 
de los amlaoâoldos, sobre la glucemla normal y ea ratas 
dlsbftloas.
Los derivados del triptofaao fueroa dlaueltos 
ea bloarbonato de sodlo al 0,9^ y apuntados aua pfa de d.O 
La oonoeatraolâa de la soluoloa lue tal que permltfa la 
admialstraol&a de 0,1 aTi a 0,4 mK dol oonpuesto ea 9 ml. 
por 100 gr. dm peso del cuerpo, por tubo digestive, la - 
diabetes mellitus aloxfaloa, tes provooada ea ratas por 
layeooléa suboutfasa de 180 ng. de alloxaa (9:^  soluol(a) 
por kilo de peso. iqueUos animales que preseataroa uaa 
slgalfloaate glioosurla, se les prlaoipl6 a administrer 
une do sis de lasuliaa protaalaa Zlao de uaa ualdad por 
die (ELI LILLY). Aproxlaadsaeate ua mes despufs, la la-
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Mliaa ftae deeoootlnamda per doe diee, / Im# ret me que 
me preeemterm epreeieMe deeoeneo em eu gluoemle deepufe 
de uee eomide dureate le moote, ftaerea eeedee em eetoe - 
«etudloe. Loe reeultedoe ee redujerom e que, urne eigel- 
floemte hlpoglioenie ee produolde por le sMlnletreeiés 
de (oldo alootinloo y otroe derivedoe, y que le edelnim*» 
treoifm orel de mlootlmemide, oeuee une eigmifleeate reg 
pueete hlperglloomlM.
Hey euetro mftedoe pure le degredeol6m del 
tofemo (197), te les aelmelee diabftiooe eXlozealaedoe, 
el (oldo pioolfaleo ee foreedo probeUeeeete por le oui- 
deoioA del soldo hldroxlemtreallloo (KEHiAH, i%6) ( 198). 
Soleeemte une relatlvaeemte pequede proporelia del trip- 
t6fejao etelnletredo puede eer oelouledo p w  loe eétodoe 
BBterlomeete eeaeionedoe, ee poslble que exloten otroe 
perm la detemleaeién do eete emlmo (oldo ( üAü&LIEH, 1999) 
(199).
Ooa la exoepelÀa de loe eetudloe com el aoldo 
nlootialoo y alootlamldo, ao bey eeeaolel laforaaolAo «* 
dlte^wlble eobre la gluoeala do rate# u otree eapeelea. 
Loe reporte# eobre lee efeotoe del Aoldo alootlaloo y 
eotiaaalda, eobre la gluoeala, eoa para smboe elemeatoe, 
aaaeroeoe y ooatredletorloe ; bey repartee quo lafmeea - 
quo elloe aeoleaMa la gluoeala (200-204), el alsao tl#g 
po quo bey lafoxaaoloaoe o reportajee, quo elloe deeoleg
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dOA la gluoeala (209-214), y hqy otroe loreeUgadoree « 
que aflxaea, que oo tieaen nlngoA efeeto sobre la gluee- 
mla. (219-219). CORREL y ool. (1992) (220), eooMatraa 
que la loyeool&a IntravenoMi de eulfato de bldroxyWrlptg 
mlaa ereatlaloa, produoe rapldaaente uaa hlpergluoeala - 
ea ratae y ea ooao joe# zmaoTI y de REHEARD (1993) (221), 
lafovaaa qge el Indole 3-aoetloo, reduoe la gluoeala ea 
ratae.
Loe preeeatea datoe, laolueo,ao proporo&oaaa - 
ningyaa olara vleila do loe ooatredletorloe ballaegoe eg 
terloxaeate meaoloaadoe. Ee aparente ela embargo# w e  - 
lahlbleioa laeullnioa y aool6a hlpogUoIaloa del trlpt(fg2 
ao, (199 ), ao esta eupedltada a la equlvalenola do alnp* 
gaa mltode eepeolfloe do Mgradaol(a. Aei, la atelnietig 
oi(a oral de Aoldo olMtlaloo, de atete alootlaarloo, - 
aoldo antraollloo y otroe, prodaoea ua tegalTloaate dee- 
oeaeo ea la gUoemla de lae ratae. Eo obeteate, el (ol- 
do klaurenloo y la alootlasmlda adalaletradoe por boea, 
predaoea ua eeaeato do la gluoeala. El Aoldo ladol-eae^ 
tloo, ua produo to do la modlfleaelAa do la oadena lateral 
del triptofaao, produoe uaa elgalfloaate reqpaeeta hlpo- 
gluolaloa. Loe produotoe de hldrAllale del trlpEofaao, 
ladol y eeoatol, ao produoen elgalfloaatee osablo# ea la 
gluoeala de rates ouaado ee adalaletraa por via wal.
idemAe de eu relaolAa oooio produotoe do degram
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dative# d el tv lp to fe ao , e lg ijioe de loe eoapneetoe que -  
eoa efeetlvoe ooao egeatee dhlpoglao4iioee, tieaea  ea 
oeeam aa efeeto  eobre e l o reo ialeato  do las  p laatee . S I 
la d o l 3 -aeetlo o , ee la  aigror boraoM a a ta re l ea e l o re - 
o laleato  do lee  plaatee (SHUIAUE, K, /  e e l. 1999)1222). 
E l 9 -H id ro x ltrlp ta a la a  ee eeemeja a l ladolmj -eoA tloe ea 
algaaoe de sue efeotoe eobre la a  plaatae (PXCXLEô /  
O LIFK, 1999) (2 2 3 ). E l 9-hldroaladoleaoetloo poeee aa 
pequeiio grade do aotiv ldad  eaxim loa. (EK y WX!TiLOFr,l999) 
( 224) .  Ig ae lam te  e l Aoldo a a tra a lU o o , ha aldo rep er- 
tado ocaeo poeeedor de la flu e a e la  euxialoa eobre la e  -  
plaotae, (FRANK, 1938) (229)* A l efeoto d el Aoldo aleg  
tla lo o  y d e l Aoldo a lo o tle a rlo o , ee t a l,  qae permits eg 
tegorlearloe eeao bomoaee d el oreoialento do lae  p laa - 
te e . (ROIINKB y RONNER, 1940-1948) (226 ,22? ). AiiaqiiO ao 
hey lafom eolA a dlepealb le ooaeermleate a la  ao tiv ld ad  
regyileEorla d el e ree ia lea te  do la e  plaatae do lo e otroe  
derlvedoe quo fwodaeea hlpoglaoeala, e llo e  oamplea algg  
aoe do loe ooaooldoe requerlaloatoe eetxaotaralee para 
te l ao tiv ld ad . (KXHLKT y eolab. 1996) (2 2 8 ). La p e e l- 
bl l l dad que la  aeelAa hlpoelueemlaate de lee  derlvedoe 
d el trlp tA faao  eea relaeloaada ooa ea eapeeldad m  la  -  
fdaeiAa regmledora d el e re e ia le a te  de lae  p laatae ,g y la  
a l eetttdlo eobre la  la fla e a o la  de varies  regaladoree eg 
ta ra le e  y e latA tlo ee d e l e ree ia leate  do la e  m leaae, ee-
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bre la glaowla ea rataa, y la obaarvaolAa qae varloa - 
do tales regaladoroa# ooa efeotivo# tatelAa ooao agoa—  
tea hipoglaoeaiaates ouaado ee daa por tubo dlgeetivo a 
ratae. (228).
Indepeodleatemeate do iae Mraoterietloae ee- 
tmoturalee quo detmmmlaaa la aotivldad de loe derlvedoe 
metab&llooe del trlpâofaao, la blpogluoeala, pomùm eer 
proteolda a la equlvalenola do la preeeoola de i meal taa, 
El beobo do que lae ratae eetrlotemeate ooa dlabetee - 
alloxaalgada, no reepondan a la adel nl etraoi Aa de Aoldo 
aiootlaioo o do Adds ladol J-aoAtloe, lodloa que la - 
reapueeta ea ratae normale e, no puede eer deblda nl a 
ua deeoeneo ea la eeereolAa o ea la aotivldad do alguaoe 
faotorea blpogluoemlaatee, o a uaa aoueada aoelAa bepatA 
eloa. 81a embargo, la reepueeta ea la rata normal, pe­
ro no ea la rata dlabAtloe, puede eer deblda a ua eumeg 
to ea la proporolAa do Ineullna eegregada pcor loo lOlo- 
tee de Lengerbeae o a ua deeoeneo ea la proporolAa do - 
inenllnn eadogena ooaeumlda, ooneeomeate a uaa Itelbl—  
oiAa do tnaullnaiwi. Soto Altimo ee lo M e  probable por 
la demoetraelAa do la lateblolAa do IweullnoM per 1m  
derlvadoe del trlptAfaao quo ejereea aoelAa o efeetM - 
hlpogluoemlaotea. (HIKLSY, 1997) (229)#
AeedoMo eeeeadarlaom- Semoe empuoete elgneee 
aoelonee eeeuadarlae ea lo aaterloraeate doeorlto, eeOg
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iMos que lae primmui doala poadaa jravoMr enrojeal—  
mleata# piurlte / aaaoaer an la pdal, a la vas qua a# - 
elava la taajparatara aatAnaa m  aao o daa grades aanta- 
almalaa. K1 aAslmo da afaeto an aata raaoalAa oeorsa a 
la nadla bora da lagarida el medle«meate, y eeaa peaaa 
boraa deapaAa. Rata reaaelAn paede aoeao evltarae ad—  
nlnlatraada deala peqpi#bea y repetldaa utlUsaade la —  
anlda del aolde nleotlaloo C600XKA1I T GimiN, 1949)1230). 
Laa greadaa deala da Aolde alootlaloo prodaeea anaeato 
do la aeoreeiAa gAatxloa do Aoldo olorbldrloo, eapaaaoa 
epigAatrlooa e lateatlaalaa, eraotoa, aaaaeaa, y vAal—  
toe algBPO vea# No bey alteraolooaa m  el palao, reep^ 
raeiAof prealAa arterial, ooaaaao dm oxlgeao y eleotre- 
oardlognaia. aibRbLL Y WTLEK (1938) (231), baa eeta—  
died# laa reaaeloaea vaaomotoraa ea aajerea aoraalaa a 
qalenea ee atelnlatrarea dlerleaeate dlveraaa aaatlda—  
dee do aoldo aleotlaleo, y ee obaervaroa mborea a lateg 
valoa lapredeelblea. La freeaeaola a lateaaldad da lea 
ruborea aaeeatabaa a teaor do laa dotea adslalatradaa# 
WILIAM 0. FAHLns (1981) (232) ba obaervado qua ea lea - 
tratealeatoa eoa Aolde alootlaloo para la arterloeaole- 
roala, a lea aaalaa aoa beaoa referlde aaterlMmeate, - 
loa paoleatea preaeataren blpoalbaalneala, edema, y aaog 
aalea fdaoloaaa del bfgedo ooafome lea aaallala efee—  
tuadoa deapaAa da reolblr tree greaoa dlarloa da Aolde
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nlootlAloo dorante eela meeee. Lae eeroalbAnlaee y lae 
fdnalane# bepAtieae mejoraron rApldsmwte y el edema - 
deaapareelA# OMnda la terepAatlea del Aoldo aleotlaleo 
fee deooontlaaada# PAi^HS, (i960) (109)# ha eaooatra- 
do ooaeloaalaeate dorante eetoe tratamieatoe aiootlnl—  
ooa# reaotivaeloflea de Aloera pAptloa. RIVIE, 1999# -
(233), ea ea# experleaolae de eplieaolon alootlnloa ea 
familiae blperooleeterolAnle ae# efeotlvemente eetoe pem 
elentee preeeatarea maroada redooolAa ea el ooleeterol 
sArioo, deepaAe de la terapAatiea ooa largae deele do 
la droga# pero el tratemleato fde deaooatlaaado, deepaee 
do oatoroe meeee# por ooneaear a apareoer loterlola# - 
por probable reperooelAa IntrabepAtlea, ooa alteraolo—  
m e  fùaolonales de la veeloula# per la eapoeeta toxlel- 
dad del Aoldo alootlaloo. Eetoe efeotoe del deeoeneo - 
del alvel del ooleeterol eArloo# baa eldo demoetradoe - 
ooa la amialetraolAa de nlootlmmlda por JSumD V. VOH 
SEITZ W. I960 (234), demoetrando tamblAa la ItelblelAa 
do la eiateelB de Aoldoe greeoe y tel ooleeterol ea el 
bigote la vitro#
A A #  ewtbtff» gWff sfZBs,
GR&NX, SID» / me LË3TËR (1938), (239) eetudlwe. e%t% 
emeente el valor dtt Aolte alootlaloo ea la prefllaxle 
do la pelagra# Seleeeloaarea grea aAmero de paoteatee 
ooa elntnmae eubollalaoe# ea qalenee oabla fbadadaeeate
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eoperar que ee preeentaran agudleaeloeee durante el pé­
riode del experimntOf y lee dlvidierea ea dee gcupee.
El gxupo experimental reeiblA Aoldo nlootialoo dlarier—  
mente# pero no aei el grupo de teatlgo*# A uaoe y o ^ e  
ee lee aliaeatA ooa uaa dleta laeufleleate pot Igael* - 
Loa 22 paoleatee del grupo de teetigoe que füeroa obeeg 
vadoe haeta el fla del eetudlo tuvleroa evldeatee maal- 
feetaolonee de pelagra# y en loe 173 del grupo experlmeg 
tel# que fuerea jprotegldos por la admlaletraolAn del - 
Aoldo nlootialoo# nl uno eolo preeeatA eintomae de eeta 
enfermedad. Ee aae# dureate el periodo de profliaxle# 
ea todoe elloe bubo olara mejorAa do loe eintomae de la 
pelagra eubolialoa#
sAlo por taateo ee puede eetableoer la do ale 
profllAotloa del Aoldo alootinloo# puee exiete una ex—  
tmea eeoola da neoeeldedee Indlvldualee. SI XES y oolg 
boradoree halXaran qua alguaoe Indlvlduoe ee ooaeerva- 
ban ea bnena ealud eon 90 mg. diarioe reparti dee an va­
riée tomae# mlentrae qua an otroe# fueren neeeearloe - 
1000 mg. dlarloe# eantldad mayor qua la utlllmada para 
el tratemleato do lae exaoerbaolonee de la eafermedad - 
(GOOmiR y Glxnui) (236).
jmi, m  m 9«
den Imdloaree lae eiguleateet lae primera# doele deben 
eer pequeOae oomo dljlmoe anterloxmente# para prober la
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tolmyftoim y evitar reaooiome tumrtmm; teben terse peg 
ferenteneate teepuée de les eemldme. Lee elemllmee ei 
tereà el valer terepAutloo de le ▼iteeieei les hlpeAti- 
ooe y aatitAxBioee eaeJgAeioee# reteeee ne poeo ee ver­
ier oneetitatlvo. Ber #Ae parenteral tebe darse nunea 
ea uaa eola inyeoolAn doele mayor te 20 oentigramoe, y 
major nlootlnsalda# que Aoldo alootinloo. (VEIAZQUSZ) - 
1 *3 7 ).
simMKES OARmoiAms.- Ra qnedado pleasnen" 
te dsmoetrado que el aoldo nlootialoo ee un faotor iapO£ 
tante ea la alinentaolAn y que su oareaola ooadaee a la 
pelegra. Ho ee eabe oon segnrldad el esta enferneted xg 
suite de una tefleienola unlea o multiple# pero la apa- 
rlelAn de eue mAe importantes sintoms puete eer évitai 
te por la adlolAn te aolte alootinloo a una dleta peler- 
grAgeaa. En el perro apareoen oono eintomae teetaoatee, 
Inflemaoionee que Uegen a uloerarse en lae muooeae dl- 
gOHllvae (boom# farlnge, esAfsgo)l pitetntaelonse en bg 
oa (lengun negra)i (VEIAZwUEg) (238)| oon eeto euele - 
oolnoldlr un eetado de dlarrM o eetrenlmleate (T. Rüt- 
miJQO# 1938} (239)# y maroada anemia de tlpo edmple. ia 
aasmla# la tetenteAn tel oreolmlento# la aeteaia# sue—  
Isn tarder o no llegar a deeapmreoer oon la vltemlma PB. 
Este ha heeho penear que la "leygna negra tel perre" - 
no puete oonelteraree oomo avltmmlnoele para# elno que
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a ésta ae aMoiaa la Yalta de otxee faotorea (hemAgeeo# 
Lactoflavine» eto.) (VE1A2Q^%2). Loe eintomae dlgeatl- 
voe y loe plgeeatarloe» aon loe que mes rmpldemeate y - 
oon aaa fadlldad deeapareoen. ( GOIUJOHELLI, 1940» KAHME 
19^ 3) (148 y 240).
En el hombre, inalate TmgZQULZ# oomo le ban 
beeho otroa autoree» en que lae avltmmlnoele aae o me—  
noe puraa de Aoldo alootinloo deben de Uamaree "enfer- 
medad de Oajal"# puma el nombre te pelagra, no ee propie 
te muobaa de lae manlfeataolonea te eete oomplejo patol^  
gloo. El tAmlno pelagra, (pelle agra, plel rude# Aepg 
ra)» ea faleo maobaa veoee» porque boy eabemoe que bejr 
enfermoa de este tlpo que llegan a aorlr tel ouadro m- 
renelal y ao ban llegado a preeentar alteraolonee outA- 
neaa. En Apooa te bambre, y oarenolal ooleotlvae» bay 
■notes snfsrnoB frsonsntonent# oon « .n -a n fa ia a » »
entre loe eintomae neurologlooe y pelqulooe bay una pxg 
m d n  feee, la aae dlfioll de dlaMoteloar, porque pue—  
dan paear teeaperolbltea, una eerle te eintomae» entre 
loa üualee tenemoet IrrltablUdad tel oaraoter» pArdlda 
de meaorla» Inaonnlo» aatenla, y en faeee mae avanaadae» 
foxmae dellrantee y te Inooneolenela» ooa movlmteatee - 
retrégradoe tel tlpo de auoolAn» prebenaloa» debldoe a 
alteraolonee de tenaa dlenoefalloae» aubtalaaioae. Se 
ban llegado a teeerlblr aindromea enoefalopAtleoe en -
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esta oaraaola» y raapoadlaado auy blaa al trataaleate - 
por vltaalaa (JOMJFFE» 1940} • Hay aiadzaaaa palagrol- 
d08 grave# ea loe que adeaAe del Aoldo aleetialoo» ea - 
sreoiae eoocdLar otrae vltemlaa# (RI y 0), y aaa impaxg 
tea de hfgate» blerro» oortlooeeteroaa, eto. (OLIVia - 
PASOOAL, 1939), (241). Uaa graa parte de loe dellrloe 
aleobAlioee, ae eabe boy que obedeeea a eeta oareaola. 
Kfite eiadroae deeorlto por JOLXFFK y oolaboradoree» ee 
oael eleapre mortal oaaodo ee tratado ooa la terapAutl- 
oa ordlaaria, dlé oAlo 13,6 de aortalidad ea aa grape - 
de 22 eafexaoe tratadoe ooa el aoldo alootinloo ea doele 
de an graeo dlario, por via buoal, mAe 200 algg. de 
ootiaato de eodlo por via latreaaeealar o latravenoea. 
Anaqae alguaoe de 1 m  paoleatee ao preeentaroa nlngnno 
de 1 m  elatomae olAelooe de la pelagra, aparté de loe - 
traetornoe del aieteaa oervloeo oentral, JOLXFFE y aae 
oolaboradoree oplaea que tal eiadroae eaMfalopAtlM ee 
la ooBM eaeneia de aa extreordlaarlo dAflolt de Aoldo - 
alootlnlM. Loa eateeedentee de la dleta de eetoe e»- 
feroM y el efeeto eepaelfleo de la terapAatlM eoa AqA 
do alootlalM epoyam Mta ereeaola. Ha Hepefta torn dee- 
taoada la ImpMteaela del aloohol ea la pelagra par loe 
eutorea OkIMàRZk y de GRHGORZO (1870,i860) (242, 243), 
en el aigle paeedo. O m  aotlvo de aloobollaao, de la—  
feoteoMe, eto. paedea deepertarM oaadroe eea traetor-
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ooa agjteoa de deflolenole tamblla egedea preveoedaa em 
araldae aoiootlaloe (eoieolooela) (GOTTLIER, 1944), 
(244); teXea traatornoa aon del tlpo de perturbaeleaea 
amtalea, eatapor y ooafbalAa meatal, ooa dlagaAetlooa 
a veoeo do lea aAa teveraoat uremia, dememeia artorloeg 
elerosa, aooldeatea vaooularea oerebralea, entre otroa.
Uno do loa Argeooa ouyo aetaboUaao qu# maa - 
padeoe en la Inaufloleaola de esta vitamine ea el higa* 
do, y aobre todo en algjunoa aapeetoa de au metatellamo. 
Se Mbe ala logar a dudaa que el aetatellamo do laa po£ 
flrlnaa ae baoe prInolpalmente ea este Aigeao, y eue l£ 
slonee oooduoea a une ellnloaclAn deoMaurada de eatoo 
ouexy)#, ellmlneolAn quo ooostlteye el aindromo porfli^ 
nurloo y uno de loa mlntomas de la porflrla (I. HEKIUX*- 
DO, 1938) (245). En la blpoavltamlnoela FT, pronuncrla- 
da, ooao ea la pelagra, apareoe porllrlnurla, Aata tx% 
duos una alteraolAn bepatlea oon toda eegurldad, y cede 
a la ateloletraolAo do dltea vitamine. (VEWLZQahZ, 1940)
(246). Loa autoree Inglooea ban deeorlto leelonae gen- 
gUonarea elmpatloae y altereolomee de oAlnlae plramldg 
lea do la oorteaa de oelulea te rurmlnge tel eorebelo y 
te loe nueleoe grleea oentrelee. (OMHEVMR SRimKai, 1938)
(247)I (KOmiAL JOLXFFÂ y ool. I960) (248).
Son f reeuentea lealonee do pollneurltle, per 
una poalble aaoolaelAn de la Inoufloleaole en anouriea.
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El BdelgMsmleato e# had de Ira eintrara mee freerantee 
y preoeeee, y eobre todo el ee eeoeia a la aeteaia, aa- 
tee de dar el eaeo oomo oaremlal hey que eetadlarlo - 
bien para doeoartar uaa poelble leelAn tubereulora; ee 
de laterAe reeordar ea eete aoneato, diee 
la prutea de la eediaeataelAa globular ao ee propla p& 
ra eete diagaAetleo dlfereaelal debldo a que ea la ea- 
fezmedad eetAa eraeatadoe Ira veleree de la radlaeata—  
elAo erltrooitloa# SamblAa puede penearee en uaa eafe£ 
medad de Adleeoa, y eatoneee bay que reparar que la pru£ 
ba de la ineuHim ao vale para eetableoer la dlferenola, 
puee el eoa eenalblee a ella Ira eafemoe de iaeufiele^ 
d a  auprarreaalf temblAn lo eoa Ira de la enfermedad de 
Oajali eo eetudlo de la blpotenelAa, de lae plgmentaol£ 
nee, puede no eervlr y es ireelao baoer uaa lareetlga—  
déa fiaa del eaeo y llegar a detemlnar sodlo ea eea—  
gre. Ira eintomae benAtlooe, non de loe mae preeoeee, 
eobre todo ea Ira alboei una anemia de tlpo peraleloel- 
foimOf maorooltarla, pobrefca hlerre y que ee aeompeda - 
madme veeee, eobre todo ea la edad lafaatll eeoolar, - 
ooa gloeltle (Iragaa blanqueelna y teadeaoia papllar a 
la atrofla), ee la régla. (VELA&jUEZ) (249).
IbablAa preeoeee ea eu preeeataelAa eoa lae - 
alteradorae digeetlvae, la blpoolorbldrla o hlpoqullla 
y el eetreaimleato apareeea ea eegalda. Lae leelomee -
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de InteetlaD delgade eoa aoobo aae preooeea que lae de 
lateetlao gxueeo y freoaentaamate mae todavia que lae - 
mlemae leelooee gAetrioae. Kl logloo eeepeteer que de 
bldo al terrene oarenolal y la faollided para prodnoir 
iaflraaeionea muooeae eegaltee de aleerao&oaee ea eeta 
avltealnoele, an poroeataje de uloeraa gAetrloae (gaet%£ 
dnodeaalee) pueden obedeoer a esta etlologla. Bor di—  
vereoe autoree ee admlte en may primera fila, aa f aotor 
gAetrieo en la gAneele de la pelagra ( üYPKRSTKIOKhR, - 
sriKS, PKTRI, 1939*43), ein baberee fljado todaria nl 
ea aloanoe, ni ea nataraleea. Oomo otroe eintomae dl—  
geetlTOs tenemoe entre otroe la eetomatltls, enteritis 
y dlarrea. La Iragaa ee eaoaentra rarojeolda, Mnobada 
y oon tendenoia a uloerarse* Existe slalorrea y las - 
glAodulae eallvalee estaa engroeadae. La dlarrra ee x£ 
ourreate, lae hooes son liquidas y ooaelonalmente hemo- 
rrAgloae. (GOOmiN Y GlLMAN) (290).
Ka aparato oardlovaeoalar, puedea preeeataree 
Inaufloleaolas oentralee, deeoompemeaolonee mlooArdioae, 
eto. La mmlda aleotialoa ses tiens onendo ee absorbe ea 
oantldadee normales, el tono y el rtl nsml mon oardlovaemg 
1er, pudlAndoee deols^ao este elemeato, juatameate eoa 
la vit. RI, eoa de loe mae fundemratalee para el Ibaolg 
nomirato del aueoalo oardlaoo (RLIS aoXA y F&LRlHRO F. 
RATKLK, 1939) (291).
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siM gpte» vor  hlPTdo»inwMftj>B»» I *  ateiai, 
tnoioa oontlmada tel aolte y emlte alootinloo# no ten 
ouadro# t&xlooo, puee el ezoeeo te le vitamine etelnle- 
tredo ee éliminé por loe emuntorlos neturelee# el, pue­
den proeentaree eltereolonee agudae te Intolerenole.
La eteinlatredAn tel Aolte nlootialoo (ooa - 
aeaoe Intenelded la te la emlte o nlootlnemlte), puete 
produolr, eegun la eenelbllidad tel enfermo, y oael ex- 
oluelvemeate ouaado ee te por via parenteral, una elatq 
matologia tel eigulente tlpo# eorojeolmlento te la eoaa 
te oabeea y euello, blpotenelôa que ee proloaga baetaa- 
to tlempo y todo ello ooaduoe ooa rAatlva freoueaola a 
ua estate neueeoeo, anorexie, vAmltoe, fatlga, teloree 
abdominale# en forma de oalambree, vArtlgoe, orlele dig 
rreloa, eto. (SEBEILL, 1940-43): FKHRLIKA miRQUEZ, (1947 
-49). Todo eeto pareoe expUearee por lae propledatee 
vaeodllatadorae tel Aoldo nlootialoo, lo que baoe que * 
ea IbyeoolAn eete euerpo tenga uaa aoolAa f axmaoolAgloa 
may pareolda a la de laoetlleollna y aua a la bletemlaa. 
La nlootinaaida dlmmlauye la ooUneeteraea o Imbibe ea 
aoolAa te tente e# teble obeervar uaa reepaeeta aoetll- 
oolAnloa Indlreota# De todo eeto, podemoe teteolr que 
lae atelaletraolonee parenteralee tebem te proferlrae - 
te la nlootinamlda que e# mejor tolerate que el Aolte - 
nlootialoo. (VêiAZQULZ) (252).
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t.- 1^8 preporadoe maa impertaa-
too ooa: ntatdfltftff- O'S.f., atitfijl8lieljtiuals8r
Ma&ia* H'B'R', 9 rtarttnitff f* w A e  « aïootiaoto #8% 
00. Son raataaoias blaooaa# orlatailmaa, loodoraa y 14 
garamaate amaxgae. Kl aoldo alootlaloo aa utlllaa ea - 
aoluoloa (fraeooe que ooatleaea 30 mg ra 5 00 o 10 mg ra 
10 00} y ea tabletaa que ooatleaea 25, 50 A 100 ag oada
rr###mtaol8a U  «.turm l##.. Am#at## â# V I-
17. La pelagra oomo eaferaedad laatana eatA baa- 
tante extendlda y auteo aaa ea Apooae oalraltoeae y de 
beabre ooleotlva, y ello peimite que ee oonoeoa el va­
lor de loe dlferentee allmeatoe deede el punto de vleta 
de eu eontenldo ra eeta vltamlna. Kl valor de loe all­
meatoe en aolde nlootialoo ee expreea geeeralmrate ra - 
alUgrenoe, ya que no ee ba fljado unidad de otro tlpo 
para lae valoraelonee de la niera.
Entre loe allmratoe y eteetanelae de gran a ^  
olAn ratlpelegroea tèaemoe loe bigadoe de aralf eroe ra 
general, y el de ternera en parti ou 1er y la levadara eg 
oa, aquelloe oon uaoe 150 mlllgrraoe de Aolde nleetlal­
oo por kllograaoe, y la levadura oon unoe 570 mlllgremoe 
por kllogremo.
Kl oootenldo de la letee de mujer on aieotOBA^  
da, anda alrededor de 0,1 mlUgremo por 100 y ee lateig
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Mate que aaoieado el niao ooa eeoesa reeerva de la alg 
ma (ealve en el ooraasAn, en loe demAe Arganoe bey meaoe 
oontenido qua en el adulto), pareee que en la le tee an- 
mente en los meaee que elguen al pmrto.
La n lo o t l n a B i id a  en leebe de mujert
Oalostros . . . . . . . . .  0,16 miligramoe ^
del 2 a 9 dfae  .... 0,07
del 9 a 16 dies  0,15 a 34
e n  ayuaas por debajo de valorem normales / el ee da, a 
laa dos boraa ya mmenta e n  leqbe, muobo antes que otrae 
vitamines (LWOLI y EORKl, 194%) (293).
El Aoldo nlootlnloo ee bai la dietrlbuldo en - 
la nataraleea oon gran abandenola y eu eetabilldad qul- 
mlca lapide ee produeran elntMae de earenola en elreubft 
tanoiae normales. Solsnente ouando la allmeataolAn ee- 
tA may sobreearM^e de protelnae vegetalee (maie), apem 
reoen loe eintomae de la pelagra. Ue eneaemtra Acide - 
nlootlnloo en la levadura, ealvado de arros, rMolaebai 
nlootinamlda ea el bigado, mloeardlo, oereoro, eto. #e 
exiete en la tmrlna de maie (subetaaela pelagrLeaate), 
barlM de oenteno, toolno, aoelte, oebolla, patata, a^g 
eana, olruela.
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Bareoe iateresaate eegun m  teeprraAe te le# 
tratajos te KREHL, 7K>I*T y KLVKHJHM (1945) (254), que 
le egrege<^ Aii e la dleta de una alerta eantidad de eel- 
vedo o de graao entero mollte, auaeata lae eeeeeldadee 
ea aolte aleotialoa de la dleta# Bereoe oomo el ee di^  
fleultaae la abeorelAa tel mleao o ee eetoiteee ea eu - 
eiateale o favoreoieee eu deetruoteoa por la fiera la—  
teatlaal. La leebe y proteotoe laoteoe pareeea, eeao - 
la agregaoloa te la vltaalaa, baoer te profllaotlooe te 
eete traetomo# Bor eete oemino podrA quleae emplloar- 
ee, el porquA résulta pelagrAgeno la dleta de maie,aAa 
tealeudo este graao, oael la mleaa proporolAa ea vlta^A 
aa II que los buevoa, leobe y aveaa# Lae protéines y, 
ea particular el triptofaao, resultaa eloArgleae de la 
nlaolna. Ta GOLDdLHGER (i%2-25) etealo que loe pela—  
groaos se benef iolaa de elertae protelaae allaeatlolae 
Ineluyendo loe amlooAoldoe triptAfanoe y olstlna. Ha 
oaabio ua exoeeo te atenlna (entra ocmo oompoaente te 
lae nuoleo-proteinas) orra un ouadro avltamlnAsloe ten­
te predomlaaa los oaraoteree pelagroldes (HISKA, 1947) 
(2#5). Una dleta aloalina y eobre todo, el ralteo (agra# 
oAloleae, allmeatoe rlooe en te, eto»} se oponen a la - 
pelagra por dleta de maie (256):
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Alimeato.
Mllia. #  
Ae.Hio.psr 
100 greoos
Milig.de is# 
iliaeato Ifie. por 100
grease.
Higado de ternsra# 15-18 BoIyo de lestas deei^ 10,0
Hlgado de eerdo... 9 Balvado de trigs ... 5
JeaSa •••••••••••• « A/eatejas ........... 7
Csms de Tsraera##
w
5 Trigs ipso 6} ...... 1
Oame de Oerdo ••• 3 Batatas (sin s&ssasj 1
Cams de Oaballo.* 5 irroa ............. 3f5
màia de Temsra#. 12 Beallias de ssja ... 5
Salto^ o ••»•••••»•• 6
6,5
OaT*taaneo8 .......... 12,5
57Bardinas ...... Lev. de oerveaa seea
Areoiues ......... 1 CasalMietea ......... 19
8
4
Herlusa ........«• 4 AXaendras ..........
Basais*^  .......... 2 A velianas ..........
Leebe à» rasa .... 0,41 Toaate ............. 0,2
Benito 16
4
Leoieiga ............ 0.4
Gsates jr Cigalas .
^  If ***"llTff 0«w» «•
W # el &olâo A leo tle lo e  llegne #1 la$ee%lno# oono tml o oeme 
amlOat la abeorol^ ee realism ffellmeate, ee Aepoelta priSM 
elpalaeAte ea algoaee drgaaoa# ta le s  eeao e l àigadSt rljada#
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sorasoa, palm6n, eto#
hn vmohom d# estos d#p6alte# me ememeatra ja el 
eatado dd aaida, flgurando eeta forma, mae talea eoae fo£ 
aa de reeerea. il hlgado ee eaaarga de eeta aetllaeWa, 
haeta tal ponte de qjem ea maofleiMolae hep&tleae e m  
leeloeee de este drgano (tetraoXoiuro de 0. ete.) dleai*- 
flops la elialnaei&i urinaria de esta niaelnaslda iSAJJAM 
p HAI.L, 1945) (257)I (ii^ LlUQKR, 1947) (258). Begoa tra~ 
bajos de W  liü p eolsboradores (VlLTiH, ete. 1939-42) 
(259) se sabe que el nivel de la sangre ea la ▼itsaiaa p 
ea las eedehi&asas, esta bastaate diamiflofde ea les sa» 
feraos eoa mal de Casai p eu aivel se normalisa ea segol 
da de admiaistrar Aoids o mida niootlniea. £n la orlaa 
tambiéa puedea refisjarse estes aiveles de aiootemideaia, 
ea tante en si sojeto normal apareee, en la orina uns e«# 
tided de 50 a 300 gmaemm de &eide nieetfniee (aside p ai^ 
da) per eada 100 ee. de esta seeresida, ea el sujets ea 
euadro eareneial ne posds demostrarse la vitmima en la 
erina. Alge pareeids oourre ea la sangre# para el sujets 
aormal puedea darse les valorem de 600 gammes par 100 es, 
p en les eafemos pelagrosos esta per debaje de 500 p aa 
eases avansados ne puede demostrarse. Hsp que tensr aa 
euenta, lls^ kde el moments de ooasidarar la ellmlnaei&a 
urinaria del Aside aiestfnies, que usa #ppaa parte de As» 
te, DO se elisKina some tal, sine baje la ferma de trigs*»
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nelloa j de Aelde aieetUmrlee. £a el hombre laredeilneg 
Wmemte equellai ea el perro mAe eete Aeide aieetiaAriee# 
(TiLAZQUiZ) (260). W e  trabajee de KMX / w. I. GROSS—  
8Aff (1946) (161) hea ooateelde al eielsaiemte ea la es^ 
aa de aa haeve aetabollto <W la aleetlaealda. idaimle—  
traade 60 a 90 eeatXgsaaos al dla de la viteaiaa ee pee- 
dea reeoger ea la oriaa taaata 10 eeatigreaos de la fHee*» 
til*"6-»plrldoaa-3 -eerbnTl leal ne > W W R  p SGKiimK ( 1939) - 
( 78) hallarea ea la eeagre haaaae 1,5 aieiograaoe de aie% 
tinamide per ee# K1 orgeaieno hnaeno elimlaa de 5 a 25 
mg. diarloe de aiootlaemlda p aoldo olootlaloo (GOOiMiX 
p GimiX) (262).
P a r m  oempleaeatar estoe eaterloree datoe del - 
Aoldo aiootialoo y ea emida, dlreaoe algo de la# relaol£ 
aee qae goarda oea otsaevltealaae p hormoaae. Lee *fae* 
tmpee ylteminlooe* qae eetAa ea mAe latiaa eeaealAa eea 
el factor BP eoa, ea primer tAsmlao, la laetoflariea o • 
22, la aaeoriaa o 21, p la plrldoslaa o 26# #o debe de 
eadar amp le joe de eetas ea eaeato a la# relaeieaee eoa 
la PP, la A o exeroftol eomo vltemlaa proteetora de lee 
epitelloe. ia la metebolieeelAn de lae graeae, eebre %  
de a ooimilderar ea abeorelAa digeetlva, la PP ee eeeealg 
eoa lae vltemlnee de ea grapo p eea la Amp# £a el a£ 
tabolleme p fbneloaee aerrloeae la eemplemeata, pere 
no mbetitape mnea, a la tlemiaa o 21, p eoa maebee lee
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tntejoe del lade oliaioo que aeeotuaa lee taeaee reeal» 
tadee de esta æe^k&elAm Aoldo aloetinloetliwi na, ea w m  
pOTOlia^ da afeeelonee del elateaa aervloee eeatral# * 
(MOORE, 1940} (263).
Keaoe eetadiedae y ooaoeidae apareeea, lae re» 
laeieaee de la vltealea que ahora eetadieaee eea lae dl» 
fereatee bomonae. Be eabe por ejeaple qee m  la pel#»» 
gra hgp jprefbadee alteraoloeee de tipo degenerative, re» 
verelblee en lee primeras feeee, pere Irreverelblee ea » 
lee eaeoe any aveneadoe y de porte eequeetleo, de lae en 
mrrenalee (mviEB, 1939) (264). Poelbleaeate la Am-» 
elAa de la eortleoeuprerrenal ee efeete en eegslda ea eg, 
tee evltaaloosle y ael pueda enpUoaree que la eeteala y 
deogana para todo trabajo, tanto fleloo eoae lateleetaal, 
eea uno de lee priaeroe elntoaae eareaatalee# 31 bien » 
alguaoe autoree, ban logrado reealtedoe que pueden eater* 
logaree eoae bueaoe al tratar afndroaee de laeafie&eeela 
euprarrenal eon el Aoldo nlootinlee, £1 Dr. V£IAZ^9£8, 
pleaea que no deben do beeeree generall eaeioaee deaeela 
do optlmletae reepeeto a esta vltealaa eola y atelada, » 
pnee eeta astenla y alteraeloaes euprarreaalee ee preeeg 
tea eon earAoter nereodo eea la leenfleieeeia de tede el 
oemplejo 22 y a eu adslnletraol&a reapoadea major quo » 
eoa la eola IngeetlAa do Aoldo aleetiaiee, eda olvider » 
teapoee al Aoldo meoArblee o vitaalaa 0 de la qme depea-
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de todev£a ma# Intenmimiente el Ainelnnmilemte de la# eo£ 
tieofla|)rarreaa2e#.
AdemA# de horaona# y vltmeiaae her feeterea de 
la dleta que me relaoionaii y mAa oomplemeatam ea algamae 
fuaelcwea (oreelmleate, apetito, ete.) eea el Aelde aleg 
tlnleo. De este tipo pmreee ser el trlptAfaao (BPkOlOR 
Y M1TQIIEL* 1946) (265).
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CAPI7UL0 IV 
TCCMICA Y MATERIAL
aiplwmo# an niMttnta wpwlaiioiaa parm la r«%
XissaolAn do lao determloaolooee de Reeerva Aloallna y de 
vluoemia, el aétodo de VAN BLYKL, pera le primera# y el 
:)rooodlmieato del Aoldo pfwloo do mm&miüT# pern la ee» 
ijmûn. Woorlblmos a oontlmaaolAii amhoe la^ o^Mdlalentoo#
fli ,YM ^  ~
funda on eaturar el plaoma de Aoite earWaloo a la tea»» 
Qion alveolar# eon la oual el Aleali dlopoalble paea a » 
bloarbonato oAdloo. Ulterlomeato# por adlolAn de Aeldo 
solfArloo# ee aide eete bloarbonato por ol Aoldo earb&i%A 
oo deeixpondldo. La oltn de reewwva aloaliaa mo# «acpre» 
ea ol tanto por olmito ea volmmea# del Aoldo oarbAaloo » 
quo ha oldo do fljar el plaoma para la fwmaolAa »
dal bloarboMkto oon el Aloali litre*
gl plasma #e ohtlene extrayeodo eeagre veaoaa# 
oln oiHopronelAa para la tAeqeeda do la vama* La eaagre 
eixtraida ee mesola oon oealato potAeloo (0,05 gram## d#
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eml*1» per 10 de eeogre* weedroe memmme dee .ete# de -
m m  eoXaolAn #1 20^ é# emlmto pot6#loo# por m â a  10 oo. 
do oangpo)* 80 omtrMNB# hmota oonoogair ol ploi— i » 
trsnopmronte. Poam oaterarlo éb ioiûb oarbAsloo a la » 
totifldAn alveolar# #o d^pooltaa 3 oo# an an aatado do 1 %  
ve Ef (figera #2) # o  va mtido por aa tdbo do goaa a » 
un fvaooo qao oontiom granalla do vidrio. Por la aber» 
lara 0# oo ooa ImOitad, 10 A 12 veoaa# aloatrae »
ol tapAo g  del mdmdo de H a v e  ee maatloae mtreahierto# 
DeiqpaAe de oada eeplraolAa# ee olerra el tapAa haeta que 
m  ialola la elgoimite. Eatooœo# ee olerra el tapAn g  
y la H ave g y eeparan el emhudo del tahe de gaea# ee le 
leqMrlmeo a ew#Al aovlmleatoe ea todoe eeatldoe para qpte 
el plaeea m  eatare de Aoldo oarhAaloo. oonvlemi dejar 
ea MM^oeo el aparato aaoa eegondoe e laedLetlr otra vea » 
ea todæ eetae operaoloaee# £1 eeqaema de eete warato 
eetA en la figera adjaaVm# oon el éê VAH ^%KE#
Be neœearlo oonprohar prevlamm»te# la haena » 
aar^m M L  e^ parato de TAN SLIKB (flgm a^ #!) para aeagd 
raree que lae Haves a^etan perfeotamente# d e U M o  m »  
ter oalMdoeaaente eahadnmadae oon vaeellwa para# Ona 
vee Heao el aparato de eerourlo haeta an poeo por enaim 
ma de la# perform^raee de la Have B y MepaAe é» oerig 
te Aeta# ee ahre la Have 7 (en la pwlolAm s) y ee haoe 
deoeeader tl depAelte H# amldo al tearato por aa tahe te 
goma de groeeae paratee. El dwaeaeo ee harA oon leoti»
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tad# y mmodo #1 merourie ha dmamdido aa el i^ arato » 
per dahajo da la Have 7# ae eleva earn preeaaolAn A  d#» 
pAaito H# oea lo #e el wpoario aaeeoderA# y al H^^er 
a la Have B# prodaelrl aa eealde aetAllee aeee# eigno » 
de que el aparate ao oentioae haxtatee te aire#
Para la te$eraiaael&» ae haoe dmeeader dX de» 
pAeito lit aaataalAadele oolgedo del aoporte ad heo (peàl 
olAa IX) # Ba el dep&elte m  vierten II getaa te aao» 
nfaoe a 1 por 100 (1) y ooa aaa pipeta# hajo eeta eola»- 
olAa ee tepoeita 1 oo# de j^teaa eaterado te Aoite oart;A 
aloo# Se ahre ooo euao oaltedo la H ave %  para que el 
plaeaa pénétré ea el aparato eia que paae la ecâMi&i te 
aaoniaoo# 3e agre^e 1 oo# de ageda teetelate ei depAal» 
te g  y ee haoe paaar ooa idAntioaa preoamolomee# evitaa» 
de, natamlamte, que peaetre aire# A ooatiieiaoi&i m  » 
vlerte 1 oo# te Aeide ealf&rloo al 10 por toc ae g y ee 
le haoe paear# igualamte» al Interior ddl gaaAmetro# %  
tomee ee teeoleode el d^pAelto H haeta que el aarourlo 
Hegtto haeta el traeo 50, eetaate la H a v e  F ea la pool» 
OlAa Sf œ  teerra la H a v e  F y ee agita el nqmrato para 
que la peqoeûa maea lAtelte» ea aalAa de aa pooo te eem- 
oario OMteWtee en el gaeAmetro# ee eeaolea hlM, iavig 
tlAndoee diee a t e œ  v e œ o # Se vaelve a oolooar el apa-
(1) Para ohteær el m# libre te Aolte oarh&mloo# ee le 
trata o m  aaa eolaalAo eaturate te hérita# Se filtra 
y ee empara el eaoeeo te herie por el ealfato a a W m
oo»
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rate en eu eoperW y emteneee ee mtr# la Have iaferler 
en la poeloi&i s, proatxrantef per el éweeaee de M# que 
el ærourio y la mayor eantided poeible de ifqedLde (ela 
que pénétré gae) deeolwten por la rama gi entmeee ea » 
girard la Have F (poelai&i 3*} para ooaaaiear e m  la xg 
Dm oon lo que el meroorio# éloimuiâo OMvemiMWmate 
llf aaeonderA por dlotaa rame y pen^hwA en el garàaetro# 
30 Igualan l œ  nivelee tel aarourlo del M^Aalte H y dél 
gaa&aetro; ee haoe la leetnra del gae earh&aloo j r^oduel» 
do (V) y ee lee la preolAn atmom^Arloa en el memento te 
la Mperl^soia# Se multlplloa el velmmem V de Aolte e %  
bAnloo obtenldo por @1 eoelente de dlvidlr la preelAn %  
rofâdtrloa tel mooento te la eaq>erloaola por 760# y o m  » 
eete dato y la tm%>eratura, obtmdremoe en la tabla te » 
VAN y OULLEN (figura 08 3.) el volomoo de Aolte »
mrbteloo que pueden abeorber 100 oo# te plasma al eeta» 
do del bloarbonato ootelnado a 208 (ela tmer ea ouenta 
la 1*mq>eratura a que oe walluA la oatara<d.&i} # (266}
Gi^ra normal adultoa # *# 53»57 (ropom)
 ^ ^ 60-40 (ayunae)
niteo 46-63
0 fraa patolAgloae •#•••# 53-40 (aoldoelo ligera)
. .... 40-31 (aoddoele de mediana
latensldaidl
Clfme meaoree de ....... 31 (aoldoelo grave)•
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Ooa e l aparato de VAH SLXXB, ae ebae& vA ttoa eatrio ta  l ig  
piem  m tee y degqaée de eada detemfnaolfa» para la  dé­
b ite  emaoMtmd de lae adamm.
GIjgCOGA#- La gluMBia el prooedlalmto dbl Aoldo —
piorloo te maocDIGT, f&mdate m% la foraaWlAn te Aoldo p4 
oramteloo por la aool&% de la {jdaooaa m  eoluolAa aloalA 
na# résulta de lAoll detenslaaoiAa# la oaaa laioe orne- 
troye un oilorlm^ (aodelo cnmmRfs-smimmT) (figm 
nj 4#)# ouya fotograi& adjuntarnoo# que ojapllfloa la - 
t&mloa sxtracapdlaariazaente, el oual hoaoo uaate para — 
m&eetræ e^qjerlemlae# parmitiondo la doelHoaol&% ooa - 
una dfclaa te eangre. cporoaoe tel algaleate modo* 0,2 
te eemgre# reoc^ldae par medlo de aaa plpeta, ao Inompg 
ran a 1,8 te agua dmtilate, ouldaote te adirer y appe­
ler el agua ooa la plpeta deapuk te arro$*te la aaagre 
para arrmtrar loo rootoo ddl proteoto que quetea ea a#Ê 
lia. Deo^iAo ae agrega 1 oo. te eoluolAa Aoldo pierloo, 
purfalmo al 1#20 por 100 (1); ao agita y al aabo te moa 
lOautm, ae Ultra por pepel te CRLOmms SEZFHBT y el - 
filtrate ae meaela eea aolaolAa te aoaa al 20 por 100# « 
ouldateoaoente prwMte# om proporteAa te lo a 1* Oomo 
ae puede obtener geaoralmeate, 1,5 de flltrado, ae agre-
(1) Seta EKOLuolAa, que ae prépara diac^vimte el Aolde - 
piorloo m  agua oAlamte, boy que ooamrwrla al ahd 
go te la lue (fmeoo aogro) y reaovarla ooa A eouam » 
Ole.
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a esta aaatiteâ 0,15 te eolmi&i te aoaa* Bata maa—  
oXa ao haoo cm an taho largo y oatrateo, y graAmte* El 
tabo oon la maaela ao Hava al bate te agoa hivieata, -
to oon ol fmdo tel baSo# Al oabo te loa otemo ainatoa, 
ao aaoa ol tabo y ao mfrla rfolteuaanto ol teorre te — 
a#m trim* Doepalo aa Hata la aoluolAa al tablôo ona—  
drangular quo aooayate ol aparato y ao haoa la loo tara — 
oon arroglo a la técaioa oolorAnAtrloa oorrianta* El %  
Imfmatpo te CBBCHlbis SBIFERT ao aaowlta aolnoi&i g#—  
trAni Heva oaa eaOa a aaoo, ooloroate* 2a laotura teba 
haoarao pronto# no tebo mûieæ aaa te media bora entra — 
el oalonteatento y la leatara. (267)
Los anioalea atllleates m  aueatro trate^, - 
fbarm pearroe o m  pesos aproxliaaâoa entre aeia y eateree 
kilm, y on series de tree para oada doaia, tanto te aq& 
do nitetÊuloe oomo te niootirwidgi» Lee animale# ae atg 
tuvioroa a une dleta oom#tante de protefnaa y baoirate - 
las teteralnaolme# on ayunae* 2m pauta te trabajo que 
ae eigu£6 fuA la elguieotei deteralnaolAn moraal# inyog 
ol&Ei eodoveooaa te la vltmiaa 2^ ,^ ee l»difermtM de—  
aie otelateae (10 ag*, 50 ag*t 100 ag», 200 #g*, 500 aqg# 
por kilo te peso), Inage tetermlnaoiotiee, a la berna# dea 
boras# très teras# 12 boras# 24 boras, 48 baraa deqpmia 
de adQdnlatmda la droga, y en oèaaloees q&e ae eatlmA - 
oeaaaarie, baeta laa 72 boras# Oea el Aolde aimtinioa#
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a la do^8 de to ag# por kilo do pooo, y «  la oaomrioa- 
Ola oon la g@mooaa, ao kino ana aaava aorio do traa pa—  
rroof oon la aotelidad do inyaatar oate 24 koras, damn- 
to traa dlao, kaoiondo laa dotarfiinaoloaaa ooa la panta 
antarioraanto dioka (1#* k, 2*# k», 3#. k#, 12 k«, 24 k#, 
doepaAa do la adalnlatraoifa do Aoldo nioottaloo*} To—  
das oatas oporaoionoa fuoron Uomdaa a oako provia aom— 
joolAn del animl, kaoiondo laamangrfaa y laa Inyooolo—  
oea on las voau do laa extraaidadea antoriWM y posta» 
rloroa, laa ooolos fuoroa afoltadao para ana aajor viatg 
llaaoiAo dol vaao#
Los lAnaaooa m#loadoc fuoroni
1^ . Aoldo Hioot£jsioo piaAalao, ^Lakorado por
(Daroolma), on aolaoioaM 
aonoaaa proparadaa an nnaalr^ lakorato—  
rio do ]^krmoologla £%p«rim@otal, al 1^ , 
1,5,4, y 15^ .
22. HICOTINâMTBA Bayer, do 0,1 g, m  aupallaa 
do 2 oo#
-  W 7  -
pos/cwn I I
I
ApimtO TAR SLXKB
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Ai>ARATO 1)1 V a n  Si A K l: YVhfu puru t! iJImlo Jci C O ..
I quitni:.! c.üi 
de pln«,trc
Voluincn de V de COj  en cci
I quim:c,i con 11 
de plnsnid
^  760 30 ^ 7üÜ 30»
0 JO I 9.9 10.7 1 1,8 4~ ,7 48 ,1 48 .5 48 ,6
1 0 1 10 .9 1 1,7 1 2.6 48 .7 49 .0 4 9 ,4 49 .5
1 0 1 1,8 12 6 13,5 4 0 . - 50 .0 50 .4 50 .4
1 2 0 12.8 1 3,6 14,3 50  " 50 .9 51 ,3 51 .4
4 n  0 13,7 14,5 15 ,2 51 .0 5 1,9 5 2 ,2 52 .3
5 13.9 14 ,7 15,5 16.1 52 6 52 ,8 53 .2 53 .2
14.0 15,7 16 .4 ! 7,0 53  6 53 .8 54 ,1 54 ,1
1 7,4 18.0 54 .5 54 ,8 55 .1 55.1
1 7,6 18 .3 18.9 5 5.5 55 .7 56 ,0 56 ,0
1 8.5 19.2 1 9.8 56.5 56,7 57 ,0 56 ,9
I 8.8 I 9,5 20 .2 20 ,8 5 7 4 57,6 57 .9 57 ,9
1 10,7 20 .4 21,1 21 ,7 58 .4 58 ,6 58 .9 58 ,8
20 .7 21 ,4 22,1 22.6 59.4 59 .5 59 .8 59 ,7
21 7 22, 3 23 .0 23,5 60. 3 60 ,5 60 ,7 60 .6
22 .6 23 ,3 24 .0 24 5 01 .3 61 .4 61 ,7 61 .6
5 23 6 24,2 24 ,9 25 .4 62 .3 62,4 62 ,6 62 ,5
24 ,6 25 ,2 25 .8 26 ,3 63 .2 63 .3 />3.5 63 ,4
25 5 26 ,2 26 .8 27.3 64,2 64 ,3 64 ,6 64 ,3
26 5 27.1 27.7 28.2 05 ,2 65 .3 65 ,5 65 ,0
’ 7 5 28,1 28 .7 ’ 0 1 66  2 66 ,2
28 ,4 29 .0 29 .6 30.0 6 7,1 67 .2 67 ,3 67 ,1
2 0 4 30 ,0 30 .5 31 ,0 1 08,1 68 .3 68 .3 68 .0
30,3 30.9 31.5 3 1,9 6 6 0 69  2 69 .0
3 1 3 31,9 32.8 32.8 ■'0.0 70 .0 70 .2 69 ,9
.3 2. 3 32 8 33 .4 33 ,8 (1 7 | , 0 71 .1 70 .8
3 3,2 33.8 34 .3 34 .7 5 71 ,9 72.1 71 ,8
6 34 .2 34 .7 35 .3 35 ,6 72 ,0 73 .0 72 ,7
35 .2 35 .7 36.2 36,5 73 .9 74 0 73 ,6
36.1 36 .6 37 .2 37 .4 74 8 74  9 74 .5
37.1 37 .6 38.1 38 ,4 "5 .8 75 ,8 75 ,4
0 50 38.1 38 .5 39 ,0 39,3 76 ,8 76 ,4
I 30,1 39 .5 40 .0 40 ,3 77 .7 77 ,3
40 ,0 40 .4 40 .9 41 ,2 "8 .0 78 ,7 78 ,2
41 .0 41 ,4 41 ,9 42 .1 70 .7 79 ,6 79 ,2
42 .0 42 .4 42 .8 43 .0 8 0 . - 80 ,5 80 ,6 80 ,1
42 .9 43 .3 43 ,8 43 .9 8 1 6 h 1 .5 81 .5 81 ,0
43 .0 44 ,3 44 .7 8 2 6 82.5 82 .4 82 ,0
44 ,0 45 ,3 45 .7 45 .8 83 .6 83 .4 83 .4 82 .9
8 45,8 46 ,2 46 ,6 46 ,7 84 5 84 .5 84 .3 83 .8
46 ,8 4 ' . ] 47 .5 47 .6 85 ,3 8 5,3 85 .2 84 .8
0. 60 47 .7 48 ,1 48 ,5 48 .6 8 6 5 86  2 86  2 85 ,7
Viflw* 3
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M g m m  4
OcloriMtro «• CnsoSLma^ KCfmt para la dawmlna- 
olon 4a la gluooaa*
CAPITW.0 V
R C S U L T A O O S
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pmiïO Hâ, 1 (tmeom}* Fmoi 6*2 %.
Do0ie Aolte üiootlAloot te #g/kg* solüol&n tj 
via te mdmimletPtel&i enâownoaa*
GLUCOgA.
1#. h,
2Q* h. 
3#. h# 
12. ha
24. ha
48. ha
73 %. Baaal ......... 38$ 1 oo.
$3 tt€». 1^ . h... ..... .... 38#6 oo.
8^. 2^ . h*............. 41 $9 oo.
60 Qg. 3®. h#............. 47f7 W3.
60 %. 12. h ..... .. .... 41f4 oo.
66 o@. 24* h.............. 38.0 oo*
73 %. 48# h.............. 36# 1 oo.
m s s m ^ Æ  i
^ m i )  #. 2 (aaoho). Posot 16 %.
Wslo Aoldo nlootfaloo# 10 Qg/%. oluoi&i 1* 
via te admlal#%raol6n oodovooooa.
GLLICQOA
1#. h# 
2#. h# 
3«* h. 
12* h*
24. h.<
48* h*<
85 mg. mœl ........... 41,4 ce.
75 %. 1*. h...... 47,1 00.
62 mg« 2». h...... 48,7 «0.
fîCi .g. 3*. à....... . 54,4 oc.
40 IBg» 12. h...... . 51,9 00.
âc Og» 24. h........ . 44,2 00.
85 mg. 48. h... ....... 41,4 00.
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S M m m w m  i
Pl«lto RS. 3 (wMâie). I’oao* 13,5 Kg.
BobIs Aoldo iriootfaloot 10 mg./Kg, üoIaoiAa 1,5 .
Via do edelale*raotio •odoooooaa.
sMsm». M w m
BbooI .......... 90 mg. Baaal ........ 63,4 oe.
1#.     65 mg. 1>. h..........   65,3 oe.
20. 1&............ 95 mg. 20. &............ 69,1 oo.
30. h... ....«..« 80 og. 30. h............ 72,2 00.
12.  ......   90 mg. 12. h .......  69,1 00.
24. h............ 80 mg. 24. b............ 62,4 oo.
vmnQ m .  4 (bombra). ;>oeot 17
Boole Aoldo Blootioloot luo sg/kg. ‘:oluol6n 2
Via do admialolraol&d ondovoaooa.
glATCOSA.
BaooX ..........I
10.    .
20. h...........
3 0. h. ....... .
12. b.............. .
24. h .
48. b. .
BKSl^ WA Af.CAl.THA
95 mg. aosoi . . . . . . . . . . . 54,4 00
85 mg. 10.  .......................... 71,9 00
% mg. 20 .  .......................... 76,8 00
90 mg. y .  b.... . 69,1 oe
95 mg. 12. b... ...... 77,7 00
90 mg. 24. b.................. 62,4 00
95 mg. 48. .......... 53,8 00
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Bmrno m. 5 (hWw). Pe@o 11
Dooie Aoldo Hiootfttiooi 10(y mg/kg# WUaol&% 2/*
Via de ateiolo traoi&i endovemoeR#
Bæal . .* #*..* 110 mg# Baf»l .*..#* .### 67#2 00* 
1## h, ....... 106 % .  1ë. h... .. .. .. 71#0 00.
2d. h...   100 mg. 2d. h .......... 74#8 oo.
3d. h . ...... .. 88 mg. 3d. h... . ...... 73t9 00.
12. h. .......... 96 «d. 12. h............ 70.0 oo.
24. h............ 100 mg. 24# h.. . .. .... 73#0 00.
46. h . .. ...... 106 mg. 48. a......   66.2 oo.
JLi*
mmOmM  6 (aeoho). Feoo d#6 kg.
Doelo Aolte üioot&looi 100 ag/kg. ooluoi8a 
v£q de Rtelmle%%oi&» eotevoaoea
Bm o X
18. h..........
h  .
3d. h...........
12. h...........
h...........
105 mg. SM bI ........... 63,2 oo.
lüo ng* 1«. h....... . 66,2 00.
95 ag. 67,2 oe.
100 me» 3*. lu........ . 67,2 oe.
1CKJ mg. 12. b. .......... 69,1 oe.
95 rag* 24. b....... . 67,3 ee.
110 mg. 48. b.......... 62,4 00.
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#. 7 (mWw). Peooi 6#5 kg.
Boüio Aoldo Hlootittioot 200 mg/kg. Solaol&i 16/^
via de ûâBtniatmolén eadoveooea
GLOCOaA. nKOMlVA ALG/JJENA.
iJaoal ......... 90 ag« M m X  ...... ... 6 #5 oo.
1d. h. ..... . .. 90 mg. 14. h. ... .. ... 60#3 oo.
2d. h............ 70 mg. 2d. h.. ....... 63#6 oo.
3d. h............ 63 C3g# 3d. h.......*,... 62#3 oo.
12. h............ 80 mg. 12. h............ 63#2 oo.
24. h. .......... « 70 mg. 24. h............ 49#7 oo.
48. h............ 70 mg. 48.» ........ ... 66#7 oo.
e m m w  §
p m m  m. 8 (aacho). i%oo# 7#5 kg.
Doerle Aoldo ülootfaloot 200 mg/kg. Boluol6a 16;^  
v£a de adBdLnlmtrmolfa ondovomoma.
m i s m i
xiaoaX .. . ... .. 95 mg# fimoal .. .. ..... 51#6 oo.
1^ . h............ 65 mg. 1d. h............ 69*0 oo.
2d. h. . ........ 70 mg. m. h ... ....... 65#2 m .
3d. h . . ....... 70 mg. 3d. h ... ... ... 74#8 oo.
12. h . . . . . . .  70 mg. 12. h ... ....... 62#3 00.
24. h............ 78 mg. 24. h * . 6 1 # 3  oo.
48. h............ 90 mg* 48. m............ 49*0 00.
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PXmBO Rd. 9 (MMAO) FMOt 11 kg#
Doale Aoldo Hlootfaloot 200 mg/kg# solualAi 15)4 
via do atelmla#%ol&a ootevoooaa.
GiwmA. m m
Baoel ..... Basal
Id. h# .... Id. h
h...... 2d. h
3d. h...... 3d. h
12. h . .... 12# h
24. h...... 24 . h
46. h...... 46. h
47*1 oo.
54#6 oo*
56#5 oo.
56#6 oo.
53#2 0Om
55f5 OO#
46»6 oo#
. xaoto !# #  10 (b o a k ra ) P osot 5 kg#
Boaio Aolte Rlootfmtoo# 500 mg#/kg# Goluol&i 15# 
via do ateialatpaolda oadovmoaa*
OldÊSOUÂM
1#. h, 
2d# hi 
3#. hi 
12. hi 
24* hi 
46# hi
90 mg. Basal *.....**.# 51#6 oo*
80 mg* Id. h....#.# ... 56»5 oo*
75 mg# 2d. .......... 65#2 oe*
70 mg. 3d# h*.......... 60#0 oo*
65 mg. 12. h . ....#... 57#4 oo*
1CÇ mg* 24* h#.* **..#.#. 53#6 00*
90 mg* 46* h........*##. 54#5 oo*
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p m m  m . U  (aateo) Peeoi 10 kg.
Dosis Aoldo Hiootlmioot 500 mg/kg. solaolAi 15# 
via, do adfldalotraoljQ oadovaaoaa.
Baaal ••••••••».<
Id# h#..#«##...
2». h#   ......
3d#  .... .
12# h . . . . . . . .
24. h .
40. h . . . . . . . . . .
m m m Æ a J i
p^mm I#. 12 (hookra) Poaoi 12 kg.
Boalo Aoldo Hloo*dbiioot 500 ag/kg. SolMléa 15/^ 
Via do adminlolMWléa oadovw oa.
KiSiaVA ALGMÆU.
105 mg. a u m l ..... . 46fO me.
75 mg. 1*. b........... 54,8 ee.
80 mg. 2». ............ 56,7 oo.
70 mg. 3«. b.......... 66,2 ee.
85 mg. 12. b.......... 62,4 ee.
65 % . 24. b.......... 47,1 oe.
100 mg. 48. b........... 44,2 eo.
s m m .
Basal •< 
Id. b..i
2d. h.., 
3d. U..1
12. h..i
24. h..i 
48. h..i
96 mg. Bamal ........ 39,9 ee.
78 eg. 1«. ............ 47,1 ee.
78 mg. 2#. b............ 49,7 ee.
75 mg. 3*. b........... 49,7 ee.
78 mg. 12. ............ 41,9 ee.
85 mg. 24. b........... 38,5 ee.
95 mg* 48. ....... . 41,4 eo.
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Pimao. n^# 13 (MMho). Posot 9 kg.
Demie Aoldo Rleotdtaloo 10 agkg . te lu o ljn  1#
v ia  do admiale#raol&Ê oodovomom^ # loyooOando oada 24 ho»
rae dmmado troe dlae.
GlgÇQBA
Baaal 75 ag.
1d. h . . . .# # # . . . .# # . . .  65 ag#
2®. h#*#*##*#**###### 60 ag#
1or*dla.
3®# h # .* . .  60 mg#
12 h################# 6o mg#
24# h##». *# .#»..##. 65 mg#
%&@va Ingraool&i#
1®# h## 75 mg#
2®. h##,.###.######## 62 mg#
28# dia# 3®# h####. #### ####. 60 mg#
12# h*## ##### ###### 60 mg#
24» h####### ###*##.# 90 mg#
îhwwa leyeool&i.
1®« h##### .#####»## 50 mg#
^ #  h*##. ##.#.### ## 45 % *
dla# 34# h################ 49 mg#
12# h#### #########.# 70 mg#
24# h##### ##.»###*# €3 mg#
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PSRRO m .  14 Ihoahra)# Paeof 11#5 kg.
D o sis  A o lte  H lo o '^ a io o  10 m g/kg# S o k iio l& i 1/>
via te atelntgtPttci&i aatevaoosa# i^reetoote tete 24 h#»
rae temata tree dlae.
1er. dla.
8I£fC0aA
Basai
1®. h . .  .   ..........
2®. h *
3®. h.  ..... .
12# 2i«......... .........
24. h # . . . . . . . . . . . . . . . . . .
fkmm iusreooléa#
1®. h . . .   ..........
2®. h # .. ............ .. .
3®. h . . . . . .  . . . . . . . . .
12. h#. .............
24# h # . . . .# . ............ ..
Rteva l^eool&B#
1®# h    .................
2®# h # .# . .# . . . .  . . . . . . .
3ar# dla 3®# h .  63 mg#
12. h#................##. 60 mg#
24# h # . . . . . . . . . . . . . . * . . # .  60 mg#
3^  .dla.
90 mg 
65 mg 
95 mg 
75 mg 
%  mg 
te mg
te mg 
90 mg 
59 mg 
75 mg 
75 mg
70 mg# 
63 mg#
ISO •
m m i S M Æ . M  15
FBRHO mm IS (MWAO). P#ee# @#S kg*
DoslB Àoiâo Hieot&iiooi 10 rng/k^ m soluoi&i 1^
V &  de «w3WLol##aol&: eo^vmeea# li^reeteiiâo eada 24 to»  
ram darmnSe tree dfmm#
Baeetl * ..# **.# *.. **.. 90 %#
1#* &*##* * # *»* . .**.. 70 mg.
2#* h * . d o
1w* d£fi.
3^ # k# . . 90 mg.
12. ............... do %.
24* h. . 90 mg. 
Wmm  ioyMoién*
1#* h # . . d o  mg#
2@. too mg.
2^*â&* ^* h*.*. .*.*..#........ 90 mg*
12# k . . . %  mg#
24* k#*.#.........*.* 95 mg*
Iqymmoldm*
1». k*.    80 mg.
2». k*................. 60 mg#
jmr.d£a. 3*# k ............... 108 mg#
12. k* . 90 mg*
24# k*. 90 mg.
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ssmssM.mju3â
ipmio mm 16 (mmoto). Paaot 8 kg.
Doeis HootlnnBlte (Biijrer}t 50 mg/kg. Ampollse d# 0$1g# 
(2 eo.)
via te adBlnletraol&i mdomioea.
m s m -
1#. k# 
m. îu 
!•* k. 
12. k. 
24* k*
72. k.
78 ng. Basai ••••••••••• 39*1 00.
96 mg. 1». h........ 52,6 «o.
95 mg. 9». h.......... 42,4 eo.
96 mg. 3*. h.......... 40*4 00.
84 mg. 12. h.......... 49»7 «o.
108 «g. 24. h.......... 54*6 00.
98 «g. 48. h......... . 70,0 00.
75 Big. 7241........... 39,3 00.
Æ( XX)LO m. JL
PmnïQ m. 17 (aaoho)* I^aot 10 kg.
Doaia Hlootlmmlda (kayar) iSOag/kg. AmpolltM 0^1 g. (2m .) 
Vfa de Adaâoletraoi&i eadovawaa*
1#. k*
2#. k. 
3#. k* 
12* k* 
24* k*
48. k*,
72* k*,
70 mg.
m w ÿ m
Smaal *......... 61,3 M.
90 Bg. 1*. h.......... <0,3 eo.
95 mg. 2#. h . . . ...... 61,4 eo.
92 mg. 3». ........... 66,2 eo.
90 mg. 12. ........ 61,3 eo.
70 mg. 24. ............. 61,3 eo.
70 mg. 66,1 eo.
72 mg» 72. h........... 59,7 eo.
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m s m s M Æ i L M
rnmio mm ia (wtora). Few 9#s kg.
liomiM SiooHiittfidlAa (Baymr) *50mg<kg#Am#ollae 0#1 g#(2eo*) 
ViA de aagiaUrmmoi&i eodoveooea*
a w m ^ rn 
Baeel
1®. k###**#*###*#
2#.
3##  ......
12.
24.
4 8 .
72. k......... .
m m m . m a a A s ,
?mmo IP. 19 iœoto}. Peeoi 14 kg.
Doele Hieotliiattlda (âL^ er}t10(ki(m^ .AttpeXXa 0*1 g.(2w.) 
Via to atolaielraoi&i eadovewsa.
GUSQQUAs
3aaal .......
1». k . .......
m. k ... . . ..
3## k...........
12. k#.
24* k. .
48. k. ........
72. k.........
77 mg.
mmm,,
Basal ........... 50#7 eo.
96 mg. 1». k ......... 55#1 eo.
98 mg . 2#. k . ....... 51*9 eo.
97 %# 3<». k....... .... 53*2 eo.
90 mg. 12. k . . . ....... 55*5 eo.
92 zsg. 24. k............ 57*6 eo.
87 mg. 48. k#.......... 63*4 eo.
75 mg. 72. k........ 54*8 eo.
m m z w m u m #
98 mg. Baml ........... 53*6 eo.
119 me# 1». k . ....... 56*5 00.
108 mg. 2#. k . ....... 45*8 to.
103 mg. y. k............ 55*7 to.
98 mg. 12. k........... 56*5 to.
88 mg. 24. k.......... 61*3 00.
98 mg. 48. k.......... 60*3 to.
95 mg. 72.k ............ 54*1 to.
— 1S3 ••
# . 2 0  Csacbo). Peooi 10 kg.
lools Hlootlimmito(Bayer) # 1(X) mg/kg#Atoollae de 0*|g(2ei
Vim de edmlnletrael&a ecdovenoea.
BKaiffiïA AM!A.!/I3A.
ilfiaaX .*#**# .... 10^ lineal 96,5 eo.
1®. I I . •••#«. .... 145 mg. la. h . . .................... 63,2 eo.
2®. k.###*## .... 165 mg. ?a. h.......... 63,2 eo.
3®# k.*###*# .... I^ -» Eg. 3». h........... %,2 eo.
12. k.##*#** .... 12(* 1;'. b ............. 59,4 eo.
24. k.#**.## .... 110 E(j. 24. b.......... 61,3 eo.
48. k..*#### .... 90 Eg. 4b. b.......... 65,2 oo.
/2. k.•••••• .... mg. 72. h.......... 57,0 00.
pimm TP. 21 (maolio). Peeoi 12 kg.
Doeie Hiootiiiaislda(â^or}i 100 mg/kg.Ampollae ü#1g.(2oo.
vfn de admlaletraolAn eedoveûoea.
igm^onA» K ^ t T A  A£OALim.
BaoaX ileeeX 50*9 eo.
1®. h. ...... te# k*.. 58*4 ee.
2». k » . ..... 2®. k............ 60.3 eo.
3®. h ...... 3®. k . . . ...... 59*7 eo#
k.______ 1?» k........... 57*6 ee.
24. k............ 102 24. k . 58*4 eo.
4d. k. 4d. k#*.......... 62*6 eo.
72. k ....... 7 2 . k......... 51*3 eo#
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GWC(XUL. Aoldo Rlto^nieo# Bosioi 10 mg/kQi
PHn.n o HQ.1 
Faso; 6.2 k.
HîRîiO N».2 MOmO m.3 P80HSOZO
. .
ROilllAl* 75 85 90 83
1 # . kora 65 j 75 e 65
2». hora 60 i 62 95 72
3®. kOTB ......... ..........  i 60 80 67
12# hora 60 ! 60 90 70
24. kwa 65 SO ÔÔ 75
48 .  oor(^ 73 85 90 82
GIÜGO6A .
nommi
Aolâo Riootialoo. Doslol IOC m g/kg*
i>mHO H8,4 inafaKj m .5 I'la w o  us ,6 
*7#k fW8l lldtefc iiMN: BeS. ifct
: 95 110 i 105
WiOMHnTQ
103
1®. hora i 05 105 i 1Ô0 96
2®. hora 05
1
100 95 93
3®. hora 1 90 _ 86 100 92
12. hora 1 95 95 100 96
24# hora 1 9T 100 95 95
48. hora ! 95 105 110 103
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GWcmA. Aciâo Niootfaloo. Ooelsi 200 ng/kg.
mmno m#7 pmmo Rfi#a 
£MU£aU(* £22fttJ>5 fc.
PERRO RB.9
â ttUUJu
[ mmjOi 90 1 ^ 90 91f
1®. 90 «5 8o 78
2®. kora 70 ! 70 75 71
3®# kora 65 1 70 70 88
12# kora 80 i 70 L M ______ 77
24# kora 70 78 90 79
48# kora 70 90 90 do
QWOCR'A. Aoldo niookfnlao* Doalsi $oo a^'kg*
ina’HO MS,10 PERRO MB.11 PERRO H«.12 
Paaoi 5 k. P"ao:10 k.
mmaos 90 105 j 98
1®# kora 
2®# kora
I
!
1 75
--- -j—
75
80 1
3®# kora j 70
i
70 1 75
12# kora I 85 ~[ 78
24# kora 1 105 ! 85 ! 85
48# kora  ^ 90 100 95
-I
"■I
97
77
77
71
82
85
95
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GÜCrOOSA. Aolôo Hlootlaioo# Booiai 10 ag/kg# Xkvaool&i
da 24 koraa#
pmmo R0#13 FBHHO S®#14 PERRO ##15
PROOaJIQ
ROHMAli i 75 i 90 90
i
1®« hom 
2®. tora
i 65 1 65 
1 60 j 95 
j 60 1 75
.\..
70
80
j
7® Is
3®. tora 1 90 « i g
12. ium i 60 r 85 ! So 75 r
24* kora 1 65 80 90 78
iWftnTA IIIYKCOIOR
1®. kora 1 75 80 ~80 78
2®. bora 1 62 90 100 «♦ e
3®* kora i 80 i 59 90 76 ;®
12# kora 60 75 » 67 **
24. kora 90 75 95 87
ITOEVA TOTHC0IWÎ
1®# kora 50 70 80 66
2®« kora 45 65 80 63 «
3®# kora 49 I 65 100 74 •
12# kora 70 60 90 73
24# kora 65 80 90 78 >
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RESHRVA ALOAMRA. AOiAO MlOOttnlOO. SosiSt 10 mg/ke»
FSRRO RB.1 PERm Re.2 PERRO W.3
Peaoi 6.2 k. g— Btlfi k. P— 0113.5 A. CTtCMKDTQ
RmMAL 38,1
1#. liora ; 38.5
2*. bom I 41.9
30. bora I 47.7
12. bora ; 41.4
24. bora { 38
48. twra 36.1
1 41.4 63.4 47.6
I *7'1 %.3 50.3
69.1 53.2
1 54.4 72.2 58.7
1 51.4 69.1 54.1
I 44.2 62.4
■" " "“ '' . ....
48.8
41.4 65.3 47.6
n:ai3:VA AfiOAliXNA. Aoido Rlootlaloo. Doolet 100 mg/kg»
i>ERRc; no 4 pamo ><«.5 pmtc no .6
20*0:17 k. *000:11 k. Booo:8.5 k. i^RCBPIO
ROmiAL 54.4 67.2 
71.0 ;
63.2 ! 61.6
1*. bnra 71.9 66.2 1 69.7
2». bora j 76.8 74Të~~j 67.2 ] 72.9
3*. bora ; 73.9 i 67.2 ! 66.7
12. bora 1 77.7 70. i ».1 72.2
24* bora 1i 62.4 73; "
~~sr:r 67.5
48. bora 1 53.8 66.2 62.4 60.8
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nsaimVA AivCAUmA. Aoiâo R io e ^ B to o . S o ^ a t 800 mg/kg.
PSffiJO R3.7 PSRBO RB.8 racjc RO.g 
PMOI6.S k. PMüt7.S k. Peaoii 11 k. PROWEBro
RCREAb 56.5 51.6 1 47.1 51.7
1*. bora 60,3... 69.0 1 W.8 61.3
9*. hora 53.6 66.2 1 56.5 58.4
3*. bora 62.3 74.8 ! 58.6 65.2
12. bora 63.2 62.3 i 53.2 59.5
24. bora 48.7 61.3 f 55.5 55.5
4b. bora 55.7 49.0 ; 48.6 51.1
m2ili3WA A70AT.r3A, AOldO RlOOtfolOO. Doslst 200 mg/kg.
PHiRo SB.10 pmpo ÎÎH.11 Pimm r».12
Paaot S k. PaaoilO k. k. pROKmirn
RORMATi 51.6 46.0 39.9 45.8
IS. bora 56.5 i1 “ ^.1 51.8
3*. bora 65.2 56.7 1{ _ #.7 58.2
3». bora 60,0 66.2 i..i-.- 48.7 58.6i
12# bora 57.4 62.4 11.. 41.8 57.7
24. bora 53.6 47.1 38.5 46.4
48. bora 54.5 44.2 41.4 46.7
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aWCOoA* R io o tln a m ld A . D o e la t $0 m^kg»
P i m o 59.16 PERRO Re.17 PmmO 53.18
RORMÂli 
1#. hora 
2» . hem 
3#. hora 
12. hora 
24» hora 
48* hora 
72. hora
gftW iajto   a m :  9.5 M» m S S S M
!
72
OUlCOSA* H lo o tlx to s ld a i S o s lfl*  100
PÎÎRBO a*.19 I  ' *1.20 PBRRO R ».
gflwti4« >■ flMfc a Ju  tiwBi. 12 k  m m m
HOÎffiAI. 
1*. h a m  
2*. ham 
3». horn 
12, h e m  
24. ham 
48* h e m  
72. hora
98
119
108
103
98
98
99
100
145
im
! Î&
120
110
102
139
Ï4Ï
136
118
W 8
90
97
W Ô
J
100
133
138
1W
100
99
99
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RESERVA AJU3AX.XHA. HleotlllWldB. Sooiat @0 «g/kg.
PSRRO ^.$6 PHRRO Rfi.17 PBRRO «*.18
ftMB* 8 k . a—0117 # .  y— «o.«t k . i>BciimTO
RORMAL 39.1 61.3 90.7 90.3
1*. hora 92.6 60.3 99.1 1 56
2*. bora 42.4 61.4
!1 91.9 91.7
3*. bora 40.4 66.2 1 93.2 1 93.2
12* bora 49.7 61.3 99.9 99.9
24. bora 94.6 61.3 97.6 97.8
48. bora 70.0 66.1 63.4 66.9
72. bora 39.3 99.7 94.8 91.2
RfaiZ:VA AI£AT.Z!<A. RlOOttbKltâa• Doale; too rng/kgm
PERRO 89.19 lESIi' ».20 HSimO 89.21 
£M0t14 Jc. Smmt lO k. Prasi 12 b. 13(222
HCOTA£ 93.6 96.9 90.9 93.6
1». bora i 56.9..y 63.2 98.4 99.3
(
2#. bora 1 49^' ! 63.8 60.3 ! 96.4
. 1
bora j 99.7 69.2 : 99.7 1 60.8
12. b o m 1 96.9 ; 99.4 97.6 i 57.8
84. bora i 61.3 I 61.3 f 98.4 I 60.3
48. b o n : 60.3 69.2
i
62.6 j 68.7
72. bora 94.1
I :
57.0 91.3 1 94.1
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tea grtiriQU qgae eapommo# a aoattBttaoi&it 
rmasm ô» lorn protoocloa y MaAraa aalartep### 
da ocgroa proaadioa ten aido amaadaa deqpaéa da 
ana idLaoeioao aetuâlo» doonoatrao objetlaarnaa» 
ta por td «isBEtot la# raoultadoa y afntaaia da 
noaotrü tmAajo ac^ xra la acd^n del 6oldo ml% 
tfaloo y aa aalûa aobra la naaeraa Aloaliaa y 
diioom aangiinaa an parroa#
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Test. 1'h 2-h 3'-h U h  2ih 48 h 
CLUCOSfl.DOSIS; lO m g/K i j . f lC IDO  N l C D T I N I C O .
g"APXCA «9.1
OboorvBBOs {R^iiaeaeobo loi «ogu^ t^odoo éo la aAntmlahra- 
olda enâcrvoooflB de aoldo alootlaloo an âoslo 4# 10 mg/ke, 
Û9 paoo» BOtva aanattlima en parroa. KL daaaanao
d# la mlam aa pomnala daada la priamem bum aagnlda a 
la iagaool&ac y noBllnaa an laoaanno on lelaetâB a la %  
taralaaol0n taatig»# haata otoaariar volaraa alatlaraa a 
ëeta, a la# 48 tteamm pestwrlema a la adatalatraelda.
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m a s u i L Â ^
Aoldo fiio o ^b ioo  izyootmdo por v ia  «odovonoM # la doala 
6# too ag/kg . 60 paoof y  aa afboto actes la  tfHaiWMrta aa 
parroa* Deattsatm  éeeawwo 6# la  gWaaada éaaêe la prlm  
mara hora doopata da la  a d a ia ia tra o lfe  ddl Aoldo a lo o tt#  
aloo» dæaaaev # 0  aa progy aaivo  te a ta  la  30.  hora# para 
laa§o aaoandar tao h i& i prograaloaxaoata aa laa aigpiaataa  
datarmlnaolonAG haata l l a # r  a aom aH aaraa (ta a ti^ o ) a 
laa 48 haraa poatari orae#
Tèst- /i 2 . - il 3* f) 1Zh Z^.h 48.il 
GLUCOSfl.DOSIS: lOOmo^ jK^  . AClDO NJCOTINICÛ .
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Test, i-h Z h  3 A 1Zh 24 h 48 h
Glucosn j>osis - zooMi/Kÿ. flcipo NicoriNico.
oboamaoe an onia gtétSjaa Xoa ataebso aobra 1# ^Laaoaa 
aangnfnA , por la  edelolebPBolfc «ndovenoan 6 A  éaibo 
oot#)6#"-%la 40Bis de 20c ag/kg tm peso. aa^ pM'Ce. %  
me m o o s  là Mpogltlowla es mwadameabe ha»,
ta la y  b s m  eo@alda a la iapaeoifa» para I m a o  aaaaad» 
an la 1S« bera y la 24 bora, pmammlande afti hlpngNnmra*# 
en ra lao i& i a la 6#%ara1manl4a taattdo a la# 48 bsra# de 
la iiyraeife»
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miPICA H» *.
Mffd. eba#rw oB la aoot&a dal 6cido alaoklaloo m  la da* 
•la da yx) ttg/kg da paso. tapaetodo par aana aatew 
■la «m parraa. Caao «i la antarlor. praaaala dMoaoaa - 
da la dLuooaa aangalnaa daada la 1# a la 3# bava» mimtao 
eu lata al nfaïoa daaaanao# laago aaaatmo prodrmive an 
la 12 y 84 bera# y admHaraa aaloraa da la 
boatigo a laa 48 horao.
T e s t  T h  Z^h 3'h  12 h  24 h 48 h
GLUCOSfl.DOSIS: SO0mq/K i  flCIDO N IC O T IN IC 0.
-  1C6 .
r,„ f'A Th n m  2n n n a, in * a n m nh
 "—    -----e^rcji'a 2.o. >^eT.ata.
G L U C O S R . V O S I S :  W r v g / K ^ f i C l D D N I C D T I I ^ i C O  JNYECCION C f lP A  2 4  H O R A S
iPtS
&oldo aiootfnloo a 3a doola da 1o da paao. ba
■140 1mya*1a/l') oa vaua dlarlaaaata daranbo 3 dlaa* y ob. 
mraBBoa ol roaultado o mclda »  ira duacala aa pacroa. 
Daam6a da eada Inpaoolda do Xoa «pao dlaa# aa htalaroa# 
aoBO an laa parraa antariarao# detawatoaaianaa a la I#.:#, 
3* y ft b^roa mamldaa a la adatfalefwaei&i# «ta p n n  
ttaada oada 84 haras, aigolaado el alalo iodlaade d# da» 
faratnaalanaa. O m o  paada abaarvaraa la mb c U m  M p « m » »  
a " la aa pradajo am laa t priaaraa haraa aa#ldaa a la —  
teroara lagraotd&t da &Ada miaaf&mloo aa tSL faraar dfa •> 
da la aapariaaola.
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m a s à Æ J i -
Bata gHkloa repream&l» #1 vMoltaâo moWp# Reamrm AIM- 
Horn# 6*#méo ée Im edelidLetrMi&i te iolte *
par vfm eoteVMoaa# a la teal# da 10 ag/kg te paoa m  pf 
rroo* Gama #a va# dMte la prtamra hora ###dLda a la 1g 
yeool&i, haa aooaaaa pra#po#lvD te la Heaona Aloaliaa# 
hMla alaaaaar m  wdxim a la 3## Hora# para laa#^ tea n 
OMter on laa daterafinaaioaaa te la 12 p 14 teraa# p aqg 
nllaarae (eo relaoldn oon la tetormliiaai&i taatiga) a 
laa 48 boraa#
Test Y'A Z'M 3'/i 121» Z4k 48k
lESER Vi^  flLC/l U/V/Î D0S15 : lOmg/K^ flCIDO NICOTIMCO
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T .II ft, i-h }'h 11 h 11 h
RESERV/I ftLCHUNH.I>OSIS:mm^g.f>CIPOmCDTWICO.
orafioa m  i
nil nil m m  I II en mIb geâtim cO. «Caoto «Are Reeerw Aloe- 
lina 6 6  iolâo aieo-kfiaico a la doeie 6# too a#/kg« 6# gg 
•0» aHm&alekPado aadovaaoMMate on pacroe* Vm#a# aam% 
ta pregpeelae da la alma «i la t* p la 2* hema* eoa Ur» 
gare ianaanap aa la 3#, aaaeas a— anaa aa la 1 #  bara, •> 
baata aa aemaliaaalAa a laa 46 boras de la adalalabi#'" 
elda dal A side*
‘ 1-Ï;
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anAfiOA W.6
«npa»»* la aoolAn dal Aeldo adaek£sioo aolare Raaarm Alog 
llaa a la doala da 200 &* paao aa penreet ad#lm%g
kvado par aena* Oono ma aa* 6  aaaoaao da 1# laaaraa aa 
pF00raalv« testa la 3#, bora poatarior a la tapaate&i - 
oon una ligara baja a la 2#, bora# am ralaol&i a la prl- 
atra bora* OaspoAa da aa miaiaa 6ataolAn$ 6  daaoteaa 
as pragraslvo basta laa 48 horao, qpia aa te aoraallaado*
2ah. 3aK 12ak 24k 48ah 
rCeseRva HicaWa.Dosis : 200 Tlcioo lïicoriwico
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Ttit 1'h Z’h y  A 12h I4h 48 h 
RESERVA ftlC fl UN8 D0SIS : 500mi/«5 flCIDO NICOTIN/CO
ffi>.AgICA BB>9.
Za wMii&i dal Aolde nlootlnloo a la dosie te SCO ag/kg. 
te pMO Mbps RatNrm Aloaliaa# aptjaate aadewnnoownte 
oo papron# m  d— oiibre on osta grAfioa* Asaoooo g m a %  
mate progrooivo donute laa teaa priawaa beaaa ao#i—  
daa a la iiqrboeiAH ligaro teetenao a laa t2* boraa y • 
aoraoliaMi&i a laa 24 y 48 hoaaa*
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£o Mrtea «Hkperlflcwiaa, 2e eleetioeedLdB ba aldo inywrtate 
a la teals te 50 mg/ks* te paao per vfa anteaaooaa y la 
gpAfiea eoa aaaatra aae ateatoa aotra la rilwe— la an pa­
rraa* Xa  iayea^Ab protaea eoa hlpardXnmaela teate la - 
priana hora eagaite a la atetelateeolfa te altettaaeLda# 
g»a Uago 6  mtelmo ao la 2* y 3* hora# para laago tea—  
aaoter pQulattaaneote an laa algalaotaa tetereioaeleeea# 
y Uapar a lea eaXoaea te la taatlgo a laa 72 heraa*
Test. r h  Z-h }-h 7ZA Zl.h 4Sh 7lh 
GLUCOSA.DOS/S:50 m g //(ç  .N IC O T IN flM IM
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Test P h  Zh 3/1 n h  14 h 48 h  n h
G L U C Û  S f i  U O S i o  - l û Û ï n ^ / U ^  N iCU
mtsftA m  ,11»
aoMIb d* la aiootiaaalda «1 la dosla de mg/kgm da - 
pave adalalatrate eodoaeaoamaaate, aotoe la gmieaaia aa 
patffaa* la  g ffto a a  dmiaatm hlparflllowrta te a e a te  da#»
da la pr&aara hora gaçaida a la iagraoodAa# ajaiaw 6aaa* 
e W a  a la 2* y JR bara* y  daaaeneo peoereadw aa la ad—  
# i a mtea dataaaiaaeleoea# baata praaantar maa lava htpe- 
rfliMiaila (<n relaatfa a la taaklge) a laa 72 haaaa#
.  173 .
I# premoDte grifim m m  mmmtrm la #aol&» te la #!##%&% 
mite# iopoatete pom via antevaooia a la teate te 50 mg/kgi 
te pmo# aatee la Raaarm Alonlina am pmmte* KL aaaaa» 
ao te la miaaa os prograslvo teate laa 46 àÉ|ate saraa% 
moa^;jte'la primera bora aegatea a la te m %
mal#6 (ooo rolaoldb a la tetermteaai&m teg^ge) a laa « 
72 boras poaterioraa a la atelalateateAm.
&4
43
a
40 
59 
58 
57 
56 
55 
M 
53 
52 
51 
50 
49 
48
41 
46 
45
Tést vh vh yh izh Z4h 48h n h
RESERym flLCflLINfl.D0S/S:5Û7ng//<g.NlCOT/NRN\lD/\'
«ri» 174 «*
Ti,t Vh  V h  y h  IZh Z4h 48 h 71 h 
R E S E R V A  A L C n U N / l  B O S l S ' l OO l A s j Ho ,  H l C O T l M M l D A
gRAHOA m  ta.
BCMtDs da la oloott,n—ldi a la âmls de 100 ad#&
itfalrada aodoveoamaamta aebre la îîeaar m  Rladli— m  g# 
tvoa» Um  aadaaaee de las alAaa da Reaarm , m
ma tmammoÊm pvadmdtea deefala da la InyaaelAa, oon 
aaeaadae aaeaaeaa aa la pr|apee j  tmoam bora mmUoa 
a la iagpaaoSAa# al a«aamdd ^  j#*Maa 6irwwlAi a laa 48 
baraa y aa aonaliaaelAa %#iip 78 horaa*
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CAPimo VI
RE5UMEN Y CONCLUSIONtS
Heaeeteofle prtaanto tn la jo »  o m  «1 mm I  » 
htmom prvVoDâlâo paame te  m lfla irtw  la  em lA i •  imfim#* 
Ola ol faite mlaoitmiaa y m  amite, ejaroaa aotr* — 
la  raaarm  aXoalina te l planma y la  ^Uiaoaa —n#ifa— -  
an paaraa, y teapola te  *M #& teteao aetudlo te  Votes -  
iBMsVroe pvoVooolos y a##teg#a*iosa ssnstes te aîlla#, 
llagnaas a las eiasiao
nWRHAI
saaxmDM
a  faite staavisioo stedLaiaVrste iatesosnosa- 
ooate a la tetes te 10 a»%g# sa yaevest yw  
teas an saasaVa te la waarvs ala l^ns tel -  
plaswst slaanasnte la airiaa alaaaoifm a las 
«rsa boraa te aUsliifaliate la tevga*
Qttaado sa iayasla ite.te atsatfalna am passas, 
pas via aatevaaaaa a tesls te  foo ag/kg. sa — 
aSaai'va aaa alssaatfa te la l asat'oa alaaliaa
CUARSAt
QUHRAI
SKCSAI
s&Tim*
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tel pla—a, la anal pasalaVa 24 Imraa daivafa 
te aa ateinlaVraoldn.
Soida te 200 agAv» te faite lAaaVfmlae, 
proanoaa alataoifa en la raaarm alaaliaa tel 
plaaaa.
Al Inyaatar a passa# par sla aatevmoaa 900 — 
mg/kgrn te paaa te ftete aiao^aloo, abuarsa 
ma# gma bay an awaanVa te la oiA* te sasasm 
alaaliaa tel plaaaa#
Obam,*wns ## la teaie qw dam aaa aigni% 
aatimimaaVa la t euatm alaalinm as la te 200 
mgykg. te faite MaoWmiao,
Al ateintstsar a 1m passM  go ag/kg* te nteü 
tinaslte p M  sla mtemaana, abaasmaM  ala# 
eifa te la raaasm  alaalina tel plstes*
la aiaatinaaima iaVramMsa a tesls te 200 
kg# prateaa an las passas# «a asasaVa te la #» 
saaasm alaalina tel plasaa# este aaaaaVa p% 
aisVa ans tespufs te las naaranm y aaba ba­
sas.
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OCîATAI
novmi
OBCntAt
UMKCIHA#
OUOQSCBiAt
A igaaltea ê» Aesla «s mwho ww peraieteiite 
Mbra la ranarm nlaaltnn tel i^ aaaa# la a»— 
atfa te la lUaoVInaaite #a la tel faite ateft 
Vfaioo*
a  iolâo aieotinioe iaflayo aabra la lÿlwnwila 
aaneiinee te les passée a la tea&a te 10 
kg# te paaa, inteaaaaoaanaoVa, psateaiaate -  
aaa oafte te la dXmaaaia, diaha hipnglnaaala 
aa sa saoapara kaaVa paaatea eaaraaVa y aaba 
basas te la ixqraool&i#
La adelnletPBelfn te 200 mg/ka» te faite miaa 
Vfniaa pas vfa aDâoaaooaa om passas, pvateaa 
aaa aafte te la glaaamia, aiaate d  af*1,ma -  
teoeaaao a Is a  teas basas te la iayeaeifa t e l  
faite BiaoVfaioo#
la layaoci&t te KX) ag^kg# te faite miaavfoim 
aa, antesaooanaaHVa, oaaaieaa ao Isa passas #> 
«a blpotfaaawla «m pasdsto teepafa te las 
#  berna te aa stelsistgaetfa#
la teais te 500 agÿ&g* te faite aiaav6laa, — 
layeatate par sans, prateaa aa Isa passM gM 
fttaroa layasVates, aaa fliarte aaai&» bipad»-
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momxmsmAt
Uk molm bipedlnmmslanV* ML faite alaoVWm
ea ao lea pawaa, @aapte ralmaifo aoo la te—
ala atedtolotrate#
DECmmCUARTA:
IS nloottnaalda a tesla te go ng/ka* te paaa,
atettntaVrate lateovannammalra ao parraa, pra-
teas aaoaoVa an la gLuooaa an aanqra, dlotm —
hlpardoteola, paralaVe aoo dtepnfa te Imm —
aavanta y oobo boras*
UjOZUOUUZNSAt
Cuonte #a atetntotro a loa paaraa lOO maAm*
te nlootlnanlte por via aateVBooaa, aa psote*>
aa ao amoato te la #uxK>m annpilnaa# obaer *
afateae gas a loa Vraa basas te au ate1m1#b%
alfo, aaotanaa a teeaaodas*
seozbcsmA*
MaoVraa tea d  faite oiaaVlmiaa, daoa aaaifb
hlpng^ lasmlanVa, aa wlte atoaViaiaa, prateaa
blpasdwaala ■
SSCXS032PmAt
Atei,Biaisante faite oioavidaa teraoVa mrisa
alas oweeeutivee (teas dias) a deals te 10
mg/kg. te posa aada dfa, sa obsai m  an saaifa
hipaglnamlamte fttgw*
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DBGIMO-OOIAVA#
deflnitlva, te le aoterienwte ezpneeVe,
oonelultee (g&e Im aodfa tel faite aiootlaloo
y on aaite, ea laa dllEereotae teaia, sMira la
resam alaalina, pvoteae aiaapra aa aaa a qg
noe proporeifa, bo aaaaota te la aiaaa, y gaa
el foiao atoaviaiao proteaa am laa variâtes -
docda un teeaaoao te la duaeaa sanflwfnaa, y
la oiootiamte aa amota te fete.
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